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D e a n o c h e 
CAIDA DE UN CABALLO 
M a d r i d , Mayo .9.-En los momen-
tos en que la Infanta Isabel paseaba 
á caballo ocurrió un accidente que 
dio por resultado que la Infanta ca-
yese al suelo. 
Kl caballo encabritado pisoteó á la 
Infanta y le partió el labio inferior. 
La lesión producida no es de gra-
vedad. ^ pAETiDOS 
Los periódicos fusionistas creen su-
ficiente el número de senadores vita-
licios concedido á los liberales y reco-
nocen que el señor Silvela lia becho 




Cuatro por ciento, 75.70. 
Servicio de la Prensa Asociada 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres , M a y o ^.--Telegrafían de 
San Petersburgo, que el grobierno 
aseg ura que son inciertos los rumo-
res que han circulado en estos días, 
relativos á matanzas de judíos Kísh-
ineff. 
DECLARACIONES DE RUSIA 
Washington, Mayo Í>.--EI Embaja-
dor de Rusia ha declarado que su go-
bierno no lia violado ninguna de las 
cláusulas del tratado que ha suscrito 
respecto á la linea de conducta que 
han de segrnir las potencias europeas 
en China,y que Rusia uoahriga la in-
teneión de ttittnentar su territorio ó 
su ínflueiicia política, á expensas de 
las demás naciones. 
BUSCANDO LA VERDAD 
El Secretario de Estado, IVIr. Hay, 
es til haciendo grandes esfuerzos para 
descubrir la verdad, en medio del 
cdtuulo de noticias contradictorias, 
relativas á la cuestión de la lUanchu-
ria, que se reciben de todas partes. 
COMPAS DE ESPERA 
Con este motivo, no dará el gobier-
no de los Estados Unidos ningún pa-
so mientras no se sepa con certeza, 
cuáles son las verdaderas iníencioríes 
de Rusia. 
EXPLICACION INACEPTABLE. 
Los últimos telegramas recibidos, 
anuncian que los rusos lian vuelto ú 
evacuar á New-Chivang y de San Pe-
tersburgo explican este movimiento 
diciendo que las tropas que entraron 
últimamente en la citada plaza, son 
las que procedentes de Menkdcn, se 
dirigían hacia la costa del Snr para 
ser embarcadas y evacuar el país en 
su totalidad; desgraciadamente los 
grandes preparativos militares que 
Rusia está haciendo simultáneamen-
te en la Manchuriay otras partes, 
ponen de relieve la falsedad de la an-
terior explicación. 
TIRA Y AFLOJA. 
P e l i n , Mayo «.-Asegúrase que la 
ocupación de Forísmouth, sobre el 
rio Lio por los rusos, fué temporal, 
toda vez que ya se han retirado las 
tropas que ocuparon dicha plaza. 
INCERTIDUMBRE 
Keina mucha incertidumbre en los 
circuios oficiales, respecto á lo que 
oeurre en la Manchuria, supuesto 
que nada han participado los repre-
sentantes de China en New-Chwang, 
cuya reocupación por los rusos se ha 
sabido de una manera oficiosa, por lo 
que es permitido dudar de la veraci-
dad de la noticia. 
OPINION CONTRARIA 
B e r l í n , M a y o 9.—El gobierno ale-
mán opina, en contra de lo que dice 
Rusia, que es sumamente grave la si-
tuación de los Bal kanes, pero que 
las potencias europeas están resuel-
tas á oponerse á cualquier cambio 
en el actual modo de ser de los prin-
ci pados que se han sublevado contra 
Turquía. 
MAQUINA INFERNAL 
N u e r a Y o r k , Mayo .9.—Pocos mo-
mentos antes de zarpar el vapor U m -
b r í a , para Liverpool, se descubrió en 
el muelle, junto con un resto de car-
ga que faltaba poner á bordo, una 
caja sospechosa, la cual contenía una 
máquina que se supone sea infernal y 
que estaba destinada á hacer explo-
sión durante la travesía del citado 
vapor. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Maj/o 9 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercia!, G0 d[V, de 
4>4 | $H por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 d|V, ban-
queros, á $4.84-8:). 
Cambios sotiré Londres á ía visti, á 
$4.88-00. 
Cambios sobre París, GO d|v, banqueros 
á 5 francos 18.1 ¡B. 
Idem sobre íLimburgo, G0 div, ban-
queros, á IM. 13(16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á I10,3i4 
Centtífugasieii ¡daza, 3.1l|lGcts 
C^uu-iiu í̂.H N" . io, pol. 9G, costo y fle(p, 
2 cts. 
Mascabado. on pía/,*, 3..0.¡u;cts. 
Azi'u'ar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerohts, $15.80. 
Harina patení Minnesota, ú $4.30. 
Londres, Mayo 9 
Azúcar centrífuga, pol. 00, á 9s. 9d. 
Mascabíido. íí 8s. 9d. 
Azúcar de remoladla, á entregar en 30 
días, 8s. Zy4á \ . 
Consolidados, ex-inten's, A í)2. 
Descuento, Banco ípglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, í 83.3j4 
París , Mai/o 9 
Renta francesa 3 por 100, ex-íníerés 
97 francos 87 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a 
Aspecto de la Plaza 
Mayo 9 de 7.905. 
Azúeares—El mercado local cierra flojo 
Sabemos baberse vendido: 
2.400 sic cenf. pol. 95 á 3.16 reales 
arroba. Tránsito. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




Londres 3 dfv . 20.1 [8 I9.3i8 
" GOdjv . 19.1(1 l̂ .ójg 
París, 3 d[V . 6. 5.̂ 8 
Hamburgo, 8 d[V . 4.1 [8 .S.l[4 
Estados Unidos 3djv 9.1(5 8..f)(8 
España, sj plaza y 
cantidad Bdjv. 21.3(4 22.3(4 
Dt^papel comercial 10 á 12 
ilouedos extrajeras.—Se cotizan boy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1(8 á 9.1(4 
Plata americana . 8.7(8 á 9 
Plata espaflola . 80 á" 80.1(4 
R e f r i g e r a d o r e s 
í ^ e t o d o s 
t a m a ñ o s 
y 
p r e c i o s 
y 
l o m á s 
M o d e r n o 
7 i w ! 
Valores y Aeciones.—Uoy se ha hecbo 
en la Bolsa la sigílente venta: 
50 acciones Gas Hisp?Amerí 10.5(8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba 3¡4 é. S>í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79Ji 6. SOy» 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Impórtate ie maeMes para la casa y la oleína, 
SÜEBALES 01 CUBA DE LA HAOÜIHA "UFDERWOOD" 
.va OBRAPIA 55-57 ESQ. A COMPOSTEIA.-TELEF, 117. • 
Oblinraciones Ayuntamiento pri-
uiei-.i hipoteca Obligaciones h¡ pote car las del Ayuntamiento 97 99 Eiliotes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 7o 
ACCIONES 
Banco Español de la Lsla de Cuüa 61>2 6>2}í 
Banco Agrícola Banco del Comercio 20 30 Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacene3 de Regla (limitada) 61?.í Comuañía de Caminos de Hierro de Cárdena y jücaro 8SX 91 
Comnañía de Caminos de Hierro de TMataiiKas á Sabanilla 83 85 Comp.vñia del Ferrocarril del Oes-te.. 100 Compañía Cubana Central Rail-way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas 1 15 Bonos de la Compañía Cubana de Gas Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada 10% 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía de Gas Consolidada 41 43 Bonos Hipotecarios Convertidos de Gas Consolidado * 
Red Telefónica de la Habana Compañía de Almacenes de Ha-cendados Compañía del Dique Flotante Com pañía de Almacenes de Depó-sito de la Habana % 3 Obligaciones Hipotecarias de Civnfuegcs á Villaclara 106 120 Nueva Fábrica de Hielo Refinería de Azúcar de Cárdenas.. Acciones Obligaciones serie A Idem serie B Compañía de Almacenes de Depó-oósito de Santa Catalino 
Compañía Lonja de Víveres de la Haoana Ferrocarril de Gibara á, Holguín.. Acciones Obligaciones 
Ferrocarril de Sai; Cayetano ftV-i -ñalea Acciones Obligaciones 
Habana 9 de Mavo de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DÍA 9 
Almacén: 
250 ci cerveza P(P á $10 una. 175 ci ídem F á flO una. 75 cr Lager Pelsiner á fS-50 ana.' 300 ci maicena Globo á $G-50 una. • 100 gf. ginebra Ancla íí |7.50 uno. 300 lis. pimentón La Serrana A $31 qtl. 
10 c{ queso Flandcs A $30 qt.l. 500 c( chorizos Serranos a |r»2 qtl. 200 ci chocolate Mauier á $42 qtl. 200 el idem ídem Vainilla á $52 qtl. 10 cj Ponche Español a $12 nna. 
12 ci Amonlillaao España ü ijilO-iiO una 8 cf Anis del Mono n $9-50 una. 10 ci Postal de Plata a •£6-50 una. 14 ci ojen J. Ruiz y C ?8-50 una. 0 cj Amontülado Ruiz fl í una. 80 cj manteca La Cubana !}ll6-25 qtl. 30 el \ í Its idem idem iden\ $16-75 qtl. 15 ci l i Its Idem idem idem $17-75 qtl, 70 Bancas llioja Estrcila |22 una. 50 Bi- idem idem á $17 uiio. 1000 barras guayaba La Constancia f5 qtl. 100 ci sidra Cruz Roja 16 rs. uua., 100 oí sidra Escudo 16 rs. una. 25 pipas vino Do; Leones $55 los 4{4. 
VAFOKKS DE TRAVESIA 
May 
SE ESPERAN 
o 8 Euskáro: Liverpool y escalas. 
S Mercedes de Larrinaga: Liverpool. 
9 Maiuz: Bremen y escalas. 
8 Chalmette: New-Orleáns, 
11 Havana: New York. 
11 l'lv: Veracruz: Mobila. 
12 Vigilancia: Veracniz y Progreso. 
13 México: New York. 
14 La Normandie: Veracruz. 
14 Ernesto: Liverpool. 
SALDRAN 
7 Esperanza: New York. 
8 Giuseppe Corvaja. Mobila. 9 Morro Cnstle: New York. 
11 Havana: Progreso y Veracruz. 12 Chalraette:Nwe-Orleans. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Mayo 9 de 1903. 
ACEITE DE OLIVAS.-E1 de los Estados ü-nidos se vende como de Andalucía, v é menos precio que el que viene de España: lotizamos en latas de 23 libras de !|0-75 á 9-!)0: latas de 9 li-bras de |9-55 á 9-80 y latas de 4 K libras libras de $10-62 á 10-75 qtl. 
ACEITE REFINO.-3e vende de $5̂  á 6>í caja el español y de $7 á 73 í el francés. ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-des e xistencias. Precios de 80 á 85 cts lata, so-gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-manda, de 45 A 50 cts. cuñetes grandes. AJOS.—Los que vienen de España de 20 A 40 cts. mancuerna, p»'gdn clase. Los de Méjico, f2-75 a 2-80 canasto. ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza mos de 38 A 40 cts. garrafoncito. ALMENDRAS.—Buenas existoncias y corta demanda, de J24 ñ 25 qtl. ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza A fLS5 v otras procedencias de $1-10 á 1-20 qtl. ALPISTE.—Regular existencia y corto con-sumo: Cotizamos de M-̂-O á 5 qtl. ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de $7 A 7U qtl. ARROZ.—El de Valencia, de $3-00 é3-70 quin-tal. El de semilla, de $2-60 A $2-70 qtl. El de Canillas de $3.85 A 4 qtl. AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. Cotizamos de $5 fi $11 libra, según clase. Bacalao Halifax de b% a 5-75 qtl. El robalo, de 4V4 A 6?í qtl. El Noruego, de SŜ Í A 83í qtl. Pescada, de 5 A jS' í qtl. CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza mos de |3!í fi 3}̂  segCin marca. CAFE.—Coti -amos: El de Costa Rica y Brasil de $12-25 A 15 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de $13 á $17̂  qt!. De Sto. Domingo de $14?í A 15. Del país, de $3 según estado del S,1̂  A 6 ,̂ CEBOLLA8.-De España 3^ A4JÍ 
Del país, á $3-25 A 3-50 qtl. CIRUELAS.-Cotizamos de 87centavos A $1. caia. CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido A la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de 
á ... y las otraa 
Cotizamos de $8-00 A $12 caja de 81 medias bo tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias baldías. 
De los Estados Unidos: Las marcas do más crédito se cotizan A $1 do cena de medias botellas en cajas y barriles, ha hiendo otras desde $7-50 A $12-50 cajas y barri-les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: Puede nílrmarse que no hay existencias vis-blos de la de Santander y Gijún. COÍíAC.—Cotizamos: clases finas do $203-; A 25,/< caja y clases corrientes de $7;-á A 10.'̂  caja. 
Do Jerez, de 8Bí¿ A 8'.,' caja. COMINOS.—Cotizamos d<- $9 10' .; á 11,'4 qtl CHICHAROS,—Buena solicitud: cotizamos 
do $4. A 4ü qtl. CBKKX>XATES.—Según clase de $17 á 30 qtl CHORIZOS.-Los de Asturias, de $1-25 A 1-30 
lata. De Bilbao de 53,90 A $4 los buenos. FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 A 6J4 las 4 cajas segdn clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 A $5 las 4 cajas de amarilloj y blancos. De los Estaads Unidos hav algunas partidas que se venden A $4.30 A 4-45 V\s 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se vende A $1-70 qtl. 
Del país: de 1-SO a «1-99 qtl. Avena.—La existencia es buena y la demanda regular. Cotizamos: blanca A $l-!iO qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de A $1-59. Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de WiM 8 |M5 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $3.40 á 3.50 qt. De los Estados Unidos: blancos en sacos de & $'J ql. y en barriles A |7. Colorados A b\i ¿ 5VÍ en barriles y sacos. GARBANZOS.—De España se venden media-nos A $4-50 qtl. y morunos á $3-80 qtl. Los gor-dos corrientes de $4>< A $5>á- Los gordos es-peciales de $6-75 A $7-25. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este artículo, cotizándose de $4 A $5-50 garrafón, según clase y marca, y en cajas canecas dobles A $0; y canecas sencillas, á $6-50 y los cuartos á $4í00'la iiiiuortada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende A $4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de Amberes A $10-o0. 
La holandesa se ofrece de $6-75 A $S-75. HARINA.—El mercado americano, tan abun-dante en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin que pueda ningún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5-75 & $6-75 saco. JUGOS.—Los de Smirna de $12 A 14 qtl. Lepe do no hav. HABiCHUELAS.—Estábien orovista de este grano la plazu, siendo muchas las clases que hav. 
Cotizamos las de Galicia de $4>̂  á $4-60 qtl., la alemana de $5 á $5Vá JABON.—Ei más solicitado es el amarillo de BÓcámóra de $6K á. 6-37 qtl.—El blanco de Ma-llorca de $7-75 A $8 caja.——El americano de ir") 7f> á $5-90 cajas de 125, y el del país de $4 a $4-75 qtl., del país de la marca "Candado", de $4-50 A $4-75, "Corona" A $5-50 en panes, /Havana City" A $̂ 59. 
JARCIA lr SOGA.—Surtido el mercado y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila te-gítlm.̂  A $15 &tl. y s.'sal á $13-50 qtl. 
JAHÜNES:-De Espanade $24 A $26 qtl., ainorii anos de $14 A 18 qtl. LAUREL.—No hay. LACONES.-De Asturias de $ 3.50 A 4 docena, segunda clase. Délos Estados Unidos carecen de 
LECHE CONDENSADA.—Hay siempre bue-na existencia de esta conserva y se regula el precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-25 caja de 48 latas y otras & $4-75. 
LONGANIZAS.-Se cotizan de f,2 A $73 qtl. MANTECA.—Cotizamos de $9-60 A 13-50 qtl. en tercerolas. En latas desde $15 á $17-75 qtl., habiendo marcas especiales de mAs alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De Asturias de $16 á $25 qtl. Americana de |17 á $19 ó menos, según clase, y la Oleomargarlna A $16'-< y 19 qtl. Copenhague de $45 A $48 qtL 
MEMBRILLO.—De $13l¿ A 15K qtl. MORTADELLA.—Regular denianday media-na existencia de 35 A 40 centavos los cuartos. MORCILLAS—Escascan y estAn muy solici-tadas; se vendenden de 70 cts. a $1-20 lata. NUECES.—Se ofrecen A $2-50 g. OREGANO.— Grandes existencias y escasa demanda. Cotizamos de $13 00 A |13 '̂ qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular demanda, de 20 A 22 rs. por }4y lA lata. PATATAS.—Las de Europa A $1 qt., de Hall-fax de |3^ á 3% qt. y del país de $1-75 A 1.80 q PIMENTON.—Reerular existencia. Poca de-manda, de $13 á 14 qtl. PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de $1-15 A SI-20 caja. QUEéOS.-Patagrás cotizamos de $16 A 18 quin-tal. De Crema de $21-00 á $23-00 qtl. De Flan-des de $1."? A $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 A $1-25 cts. y molida de $1-15 ñ $1-;í0 fanega, 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De $1-37U A $1-75 las 2'; latas; no hay cuartos, 
SALCHICHON AMERICANO,- Buena exis-tencia de $16 á $20 orí. SARDINAS,—En /nfas. Es buena la solicitud de este artículo y se venden de 17 A 18 cts. los 4 cuartos en acfjite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden desde fl-ll A 1-20 tabal sogún tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 A 4-26 caja, se gún marca. Inglesa de difeerents marcas, de $2 A 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda Fluctúa alrededor de $9>< A10 qtl. 
TOCINO.-De $12 A 15.00 VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-cas. De Rocamora de $6!-4A 123̂  según tamaño; del país A $12 v $6, sogdn tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $52 A $55 pipa según marca. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.-Corren estos borocida suerte que los tintos co-muneses, sin buen mercado consumidor aunque á mejor precio. Cotizamos de $53 A $57 los 4 cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado el legítimo de Cataluña, y se vende A |5 75 el-mistcla; el seco ó $6-25 barril, precios A que co-tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido demanda, oscilando los precios según marca ntre $52 y $60 pipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor demanda tienen los vinos de esta procedencia, siendo notable lacantidad de ellosqne viene en bocoyes y en pipas para embotellarse en el país. Sus precios varian según las clases y en-vares. jJe otras procedencias, especialmente de Ca-: -i vienen también algunos vinos genero-tos y secos que hallan cabida en el mercado, sot izamos de $4-00 á $8-00. El vino tinto que viene en cajas para mesa, tiene también buena acogida y se vende de $4-50 A $5-o0 caja. 
PUERTO DEJ.A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 9: 
Do Cárdenas, en 12 horas, vp. ing, Dr.ri.«.k. cp, Prilchard, ton. 2S21, con earga de tr.'m-sito .4 L. V. Píacé. De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. A m . MascoUc, cap. Tumer. ton. 884, con carea oreneral y 24 pasajeros á G. Lawton, Child y í p. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Manzanillo, vp. ing. Cairndon. 
Dia 9: 
Brunswick, gol. am. James W. Pnul. Nueva York, vp. am. Morro Castle. Cayo Hueso, vp. am. Martinique. Apalathicola, gol, am. Brooklme, 
Movimiento Jle pasajeros 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap, amr. Mascotte: 
Sres. J. Torralbas—J. A. Corblu—Antonio 
Gener-A. G. Wilkcs-J. B. Hockaday-S. P. 
Collier C, A, Me Cord José Rovira—Chas 
Small—W, A. Smith—Indalecio Gómez—Car-men Real—Vicente López—Amparo Barlesia— C. Izquierdo—Abelardo Escobar Wenceslao Chale—Gavino y Manuel Castillo Rafael y 
Francisca Solano Mateo Toledo Manuel Asory. 
De Miami y Cayo Iluebo, en el vapor amer. Miami: 
Sres. R. T. Smith—W. P. Rcichcrt—D. Tres-van t. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. amer. Miami: 
Sres. Williams Bronn—Srita. M. A, Barnés y 1 de familia—Sra, F, Kumbalí, 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp, am. Santiago, por Zaldo y Cp Nueva Orlcans, vp. am. Chalinette, por Gal-ban y Cp. Nueva York, vp. am. Morro Castle, cp. Downs por Zaldo y Cp. Delaware, (B. W.) vp. ing. Myrtledne, por L, 
V. Placé. . 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. Progreso y Veracruz, vap. amr. Havana, por 
por Zaldo y Cp. Nueva Orh ans, vp. am. Lousiana, por Galban 
yComp. Nueva York, vp. ing. por Luis V. Placé. 
Buques despachados 
Día 8: 
Mobila. vp. ital, Giuseppe Corvaja, por L. V, 
Placé, 
5934 huacales píñas, 1653 bles, pinas. 
100 mulos. 19 pacas esponjas. 
55 id. heno. 55 huacales legumbres. Apalachicola, gol. am. Brookline, por el capi-tán.—Eu lastre. 
Dia 9: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique, por O. LaW 
ton, Childs v Cp. 
23 pacas tabaco eu rama. 
114 id. id. idem. 
4 huacales plátanos. 
2 tías, viandas. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-rla y sobre todas las capitales y pueblos de Es-pana é islas Baleares y Canarias. Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
c 7 150-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras A corta y larga vista y facilita cartas de crédito sobre la-principales plazas de los Estados Unidos, In-glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-das las ciudades y pueblos de España é Italia, c 6WÍ 7S-23 Ab 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta y larga vista y dan carta« de crédito sobre New York, Filadeília, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demán ca-pitales y ciudades importantes de los Estados Unidos. México y Europa, así como sobre todos los pueblos de Eŝ  aña y capital y puertos de México. En combinación con los señores H. B. Hollina & Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-ciones se recibeu por cable diariamente. 
C535 73-1 Ab 
awiüii uullflS F l iOlp 
Banqueros. —Mercad eres 22. 
Casa oris,iiialinoi)te cslablnckla en 1814, 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
Transiere icias por el caWe. 
c51fl 78-l':Ah 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , Agu iar , I O S , esquina 
a A m a r a u r a . 
Hacen pagos por ei cable. t'acililAii 
cartas <lc crédito y tfirau letras 
á corta v larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona, Hambureo, Boma 
Nápoles. Miían; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppc, Toukmse, 
Venecla, Florencia, Tuiin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 29S 156-15 Fb 
8, O'REÍLLY, 8. 
ESQUINA A M E K C A D K K i:s 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carias 
de crédito. Giran letras sobre Londres, New York. New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
fcobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-ma de Mallorca, loiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tcneri íe. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santo Clara, Caib'irién, Sagua la Grande, Trinidad, Cientuegoe. Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. c 537 78-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Secrión de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente autorizada por la Junta Directiva, ha acordado la celebración del tradicional BAILE DE LAS FLORES en la noche del día 10 del actual en el Gran Teatro Nacional, siendo requisito indispensable para asistir á 61. la presentación á la Comisión de Puerta, del recibo del actuai mes. Se recuerda que está vigente la disposición de la Alcaldía Municipal respecto A la no asis-tencia de niños menores de ocho años & esta clase de fiebtas. 
La Sección no permitirá el acceso al local 6 
las personas que por su traje desdigan de la 
cultura, así como hará retirar de los salones, 
sin necesichid de dar explicaciones A toda per-
sona que crea inconveniente ó altere el orden, 
para lo cual está autorizada por el Reglamen-
to. 
Habana 7 de Mayo de 1903. 
El Secretario, José. Xoya 
4340 8t7-lml0 
] 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 
Olháuas: HABANA NUM. 55 
Capital responsable. 3 32.354.098.00 
Siniestros pagadosífc hasta31 Mar/, im/? Pagado en este mes al Sr. P. García por el 
de la casa Neptuno$í n: 110 V Al Sr. .losó Ruiz, ave-
rius de la peletería Príncipe Alfonso 41 á cruis i del fneeo ocurrido en la di-íí cha calle núm. Al Sr. Pedro 1 barra por averías que su-friGron 1 a s casas nftms. 33 y 35 por eldí dicho fuego W 
Al Sr. Antonio Mar-tínez como apode-rado del Sr. José 







TOTAL PAGADO.̂  1-489.802.04 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-blecimientos mercantiles, y terminado el ejert i-cio social en 31 de Diciembre de cada ano, el que ingrese sólo abonarA la parte proporcional correspondiente á los días que falten para su conclusión. 
Habana, Abril 30 de 1,903. -El Director de turno. Peregrino García. 
La Comisión ejecutiva, J. Salceda, Juan Lo-redo. C 817 alt 4-10 
B» Nfflil fle Cito, 
(Nniional Hanlc of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expido «irtns do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace kwgptt por cable y giir. sobre lafi 
nrincipau'w poblaciotu-s do los E.-kuIoa 
Unuios, Kuropsi, China y el Japón; sobro 
Madrid, o-ipitalos de provincias y demás 
pueblos d<« a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de emeo pesos 
y abonará por ellos el iúterés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
hajfa por un período no menor de tres me-
ses. 
Admito depósitos á plazo fijo do tres 
ó má.s meses abonando interojios conven-
cionales. 
IJace pagos y cobrofi por cuenta agena 
y opera iguáíinéiite on sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuogos y Matan-
zas. 
c 753 1 My 
Sin cobrar nada b-jsta la terminación y abo-nando todos los gastos que se originen, me ha-go cargo de correr testamentarías, declarato-rias de herederos, expedientes de propiedad y posesorios, y tramito inicios en reclamaoióft de toda clase de derecnos y otros, así como to-do lo que se relacione con ofleinas pQblicas y de tribunales. Y compro derechos y accione* a heroncias, y facilito dinero a cuenta de las mismas v con ©tras garantías. Dirigirse a Ma-nuel Vaíiña, Oficina Cuba níimeroKí, de 1 a 4. 
4443 4-10 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir el cabello y la barba, dol inventor ÍVanoóa Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se asegu-ra no sor porjiidlcial A la salud, antes al con-trario quita la caspa y hace renacer el cabello devolviéndole su color naturai. No hay nece-sidad de volverlo A teñir hasta que vuelva 4 nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la misma se tiñe por sólo f2 plata, contando con un personal inteligente y se pasa A domicilio. 
AOUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud de 15 años, el efitis hermoso y fresco. Vale 2o centavos pl.ata. Sólo con mojar la punta de la servilleta en dicha agua y pasarla por la cara deja el efltis hermoso y suave, sin dañarlo en lo mAs mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda de ropas. 4058 2t-2»13-30 
SUBASTA 
Compañía Cubana le Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora do 
esta Compañía, se saca á pfiblica subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor MARIA LUI-
SA, señalándose para el acto el dia 13 de los 
corrientes mes y año, á la nna de la tarde, en 
la Notaría dol Hr. D. Aotonio O. Solar, situada 
en est* ciudad, calle de Aguacate n. 128, don-
de so oncuontran de manifiesto todos los días 
hábiles do doce á tres p, m, los documentos re-
lativos á dicha subasta y á la propiedad del 
barco, así como !«« condiciones de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la re-
ferida notaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo para la subasta, se ha señalado la canti-
dad de cien mil pesos oro Español. Habana, 
Mayo r; de 1903—El Presidente, Andrés López. 
El Secretario, Julián Mijares. 
c 787 lS-My3 
G r a n n e g o c i o 
Se alquila un explíudido local para fonda, teniendo en los altos una gran casa de huéspe-des. Informan Egido 7. 4223 16-5 
1? y 2? se veu-
de en GUANA <SEIB0^ 
Mercadoroe 7.—Habana.—Bóning & Krause. 
2219 TgMg 
C O M E 
TEN Me on~argo do matar el COMEJEN " Tr en casas, pianos, muebles, carruajes y donde quiera que sea, garantizando la operación 40 ANOS de práctica. Recibe avisos eu la Ad-ministración de este periódico y para más pron* titud en mi casa. Por Correo en el CE11RO, calle de SANTO TOMAS N. 7, esquina á Tulipíin.—Kaíaol F'ércx* 8175 80i A6 31d A3 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a i n a ñ a n a . - - M a y o 1 0 d e 1 9 0 3 . 
A juzgar por los preparativos, 
avecínase una reñida batalla en-
tre los elementos burocráticos y 
las clases productoras. Decididas 
éstas á defenderse y á protestar 
contra injustas exacciones, agrú-
panse en organismos poderosos y 
acentúan la solidaridad que ha 
de prestarles fuerzas extraordina-
rias para resistir aquellas exigen-
cias que traspasen los límites de 
lo racional y de lo necesario. 
Nunca como ahora sé ha evi-
denciado la cohesión de los que 
producen y tributan. Los gre-
mios todos, reunidos reciente-
mente, han reafirmado su iden-
tificación con el Comité mixto 
de las Corporaciones económicas, 
acordando prestar su apoyo á los 
que tengan que oponerse, por 
justos motivos, á exageradas y 
ruinosas gabelas. Y antes de ayer 
ha quedado constituida la «Aso-
ciación de buen gobierno muni-
cipal», de la cual es presiderite 
nuestro respetable amigo D. Cos-
me Blanco Herrera, y cuyo prin-
cipal objeto no es otro que abo-
gar por la economía y sencillez 
de la administración municipal, 
para lo que tendrá que oponerse 
al enorme presupuesto que ha 
presentado el Ayuntamiento de 
la Habana. 
Sensible sería que por censura-
ble obstinación ó por apatía más 
censurable aún del Congreso, del 
Ayuntamiento ó del Consejo Pro-
vincial, volviésemos á presenciar 
en la capital de la Isla espectácu-
los tan lastimosos como el que 
djeron los teatrQf^y Í_as farmacias 
aí verse obligados á cerrar sus 
puertas. Si las Cámaras, subsa-
nando deficiencias de la ley Pro-
vincial, normalizasen la situación 
de los Consejos Provinciales con-
cediéndoles, como ha pedido el 
de la Habana, algunas de las ren-
tas interiores; si el Ayuntamien-
to, prescindiendo de compromi-
sos políticos, podara, sin contem-
placiones, las ramas inútiles y 
viciosas de su exuberante buro-
cracia; si el propio Consejo, atem-
perándose á la realidad de las co-
sas, y acudiendo á. librarse de la 
odiosidad que lo envuelve, de-
sistiera de su empeño de conver-
t i r á los farmacéuticos en recau-
dadores de contribuciones pro-
vinciales; si la sensatez, y aun el 
patriotismo, se impusiesen al fin, 
a tiempo estaríamos aún de con-
jurar nuevos conflictos'y de im-
pedir que agobiasen al país más 
complicaciones y quebrantos. 
A nadie se le oculta la razón 
que asiste á las clases producto-
ras para defenderse contra im-
puestos onerosos, que han de pe-
sar sobre todo el pueblo con pe-
sadumbre abrumadora, sin bene-
ficio alguno de -los intereses ge-
nerales. El país atraviesa situa-
ción dificilísima, no repuesto aún 
de recientes catástrofes, y com-
batida su riqueza por causas nu-
merosas de aminoramiento y de-
presión. El malestar económico 
se refleja en el comercio y en las 
industrias, y con mayor motivo 
en el pueblo, que es quien á la 
postre ha de pagar esos lujos, co-
mo quieren que los pague los se-
ñores Consejeros, que no se ex-
plican la resistencia de los farma-
céuticos pudiendo éstos descar-
gar el peso del impuesto sobre los 
que necesitan medicinas; criterio, 
por cierto, eminentemente demo-
crático y propio de quienes adu-
lando al pueblo han escalado las 
posiciones que ocupan. Y si es 
verdad que la situación económi-
ca es grave y que por todas par-
tes se refleja la escasez y la penu-
ria, nadie podrá extrañar que los 
productores se agiten contra el 
derroche inconsiderado y escan-
daloso del tesoro público. 
Bueno sería, para evitar nue-
vas perturbaciones, que los que 
se llaman representantes popula-
res, prestasen atención á los cla-
mores del pueblo, cuya voz se le-
vanta esta vez bien clara y termi-
nante y decidieran poner coto á 
dilapidaciones intolerables. Si así 
no lo hacen, responsables serán 
de las dificultades que pueden 
sumarse á las ya numerosas que 
al país agobian. 
6 de Maijo 
En Europa hay un hombre enfer-
mo" que es Tnrqnía; en esta parte de 
Américá, hay todo un hospital: enfer-
ma Colombia; enferma Venezuela; en-
fermas Santo Domingo y Haití. 
El caso de Santo Domingo es de los 
más graves. En estos días ha termina-
do nna revolución y se anuncia ya que 
no tardará en haber otra. Del nuevo 
Presidente, señor Wos y Gil, se dice 
que tiene talento y energía; pero, tam-
bién se nos anunció, hace dos años, que 
el Presidente Jiménez valía mucho, y 
á poco faó derribado por los mismos 
funciouarios-que habían subido con él 
al poder. 
-La gravedad del caso no consiste solo 
en las frecuentes apelaciones á la fuer-
za y en lo fugaz de las Presidencias; 
eso se da en todas las naciones ameri-
canas, salvo cuatro ó cinco y ha llega 
do á constituir nn medio, al cual esos 
pueblos se han habituado. Lo grave 
en la Eepública Dominicana es que se 
avecina una crisis como la reciente de 
Venezuela. 
Hay una Deuda que está en manos 
de tenedores belgas, los cuales llevan 
cinco meses sin cobrar intereses. Hay 
una empresa americana, la Sanio D o -
mingo Improvement C9, que, desde Fe 
brero, tampoco ha cobrado mensuali 
dad alguna de interés; y, además^ hay 
otras" varias Deudas sin pagar. Con 
arreglo á los contratos, los tenedores 
belgas tienen el derecho de administrar 
las aduanas cuando el gobierno no 
cumple sus ooligaciones; y los repre-
sentantes de esos acreedores están ya 
disponiéndose á apoderarse de esa ga-
rantía. Luego que ellos hayan hecho 
eso, los demás acreedores formularán 
sus reclamaciones y sucederá algo de 
lo que sucedió en Venezuela. 
P c f o , con una diferencia: que Vene-
zuela, apesar de sus revoluciones v de 
su desgobierno, puede pagar y^estírpa-
gando; porque es una finca mal admi-
nistrada, pero rica, mientras que Santo 
Domingo no tiene ni dinero ni crédito 
¿Se verá forzada á dar á Shylock un 
pedazo de su carne, esto es, de su te-
rritorio? El Sun, de Nueva York, cuen-
ta que en la Secretaría de Estado se 
han recibido estos informes alarmantes 
y agrega que el asunto puede traer 
complicaciones, por poseer la Repúbli-
ca Dominicana ños bahías, la deSama-
ná y la de Manzanillo, codiciadas por 
naciones extranjeras para carboneras. 
Los Estados Unidos ¿podrán consen-
tir que Manzanillo y Samaná pertenez-
can á potencias europeas? Samaná 
lo apetecen los Estados Unidos y han 
negociado varias veces para conseguir-
lo. Si lo compran y lo pagan bien, 
Santo Domingo tendrá dinero para re-
coger sus créditos; pero si Santo Do-
mingo no quiere vender ¿qué vendrá? 
Los Estados Unidos podrán poner 
veto á la cesión de Samaná y de Man-
zanillo; pero no á la ocupación de las 
Aduanas por los extranjeros y si á los 
dominicanos se les ocurre resistir con 
la fuerza esa ocupación, surgirán nue-
vas complicaciones. 
También se distingue este caso del 
de Venezuela en que los Estados Uni-
dos figuran entre los principales acree-
dores de Santo Domingo, por ser ame-
ricana la Jmprovemcni Co, áía que tie-
nen obligación de proteger. En Vene-
zuela, el gobierno de Washington se 
puso entre el deudor y los acreedores 
para facilitar un arreglo. En Santo 
Domingo, se presentará apoyando á los 
acreedores; ventajosa posición, en lo 
internacional, puesto que habrá unidad 
de intereses entre esta república y las 
naciones europeas que reclamen y se 
evitará conflicto; y, en lo que atañe á 
la política de expansión, porque si se 
corta pedazo de carne, será para los 
Estados Unidos. 
x r. z . 
Treinta dueños de otras tantas fábri^ 
cas de tabacos, de las independientes, 
se han comprometido por medio de es-
critura pública, que firmaron ayer, á 
no vender aquellas á ningún precio, 
durante el plazo de cinco años. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
CONTRA LOS IMPUBSTOfl 
(Por telégrafo) 
Sagnctt Mayo 9. 
Al "DIARIO DE LA MARINA" 
Habana. 
Comercio de peleterías, sombrere-
r í a s , quincallerías y perfumerías, 
acordaron, en numerosa reunión, 
protestar contra los impuestos del 
Consejo Provincial, elevando razona-
da instanciaal Gobierno civil, y cerrar 
los establecimientos el lunes. 
E l Corresponsal. 
En la sesión que celebró el miércoles 
el Ayuntamiento de esta ciudad fueron 
nombrados concejales del mismo los se-
ñores Dr. Florencio de la Barrera y 
Ldo. Francisco M. Cañizares. 
Se ha hecho nuevamente cargo del 
Vicecónsulado de España en Caibarién, 
el señor don Angel Izquierdo, que por 
encontrarse enfermo se hallaba en uso 
de licencia. 
HABANA 
Calabazar, Mayo 8 de 1003. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
Entre una y dos de la tarde con un 
cielo cubierto de negros nubarrones y 
tras una fuerte racha del S. O. ha caí-
do la granizada más fuerte que recuer-
dan los antiguos, no solo por su violen-
cia sino también por el tamaño de los 
granizos que han alcanzado hasta tres 
pulgadas de diámetro. 
La alarma producida por el fenóme-
no ha sido grande y la sorpresa gene-
ral, no sabiendo hasta este momento, 
de ninguna desgracia personal. 
: Es de suponerse que las siembra* v 
yan sufrido algún quebranto porin 
se ve en los patios en que los frntai^ 
han sido deshojados y mucha fru * 
encuentra por el suelo. So 
Procuraré adquirir detallados inf* 
mea del resto de la localidad que o r Z 
tucamente comunicaré á usted. 
De usted atento s. b. 
José Diae Rosales, 
MATANZAS 
Varios trabajadores del central Tiiu 
guaro se presentaron el martes al juZ£r 
do municipal de Perico, manifestaifdo 
que su capataz el señor Pablo RodrI 
guez Torres se había alzado con el di 
ñero que recibiera en dicha finca para 
el pago de sus jornales, creyendo Q2 
Rodríguez Torres se embarcara para la 
Habana. 
El juez municipal ha telegrafiado á 
la Habana encareciendo la detención 
del capataz referido. 
El día 4 del actual se quemó toda 
la caña que quedaba por cortar y pa,.t| 
del retoño de la colonia Boca de la Ma-
cagua, ubicada en Amarillas. 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la Curativa, Vigorizante y Recoostitiiycnte 
s i o n 
n i c i i m i n u u i m . 
alt a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
d e 
R a b e l ! . , C o s t a , V a f e s y C a . 
E s t a casa e l a b o r a sus t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a de las 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s de V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , de s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s los d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y en l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiaiio n ú m e r o 98 , H A B A N A . Apartado n ú m e r o 675. 
1 Ab 
V a p o r e s d e t r a y e s í a c 
VAP0EE8 COMEOS 
U la Coupiía ^ Ü l Trasaílitó 
A N T E S DE 




CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 Se Mayo á las cuatro de la tarde llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Gijón, Bilbao y San Sebastiñn. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta la víspera del d í a de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19, 
La correspondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
"NTOT A ê a(ívjer̂ c ^ ôs señores pasajeros " -1 que en el muelle de la Machina en-contrarán loa vaporea remolcadores del señor Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de mano gra tnitamente. El eanipaje lo reciben también las lanchas en Igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-ta centavos plata cada baúl. 
¡VI. CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
EL VAPOR 
J Ü E L C A L V O 
capitán Olivcr, 
s a l d r á para VEEACEUZ 
sobre el dia 17 de Mayo á las cuatro de la tar-de llevando la corrcspondeuola pública. Admite carga v paaaierospara dicho puerto. Los billete? de pasaje solo serán expedido hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, din cuyo requisito serán nulas. Recibe carea hasta el dia 16. Demás pormenores impondrá su Consignata-
i t i CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse odos los efectos que se embarquen en bus va-pores. Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento depa-•ajerocy del orden y régimen interior dolos taporeíí de esta Compañía, el cual dice así: 
-Lo? pasajeros deberán escribir sobre todos 
If'-f .•OS de m *VÜP*ítsá* nombre y el puerto 
c'arid-d"" CCO tCda* SUÍ letrae S COa la mayor 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equípate que no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, asi como el fiel puerto.de destino. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex travío que sufran los bultos de carga que no lle-ven estamnados con toda claridad el destino y marcas de mercancías, ni tampoco de las recia maciones que se nagan por mal envase y mar ca de precinta en los mismos. 
c 638 78-1 A b 
N E W YORK 
A S D 
CU 15A MAIL 
STEAAISDIP 
COMPANl 
Rápido servicio postal y de pasa je di-
recto déla HABANA á NUEVA 
YOKK--NASSAU-3I«\¡ico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. para New York y los lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Havana Progreso y Veracruz ... 11 Vigilancia Now York 14 México New York 18 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 16 Monterey New York • 21 Morro Castle ... New York,.... 23 
Vigilancia Proeresoy Veracruz ... 25 Havana New York 28 México i . New York 30 Monterey Progreso y Veracruz Junio V. Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos expresamente para este servicio, que han he-cho la tra\ »sía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Compañía contrato para llevar la correspondencia de los Estados Uni-do». 
MEJICO: Se venden boletines A todas par̂  tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz ó Tainnico. 
NEW YOKK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y lof vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los Asrentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puortesde la costa Sur; también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Clenfuegos, a precios razonables. En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha establecido una oficina para informar a los viajeros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga ee recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. ' 
Se firman conocimientos directos para Ingla-terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdara, Rot-terdam, Havre, Amberes. Buenos Aires, Mon-tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de lo? puertos de México ten-drán oue paear sus fletes adelantados. Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté especificado en los conocimientos el valor y pese de las mercancías. Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Plâ  ce. Cuba 7tí y 73. Para mái pormenores é informes completos diriglrbc á 
7. a Ido y OOmp. CUBA 76 y 78 C 0 159 1 En. 
YÁPOSES CORREOS ALEMANES 
C O M M HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas replares y fijas memles 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Eropresa admite igualmente carga para Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemfin de 2404 toneladas 
Capitán: Müttrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
se espera en este puerto el 20 de Mayo, 
ADYEETENCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVRE y HAMBURGO y también para cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-MR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
.HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUESTBISMARCK, MOLTKE, AU-
GUSTE VICTORIA, BLUECIIER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARIS, (Oherbnrgo), 
LONDRES (Plymoutb) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartarlo 729. 
C835 15G 1 DI 
Couipía Seiieral Trasatlántica 
DE 
VAPORES COMEOS FRANCESES 
Bajo coolralo posíal rom d Gobieroo Francés. 
LA N0RMANDIE 
Capitán VILLEUMORAS 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá fínicamente los días 13 y 14 en el muelle de Caballería. Los bultos de tabaco y picadura deberán en viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mavor comodidad de los SEÑORES PASAJEROS, ponemos á sn disposición en uno do los espigones del muelle de LUZ, un remol-cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 30 CENTAVOS por cada baííl. *- j 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B R I D A T MONT'ROS Y 
MERCADERES 35 
4195 19-24 A 
n u e v a l í n e a 
p a e a l a c o e ü í t a , h a v r e Y hamburgo 
de l a c o m p a ñ i a h a m b u r g u e s a a m e r i c a n a 
( J l a m h u r g A m e r i c a n L h i e ) 
|EJJ$?ínef será servido por los nuevos vapores de dos hClices de la clase "PRINZ."de porte Pasajee de Primera y fletes á precios módicos* " " * m ̂  vVa-
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
±*rin% Adalhert 3Iayo 2o 
JPHnz Auijust Wilhelm Ju l io 5 
P r í n z Adalhert Agosto 5 
JPrinz Joachim Septiembre 5 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, seguirán viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. Para mu pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e l í e i lh t i t 
Coi-reo A p a r t a d o 7 2 0 . C a b l e : H E l L B U T . S a n I g n a c i o 5 4 . I I A K A . V A , 
C—800 2J.5My 
<lc Barcelona 
El hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán Castells. 
de 6.000 toneladas, clasiQcado 100 A. L por el 
N ^ t t í l ^ R ^ ggSfft HACIA FI. 
Sania Crnz de la Palma 
Sania Cruz fle Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Este vapor no l iará caare ntena 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene á esta Compañía. 
Así mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-rá atracado al muelle do los Almaceües de De-pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A M J H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 20.-I1ACANA 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A nc 1 en la United States Stan-dard Asotiation. El vapor ANDES está provisto de corrales abundante ventilación y todos los perfecciona-mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofrece á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Para más inlorraes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San Ignacio 54. Apartado 729. 
c 771 ] My 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán lí. Ortube. 
Saldrá de este pu.erlo los martes á las seii 
de la tarde del muelle de L u z para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL» 
De. Habana á Sagua j g g * ^ { &S¡ 
Víveres, loza y ferretería 30 ctl 
Mercaderías jh '-M 
De Habana á Caibarién [ eí 3t.'"Z 
Víveres, loza y ferretería 30 ^ 
Mercaderías j0 CM 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
Para más informes en CUBA 30.— 
i l o n u m o s Z u l u e t a y G á m i z , 
c S12 9My_ i » amío m m m co. 
EL VAPOR 
VEGUEROidid( 
Desdo el día 30 de Enero de 1903, saldrA « 
>s pasajeros q"¿s?ba, rijan á los mencionados puntos ú,0y^1":,...,-^ jo, que deberán tomar el tren del fer̂ JB3. que sale de la Estación de Villanueva pi"* ^ tabanó á las 2*40 p. m. ¡os viernes. 0< Fl VEGUERO saldrá de Cortés los l ^ L J escala en Bailén, l'unta de Cartas y OOJU debiendo llegar á Batabanó los martes. Para más informes, OFICIOS 28, altos, c 753 1 Mi—« 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
S. cu C. 
ME DE HERUlíIU 
Capitán GONZALEZ 
TAK1FAÍ5 EN ORO KSPABf»* 
PARA SAGCa Y CAIBARIEN 
De Habana Á Sagua y vicevers^ 
Pasaje en lí * 3-50 
Id. en 3í •¿V"J 0-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. QdQ 
Mercuncias pr̂ * 
De Habana á Caibarién y viccN 
Pasaje en lí « 0-30 
Id. en 3; ''¿Zil'Á' ^ 
Víveres, lerretería. loza, petróleo- ^ 
Mercancría. 
TA 15 ACO .7| 
De Caibarién y Sagua á Habana, 
centavos tercio. • 
El Carbero paga como mercanCia. 
Carga toral á Fíele Ccrnin 
0110 ESPAÑOL 
Para Cienfuegos Pahnira.. 




Para más informes dirigirse 
BAÍs PEDRO & 76-1 A 
0536 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - - E á i d c n de l a m a ñ a n a . - M a y o 1 0 de 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
La cuestión de Oriente secom-
pliea. . , . 
Rusia, que en vista de la acti-
tud de algunas potencias, había 
lerdeado en lo de la Manchuria, 
haciéndolas creer que sus preten-
siones no eran cosa de cuidado; de 
buenas á primeras, y cuando más 
confinas estaban en que el oso 
polar había abandonado la pobla-
ción china de New Ghuang se en-
cuentran conque no sólo la ha 
ocupado nuevamente sino que sus 
tropas han guarnecido los puertos 
de la desembocadura del La-lo 
é invadido con grandes fuerzas 
la Manchuria, probablemente por 
el forro-carril transiberiano. 
Los Estados Unidos están in-
di-nados, y con razón. ¡Ilabráse 
visto perfidia igual! 
Pero no debía extrañarles. 
La conducta do Rusia es la 
misma que con ellos observó Ale-
mauiaen el asunto do Venezuela. 
Alemania les hizo creer que 
sus roclamaciones contra aquella 
K( pública de ningún modo en-
trañaban un casys belli y cuando 
los Estados Unidos descansaban 
en esa seguridad, ¡zas! las costas 
de Venezuela fueron bombardea-
das. 
Verdad es que los americanos 
tmibiénse indignaron entonces; 
poro la indignación les pasó pron-
to; y lo mismo sucederá ahora, y 
con mayor motivo, si Alemania 
y Francia no apoyan al Japón. 
Entro tanto los Estados Uni-
dos hacen bien en estimar que los 
actos realizados por Rusia son 
contrarios á las negociaciones que 
vienen efectuando con China pa-
ra concortar un tratado comer-
cial. 
Rusia no tiene perdón de Dios 
en no respetar ese tratado que 
aún no está hecho. 
Pero lo que ella dirá: ¿Respe-
táis vosotros el que habéis obli-
gado á Cuba á establecer, y que 
no habéis ratificado todavía? 
* 
De donde se deduce que nadie 
en este mundo tiene derecho á 
esperar más bien que el que hace, 
y que el mejor modo de predicar 
és con el ejemplo. 
Dice nuestro estimado compa 
fiero Ruy Díaz en sus últimas 
"Serpentinas" de El Comercio, 
que el desagravio que envuelve 
su soneto dedicado al señor Her-
pández Mivare^, es espontáneo y 
Justo, y que no lo hace por satis-
facer á dicho señor, que en nin-
guna forma lo ha pretendido, si-
no en aras de la justicia. 
Y agrega: 
H« fticho tsto, porque me ba p;treci-
do ver en el colega el deseo de demos-
trar que eu este asuuto ba guardado 
actitud mávS digna que la mía. 
Bi son suspicacias de la equivocación 
común lo celcluarc, etc. 
Suspicacias son, nad; 
suspicacias. a Mi: me 
De un artículo lleno o.. tioci r i -
ña y abundante en datos histó-
ricos de buena fuente que, con el 
título de "El provincialismo en 
Wuba publica F A Gamagüey, cor-
tamos estos párrafos-
Pasando de la constitución social á 
los sentimientos individuales, uadieque 
haya vivido en distintos pueblos de la 
Isla de Cuba puede afirmar bourada-
mente que los cubnnos son exclusivis-
tas; el provincialismo de los camagüe-
yanos, por ejemplo, es una leyenda ne-
cia, que los hecbos niegan de continuo. 
'uándo entre cubanos han existido 
esos sentimientos de mutua repulsión 
que separan y en parte provocan coli-
siones saugrieutas entre los hijos de las 
aldeas asturianas, por ejemplo? Existe 
entre los cubanos la confraternidad que 
el parentesco, la convivencia, las rela-
ciones engendran eu los de un mismo 
pueblo; sentimientos tanto más estre-
chos cuanto por la distancia y la diü-
cultad de comunicaciones ese pueblo 
ba vivido mAs aislado: pero de eso ú 
sentir desvío por sus compatriotas, hay 
una distancia inmensa. El cubano, 
cualquiera que sea el pueblo de su na-
cimiento, se siente y ee acogido como 
cubano en cualquier rincón de la Isla 
de Cuba; lo demás es pálábrériá, no 
sentimiento; es obra de aquellos que 
hablan por hablar, sin saber lo que di-
cen, que ven lo hechos eu torno de ellos 
y no sacan lección alguna de loque ven 
sus ojos. ¿Cuándo en el Camagüey, el 
más provincialista de los pueblos de 
Cuba al decir de. esas gentes, el origen 
ha sido un obstáculo para que viva, 
medre, rija y hasta gobierne el hijo de 
otro pueblo? Si quisiéramos podríamos 
sefialar nombres propios: como pudié-
ramos hacerlo eu Matanzas, Cuba y 
Santa Clara, las tres provincias ta-
chadas de regionalismo. 
Importa, pues, como obra patriótica, 
de un patriotismo sano y previsor, des-
truir ese juicio falaz que respecto al ca-
rácter del cubano hemos formado y di-
vulgamos los cubanos mismos, y que ya 
ha dado—y de subsistir, con el tiempo 
dará—muy tristes frutos. Cuba no es, 
no puede ser otra cosa, que la reunión 
de grandes familias, que no otra cosa 
son sus pueblos, en el seno amado y 
beudecido de su República coustituída 
á luer/.a de dolores, de lágrimas y de 
sangre en una lucha cruel y secular. 
Lástima que los legisladores de 
la Constituyente no hubiesen te-
nido en cuenta esos hechos cuan-
do fundaron y establecieron la 
Constitución, 
Porque ahora habrá que refor-
marla. 
Y según cierto padre de la Igle-
sia—la cita es hoy para nosotros 
obligada—las reformas son más 
difíciles que las fundaciones. 
Proposición que el gran teólogo 
demostraba recordando que Dios, 
para crear el mundo, no necesitó 
más que siete días; y, en cambio, 
para reformarlo necesitó treinta 
y tres años, y exponerse, como 
nombre, á que lo matasen. 
Recojan los actuales represen-
tantes y senadores la advertencia 
para hacer en lo sucesivo leyes 
tales que no necesiten de re-
forma. 
Leemos en E l Cubano Libre: 
lia vuelto á recrudecerse la sequía y, 
por ende, el coullicto de la escasez del 
agua cu el servicio público munici-
pal. 
La mayoría del vecindario carece del 
indispensable elemento, y no tenemos 
ni la esperanza de las lluvias, porque 
el tiempo se presen tu claro y muy 
seco. 
Aún menos mal que se presen-
ta claro el tiempo en Santiago 
de Cuba. 
Para obscura basta su potítica, 
que no se esclarece ni con el via-
je del señor Yero. 
• 
• » 
Y porque no so crea que ha-
blamos por hablar, véase lo que 
escribe La República, de aquella 
región: 
El sentimiento liberal de Oriente 
padece ultrajes tan sangrientos que 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® 
4-
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
S R I M A U L T Y Cu 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- ^ 
butico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el | 
linialismo, el usagre, l̂ s erupciones de la piel en los niños r 
Pulidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas J 
del cuello y reanimar el apetito. I 
8, rué ViciannB, PARIS, y «n todas las Farmacias. 
Es PARIS 
gtas Cápsulas han resuelto el problema de 
| j \ adtniniotrar la quinina ?in repiignancia. 
' T i j Adoptadas portodos los Médicos,en razón 
^ J <],•««eficftfia wniv*. Jaquecas,M'euralgias, 
Fitbres mtermitnntes y palúdicas,Oota.Reuma-
tisrr.o, Lumbago,fa tiga corpora Ifa lia de en erg ia 
Sobaranafi para detener el estado febril de un 
resfri»do ó una enfermedad en su principio. 
Una rápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras v grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20, SO, 100, 
5̂0 y 1000 cápsulas, 
ma Vivienne y en todas las Farmacias. 
engendran; en la conciencia pública, 
palpitaciones de gratitud hacia el pa-
sado colonial. Es una vergüenza con-
signarlo; pero la honradez manda de 
cirio. Xunca piulo soñar la fantasía de 
los déspotas de la monarquía española 
que sus implacables enemigos—los cu-
banos enamorados de la independen-
cia—aspiraban á conquistarla para 
saciar sus ansias miserables de mando 
—sus afanes encanallados de predomi-
nio—en los propios hermanos, eu los 
que fueron copartícipes como vícti-
mas, de las iniquidades que acouseja-
rou la.s determinaciones enérgicas de la 
protesta. 
(Xo nos fiemos de este reclamo 
tardío á la dominación ibera, 
que suele servir de mingo para 
cierta clase de carambolas, y pro-
sigamos la lectura): 
Pero hoy es necesario proclamarlo 
muy alto:—en la parodia de República 
que nos envilece, el ideal revoluciona-
rio, las conquistas de la democracia, 
los derechos del hombre que, aún en la 
hecatombe del 9:> eu Francia quedaron 
á salvo en medio del naufragio san-
grienlo del Terror, en Cuba hau sido 
i i respetados; más que eso, burlados 
ron ignominia repuguaute por los uiis-
m >s que invocarou su memoria para 
decidir al ciudadano, al labriego, al 
Jornalero, al artesano y al paria, á em-
puñar el arma vengadora y á llevará 
cabo los hechos hazañosos que la mis-
ma tradición espartana envidiaría par a 
gloria de sus mejores paladines, 
Y, al cabo de tantos sacrificios que 
fuerojp envidia de los pueblos esclavos 
y admiración de las naciones viriles, 
se encuentran los cubanos eu este Orien-
te dé las amarguras »m horizontes, pa-
deciendo todos los martirios y lamen-
tando su estéril consagración á la causa 
de la libertad que ha muerto ó que, si 
una reacción de la dignidad no se iui-
éia, morirá sin remedio, 
Uua oligarquía audaz, creada á la 
sombra del engaño, hidrópica de odio 
contra los quií no comulgau en la es-
puela disolvente de la traición, engen-
dro maldito de todas las concupiscen-
cias y construida con los restos sobran-
tes de la ígaóraitóiá y la ambición, ha 
tomado por asalto las esferas del poder 
local. 
Allí lo tienen ustedes. 
En Oriente no hay horizontes; 
todo es sombra y tinieblas. 
Unas cuantas credenciales... y 
"la luz será." 
Ha comenzado á publicarse 
en Remedios un nuevo órgano 
del partido republicano 
vador. 
Titúlase La Razón. 
Sea bien venido. 
miser-
Por virtud de una entrevista 
celebrada con carácter particular 
entre el señor juez de Colón y 
los directores de los periódicos 
E l Republicano y E l Nacional, ha 
cesado la viva disputa de ca-
rácter personal que ambos cole-
gas venían sosteniendo, con dis-
gusto y alarma de todo el vecin-
dario. 
Nuestro aplauso á los compa-
ñeros y nuestra felicitación al 
señor Salcedo. 
Todos realizan una buena obra. 
De El Trabajo de Sancti Spi-
ritus, en un artículo que t i tula: 
Amado pueblo... oye y paga: 
Como se verá en el presente número, 
al íin se salen con su gusto los Conseje-
ros provinciales; ellos todavía no saben 
de qué van á ocuparse los Consejos; 
ellos todavía no comprenden por qué 
camino van á dirigir sus pasos para 
hacer tu felicidad, pero por lo pronto... 
se hau asignado ciento setenta y cinco 
pesos mensuales y hau votado los im-
puestos necesarios para conseguir 
dinero. 
Y eso lo hacen, ¡oh pueblo!, por que 
te aman, porque, si no te amaran, 
el 
ha-
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n qué coauce usted si ua 
J U L 
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Ca pe " A k m es la esfera aa ráisls pe dice; 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa es l a í m í c a q u e o f r ece l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n i i d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERÍA Y OPTICA^ 
1 At» 
rían lo que hacían las antiguas y odia-
das Diputaciones Provinciales: que no 
cobraban sueldo y solamente los que 
llamaban de la Comisión Permanente 
ganaban mil pesos al año, es decir 83 
pesos al mes. 
Como veríls ¡oh pueblo!, por tu amor 
mismo hay que ganar un gran sueldo: 
tú estás rico; en tn casa sobra el dine-
ro; en tu cocina la¿ ollas están siempre 
repletas de carne; eu tus campos el ta-
baco se vende á uu precio altamente 
remuuerador; el azúcar se lo pelean en 
los mercados; icómo vas en esas condi-
ciones á negar lo suficiente para míe 
vivan con decoro tus Cousejerosl tLo 
negaste^caso á tus Representantes y 
Senadores! Los miserables ciento se-
tenta y cinco pesos ¿valen la pena de 
que te incomodest No hombre, no; 
esas'son miserias de las que no se debe 
uno ocupar en la rica isla de Cuba. 
Naturalmente han tenido que echar 
mano do algunos Impuestos para sus 
necesarios gastos y para promover tus 
asuntos; jqué culpa tienen ellos, ¡oh 
pueblo! de que esos impuestos sean pa-
recidos á los que quiso implantar Ko-
mero Robledo, cuando esta isla era feu-
do españoll Son coincidencias que á 
la larga no te perjudican, sino en uhos 
cuantos miserables sellos de á diez y 
de á cinco centavos. 
Esto te servirá, amado pueblo, para 
que abras los ojos y cuando lleguen 
otras elecciones, veas bien & quiénes 
elijes y si te quieren bién, ó no te quie-
ren. 
Di ríase que en esos párrafos 
hay un tantico de sarcasmo, pero 
es tan fino que apenas se percibe. 
Y desde luego que no lo nota-
rán los consejeros aludidos. 
¡Dios nos libre que tal suce-
diese! 
Dimitirían. 
Es lo que hacen en todas par-
tes. 
U n amigo nuestro, gran espíri-
tu observador, que ha trasladado 
hace poco su residencia á los Es-
tados Unidos, nos escribe una 
carta particular de la cual nos 
permitimos recoger estos trozos, 
acerca de los cuales llamamos la 
atención de nuestros lectores: 
A pesar de mis frecuentes viajes á 
esta ciudad, cada vez estoy más asom-
brado del progreso gigante que están 
haciendo eu todos los órdenes de la 
vida moderna. Esto con el tiempo 
será la metrópoli mercautil del mundo. 
Le veo un peligro, y no para fecha re-
mota. La lucha entro el Capital y el 
Trabajo. A esos grandes trusts que 
monopolizan los precios de todos los 
artículos, corresponden las grandes 
Asociaciones obreras |que fijan los pre-
cios de toda clase de trabajo. 
* 
» * 
Y hoy por hoy son estos los que cor-
tan el bacalao. Y le voy á citar tres 
ejemplos que leí eu estos días en los 
periódicos. El día 2 de este mes hubo 
aquí una prooesióu 6 gran paradn de 
policías, (todos de la talla de su com-
pañero señor Solís) y quisieron que su 
banda fuera la primera en línea, lo 
que parecía muy natural; pues se opu-
sieron los músicos particulares que 
tienen su "Unióu," y no hubo más 
remedio que poner á la cola la banda 
de Policía. Vaya otro ejemplo: Llegó 
el Presidente á Kansas City y le pre-
pararon uu coche particular para es-
perarlo eu la estación. Se opone la li-
ga de cocheros y exige que sea uno de 
sus arrastrapanzas el hourado con la 
couduccióu del Presidente, y hubo que 
acceder, porque siuó se irían á una 
HEROICO Y SOBERANO. 
i que r 
mo la quinina, tan heroico 
Todo el mundo sabe que no hay remedio co-
cortar las calenturas. 
y soberano, para Pero son tan amargas las sales do quinina, qüe en otro tiempo erA para muchos enfermos imposible ingerir di-chas sales, 6 bien devolvían, después de Inge-rido, una parte del remedio. Felizmente hoy puede hacerse uso de medicamento tan exce-lente sin sentir el menor sabor desagradable gracias á las Perlas de Sulfato de Quinina de lertan. 
Basta, en efecto, de 6 a 12 de estas Perlas ua-ra cortar segura y rápidamente las fiebres in-termitentes, aún aquellas más Inveteradas y terribles; siendo, además, soberanas contra las fiebres palúdicas, contra las neuralgias perió-dicas á día y hora fijos, y contra las afeooloues tíficas de los países cálidos ocasionadas por la humedad y por loe grandes calores. En suma, constituyen el mejor preservativo conocido contra las fiebres cuando se habita en países cálidos, húmedos ó insabibles. De ahí el que al aprobar la Academia do Me-dicina de París la manera de preparar este me-dicamento, recomiende estas Perlas, (cada una de las cuales contiene 10 centígr. de sal de auinina) á la confianza de les enfermos de to-os los países. Al comienzo del acceso, tómen-se de 3 a 6 perlas y otras tantas al fínaL Debemos advertir que además de estas Per-las, que en todas las farmaciâ  se hallan de venta, prepara también el Dr. Clertan Perlas de bisulfato, de clorhidrato, de bromhidratoy de valerianato de quinina, estas dos últimas clases, especialmente destinadas á las perso-nas nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe llevar impresas las palabras Clertan-París, para ^ i -tar toda confusión exllase sobre el envoltorio del frasco la señas del Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: V i u d a D E J O S E 
S a b r á K H i j o , 41, Teniente Rey.—Dh. M a n u e l 
J o h n s o n , Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—An-
t o n i o G o n z á l e z , Farmacéutico, lOfl, Agular.— 
M a y o y C o l o m e r . — F u a n o i s c o T a q u e c h e l , Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. A g o s -t a , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, 4d, Ma-rina baja.—F. G r i m a n y , Botica Santa Rita, 
En Matamos: 3. SlLVElRA, y O. Farmacéu-ticos-Droguistas, 15, Independencia.-E. T r i o -l e t , y en todas las Farmaciaa y Droguerías. 
E L E N C A N T O 
p r t m e r a n i v e r s a r i o d e i a t / í e p ú b l i c a d e C u b a 
E L E N C A N T O , 
siempre preparado para que todos los habitantes de este país puedan celebrar las FIESTAS DE SU 
INDEPENDENCIA, ha hecho acopio de todos los artíclos propios para lucir y gastar poco. 
Gran surtido de BANDERAS y CORTINAS para las FIESTAS DE L A INDEPENDENCIA. 
Ultima novedad eu DECORACIONES para balcones y ventanas. 
Gran surtido en DAMASCOS y F I L A I L A S de todos colores. 
En Organdíes, Muselinas, Ñipes, Cintas, Encajes, Aplicaciones y todo lo más nuevo que la moda 
produce, se encuentra en E L E N C A N T O y ^ precios no de ocasión., pues todo se puede obte-
ner con poco dinero. 
Nuestro deseo es que todo el país pueda disfrut ar d * las fi í?I i s de su tn lepehdéncia gastando 
poco, luciendo mucho y recordando 
" E L E N C A N T O " 
S i t u a d o e n C A L I A N O n ú m e r o 8 5 , e s q u i n a á S A N R A F A E L 
TELÉFONO NUMERO 1577 
cél6 8m-10 «¡ua 
Impida general, y con ellos todos los 
deimís obreros, Y vaya el último ejem-
plo, y ésto macabro: 
Murió nn individuo y, como era na-
tural, {le hicieron el correspondiente 
sarcófago, pero éste resultó que no ha-
bía sido hecho por la unión de carpin-
teros ó como aquí se dice, el sarcófago 
no era de •'Unión'? y se niegan los co-
cheros á conducir el cadáver y acom-
pafiantes al cementerio, si no se cam-
biaba de sarcófago. Los familiares se 
negaron al cambio y se improvisaron 
de cocheros el muííidor y toda la fami-
lia, para poder llevar al lugar d^l eter-
no descanso al cadáver. 
Con estos ejemplos ya podrá usted 
figurarse el camino que aquí lleva el 
problema social. El día en que I09 
obreros se metan eu política, no habrá 
más autoridades que las que ellos de* 
signen. Ya hay una ciudad en Conec-
ticut7 y de importancia, que creo es 
Hartford, donde eligieron Alcalde á 
uu dependiente de una tienda de ro* 
pas; y no lo está haciendo mal. 
Obreros ha habido en el Ayun-
tamiento de la Habana y né lo 
han hecho mal tampoco. 
^ A l contrario: mucho mejor quo 
ciertos profesionales. 
1» . 
Para curar un resfriado en nn <{íii 
tome las p a s t i l l a s l a x a n t e s d r uno» 
M U E O q u i n i n a . El boticario lo devolve. 
rá el dinero si no se cura. La firma deE-
W. GROVE se halla en cada cajita. 
m 1 i 1 1 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
A l l í v a n los enfermos quo 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n ios catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del D r . González 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A l l í v a n las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V ino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í v a n loa 
estreñidos á comprar el Tt Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A l l í 
v a n los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A l l í 
v a . n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boratado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último: 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor (\ precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana n9 112, 
parilla. 
esquina á Lam-
o 746 1 My 
T f i i m 
U Elili 
• de kols 
IÍuhm; i 
Elíxir rewfittfBtíe tónic Kola, coott y Iftcto fostuto 
de cal del 
fTTD A RADICALMENTE I09 marcos, debili-ta U It A dad, SÍO. A 1m crian, i eras les propor-ciona Avena j abundante leche. 
& 1 . 8 0 I p l í t t ^ el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla n6-mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un rariado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país v extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 110, entre Virtudes y íTeptUM* 
T E L E F O N O Ó18 0 772 l Mv 
D I A R I O D E I J A M A R I N A • • E d i c i ó n de l a m a f i a n a . - M a y o 1 0 d e 1 9 0 3 . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Mayo 8 de 1903. 
A z u c a r e s . — E l mercado ha seguido 
quieto, debido á la resistencia de los ha-
cendados á aceptar las ofertas vigentes, 
esperanzados en que pronto habrílu de su-
bir los precios y como no ha resultado 
tal cosa hasta la hora de cerrar esta re-
vista, lasoperaciones efectuadas durante 
la semana han carecido de importancia y 
las que se han dado á conocer suman so-
lamente 64.925 sacos, que se realizaron 
de la siguiente manera: 
14,925 sacos centrífugas, pol. 94 ^O^, 
de 3.15 á 3.60 rs. arroba, en la Habana. 
3,000 sic cenf. pol. 9G, á 3.5ilG rs. ar. 
en Matanzas. 
G.000 sacos centrífuga pol. 96 íí 8.28X 
reales arroba. Cárdenas. 
4.500 sacos azúcar miel pol. 83%[84, 
á 1.85.70 jrs. ar., en Id. 
1.500 sacos miel, pol. 88, 6 2.31 reales 
arroba. Caibarión. 
20,000 s í c . cent. pol. 96, á 3.4G rs. ar.. 
Cien fuegos. 
5,000 sacos centrífugas pol. 96 á 3.32 
reales arroba. Nucvitas. 
El mercado cierra quieto y poco soste-
nido de 3.5(16 á 3.7(16 rs. ar., por cent, 
pol. 95(9G, de buenas clases de embarque. 
El promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Marzo 8.549% rs. ar. 
Abril 3.47.1(3 rs.ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos hasta 
el 8 de Mayo. 
Total 
Balidas h a s t aj 


























A pesar de haber terminado ya su za-
fra algunos ingenios, la mayoría de los 
hacendados estíl determinada á conli-
nuar moliendo durante todo este mes y 
los fuertes recibos habidos en todos los 
puertos de la Isla en las últimas sema-
nas, demuestran claramente lo mucho 
que se está trabajando para recuperar el 
tiempo que se perdió á principios de año, 
á consecuencia de las copiosas lluvias. 
De resultas de la pertinaz seca que pre-
valeció en la mayor parto de la Isla, ha 
habido muchos fuegos do caña, algunos 
de los cuales de gran consideración, como 
los que se declararon en los campos del 
central Lugareño, en Puerto Príncipe, y 
que destruyó unas tres millones de arro-
bas de enfiay los que hubo en los campos 
de algunas colonias de Yaguarama, que 
perdieron cerca de 600.000 arrobas y otras 
150.000 que se quemaron de la colonia 
Chw.hita, en Perico. 
Se continúa procediendo á la prepara-
ción del terreno para nuevas siembras en 
la mayor partes de las comarcas azucare-
ras, con toda la celeridad que lo permi-
ten la escasez de braceros y la seca que 
imperó hasta mediados de semana cuan-
do empezó á llover en esta ciudad y sus 
contornos, suponiendo que el agua habrá 
beneliciado también los campos en distin-
tos puntos de la Isla; pero no creemos 
que haya sido todavía bastante copiosa 
para entorpecer las faenas de la molienda. 
M i e l d e c a ñ a . —No hemos pido de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que so pagaron 
anteriormente, á $5% por bocoy de pri-
mera y $3% por idem de segunda, en la 
finca. 
T a b a c o . — J b i m a . — E l mercado sigue 
poco más ó menos en la misma situaeién 
anunciada la semana pasada, continuan-
do hacióndose pequeñas vent'is, particu-
larmente para la exportación, á precios 
irregulares y generalmente elevados, á 
consecuencia de la mayor escasez de cla-
ses apetecibles. 
Nada que sepamos, se ha hecho toda-
vía en rama de la nueva cosecha, de la 
cual se han recibido ya algunas partidas, 
que quedan almacenadas en espera que 
se ponga la rama en condición de ser 
manipulada. 
Torcido y Cigarros.—Comoquiera que 
quedan pocas órdenes por cumplimentar, 
carece de importancia el movimiento que 
prevalece en la actualidad en la mayor 
parte de nuestras fábricas. 
A g u a r d i e x t e . — C o u demanda mode-
rada, los precios se mantienen bajos, de 
$9 á $9% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $6% á $7 Id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
A l c o h o l . — L o s precios de este espíri-
tu que tampoco han mejorado, rigen de 
de $20 á $21 pipa de 173 galones, mar-
cas de primera, y de $18 á $19 id. por 
las de segunda. 
C e r a . — La. blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existeuchis de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
M i e l d e abe jas .—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — H a prevalecido durante la 
semana que acaba de transcurrir modera-
da solicitud, sin variación sensible en las 
cotizaciones que se sostienen con poca 
firmeza, no obtante lo exigua de la oferta 
de papel en plaza. 
A c c i o n e s y v a l o r e s . — H a conti-
nuado imperando la flojedad y las pocas 
operaciones que se han efectuado, lo fue-
ron con un pequeño quebranto en las co-
tizaciones que cierran hoy poco sosteni-
das, debido principalmente á la escasa 
demanda que prvalece. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
O R O . P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 2.312.837 $ 128.470 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
8 de Mayo " 2.312.837 " 128.470 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.162 " 5.686 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
O K O . P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
En la semana... " " 
TOTAL al 8 de 
Mayo $ $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 188.636 
Hemos recibido el cuaderno del mes 
de Marzo del año actual publicado por 
el Departamento de Sanidad de la isla 
de Cuba. 
En él aparece la estadíst ica del mes 
y otra que abarca el primer trimestre 
delOOS. A esta nos atenemos con pre-
ferencia por ser la que ofrece conclu-
siones más exactas en las cifras medias 
de mortalidad. 
Durante el referido trimestre hubo 
en la Habana 1346 defunciones., predo-
minando en sus causas las siguientes 
enfermedades: 
Tuberculosis pulmonar 254 
Enfermedades orgánicas del 
corazón 107 
Meningitis simple 82 
Diarreas enteritis en menores 
de 2 años C6 
Cáncer y otros tumores malig-
nos ñO 
Muertes violentas 48 
Congestión, hemorragia ro-
blandecimiento 47 
Bronquitis aguda 38 
• Nefrites, mal de Brigh 35 
Como puede colegirse, la tuberculo-
sis pulmonar alcanza á 20 por ciento 
de las defunciones ocurridas. 
La mortalidad media que arroja ese 
trimestre es de un 20,79 por mil la 
mortalidad diaria es de 14.95. Eso no 
quiere decir que se mueran catorce in-
dividuos y 95 céntimos de persona al 
día; sino 1495 casos de muerte en cica 
días. 
Las defunciones ocurridas en Marzo 
suman 450, de las cuales 13G eran ni-
ños de uno y otro sexo. 
Los nacidos durante el mes fueron 
455, uno menos que el ulimero de los 
muertos. 
A los íeíemri 
u n d e n t e d e O U i v e r " 
PARA USO DE VETERINARIA 
Ultima expresión de la medicación cafistica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente íl los animales, no combate 
el mayor núm- de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las sefiales que deja, y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano ó pasmo, (pie comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro "FUNDENTE," después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias, hemos visto cualidades que le dsin marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y loe Linimentos de Oeneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. 
La energía y rapidézen sus efectos, sin destruir el bulbo pillóse, ni peijudicar á 
la piel en lo más mínimo, haeen de este preparado el Rey de la medicación caüstlca, 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exoatosis 6 sobre huesos; de los esparaban es; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, ote,, de igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince délos tejidos, y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro "FUNDENTE," es un poderoso auxiliar para la curación de 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por áltimo, por la brevedad con que se mani-
fiestan sus efectos, superior á todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta-
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
uáffenfecu la Hábaiut , B, L A l i l t A Z A B A L , R i e l a n i í m . 09, 
J)e venia en lodus las Bolietu acreditadas 
Matrimonios hubo en Marzo 131. 
Inmigrantes 857, de los cuales son 
españoles 761, y norteamericanos 23. 
Salieron por el puerto de la 
Habana S ; 3938 
Entraron 3651 
Kestan en contra la pobla-
ción 287 
Salieron de la Habana para 
el interior de la isla 32735 
Entraron 31497 
Saldo en contra 1233 
Total de entradas, entre in-
migrantes y pasajeros y 
nacidos 36460 
Total de salidas entre viaje-
ros y defunciones 37129 
Saldo total en contra de la 
población 669 
Población estimada de la 
Habana 262395 
Debe tenerse en cuenta que en estos 
meses la población de la Habana dis-
minuye naturalmente, por varias razo-
nes. 
Primera: los trabajadores que van á 
los trabajos do la zafra. 
Segunda: los touristas norte-ameri-
canos que regresan á su país. 
Tercera: los españoles que van á pa-
sar el verano á España. 
T también debe considerarse que en 
esta época suelen venir muy pocos in-
migrantes. 
— a f l a — — — 
EL MORRO CASTLE 
Ayer tarde salió para Nueva York el 
vapor americano Morro Castle, con carga 
y pasajeros. 
EL MARTINIQUE 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Martinique con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
AVISO 
El vapor "Vigilante" saldrá para Nue-
va York el miércoles 13 del corriente, á 
las sois de la tarde, en lugar del jueves 14 
como está anunciado, y el "Sóneca" sal-
drá para Nueva York el jueves M, tam-
bión á las seis de la tarde. 
C 4C9 alt 20-lfiBia 
E» PALACIO 
Una comisión de los miembros que 
forman el Comité de Buen Gobierno 
Municipal, entre la que figuraban los 
señores Blanco Herrera (D. Cosme), 
Sellés y otros, visitó ayer tarde al se-
ñor Estrada Palma, con el fin de infor-
marle de los propósitos que animan al 
Comité citado, habiendo salido dichos 
señores muy satisfechos de la entre-
vista. 
NUEVO ABMINIST-RADOR DE RENTAS 
Ha tomado posesión, en el día de 
ayer, de su cargo de Administrador de 
Rentas'de la Habana el Sr. D. Felipe 
N. Pereira y Rodríguez. 
Así nos lo participa en atento besa-
lamano el interesndo, á quien felicita 
mos por su nombramiento. 
ABSUELTA 
La Sección Primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia lia dictado 
sentencia absolutoria en la causa ins-
truida contra Juana María García, por 
asesinato del barbero señor Tuero, cu-
yo hecho ocurrió en la calle de Com-
postela. 
La Sala ha dispuesto que la García 
sea recluida en Mazorra, por tener per-
turbadas sus facultades mentales. 
Los magistrados, señores Tapia y 
Azcárate, formularon votos particula-
res en esta causa, pidiendo que la pro-
cesada fuera condenada á 17 años de 
prisión. 
NO EMBARCÓ 
El general Mayía Rodríguez qne se-
gún habíamos anunciado debía salir 
para Canarias, vía Nueva York, sus-
pendió ¡su viaje por preseripción la-
cultativa. 
N OM.BRAMI ENTOS 
A propuesta de la Administración 
de la Aduana de Caibarién, el Sr. Se-
cretario de Hacienda ha acordado los 
siguientes dombramieutos: 
Jefe del Resguardo, D. Víctor Santa-
marina. 
Jefe del Depósito de la Capitanía 
del Puerto, D. Juan Urbay Pérez. 
Inspector de esponjas, D. Federico 
Malgrat. 
Policía del Puerto, D. becuudino 
García. 
Jefe de Despacho de la Aduana, don 
Manuel Gómez. 
EL DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor ame-
ricano ^Mascotte" de 884 toneladas, 
para limpiar y pintar los fondos. 
LICENCIAS 
A don Desiderio Acosta, escribiente 
de la Consultoria de Hacienda, se le ha 
concedido un mes de licencia por en-
fermo. 
También se le han concedido 30 días 
de licencia, á D. Rafael Carrillo, escri-
biente de la Audiencia de la Habana. 
COMPLACIDOS 
Señor Director. 
Le rogamos encarecidamente que 
llame la atención do la policía sobre 
un grupo de pilludos callejeros, que 
capitaneados por un americanito han 
elejido la cuadra de la calle de Manri-
que, entre San Rafael y San José, para 
molestar, no solo á los vecinos con sus 
gritos y sus obcenidades, sino átodo el 
que tiene la desgracia de pasar por la 
referida cuadra, muy especialmente en 
las horas de siete á nuevo de la no-
che.— YaHos vecinos. 
INEXACTITUDES 
El Departamento de Estado niega la 
afirmación hecha por un periódico de 
esta capital, de haber sido detenido por 
su orden el cruceio dominicano 'Tro-
dente". 
También es incierto, como se afirma 
en el suelto que se rectifica que el se-
ñor Fiallo, ex-Cóusul de dicha nación, 
protestara ante el Departamento con-
tra aquella detención. 
El Departamento opinó que no se 
debía facilitar á dicho crucero el car-
bón y aceite que solicitó de nuestras 
autoridades, si no se recibía petición 
expresa del Gobierno de fado de la Re-
pública Dominicana; sin que esto fuera 
obstáculo á que el citado crucero pu-
diera adquirir dichos efectos con sus 
propios recursos. 
A petición del Sr. Fiallo se auxilió 
con víveres á la tripulación del men-
cionado barco de guerra. 
Iguales gestiones que el Sr. Fiallo, 
realizó el Sr. León en Santiago de Cu-
ba. Habjendo cesado en su funciones 
el Sr. Fiallo, el Departamento de Es-
tado siguió entendiéndose en este asun-
to con el Sr. León. 
EMPRESA DEL CAUTO 
Un español, Capitán General y Go-
bernador de esta Isla, don Manuel Sa-
lamanca y Negrete, inició durante su 
maudo en 1879 los estudios para la ca-
nalización del Cauto y la muerte vino 
á interrumpirlos. 
Y un general cubano, recogiendo ha-
ce años su herencia, va llevando á la 
realidad esa obra magna que será la 
resurrección de la inmensa comarca de 
Bayamo y dei Cauto: ese general es el 
señor Lacret y Morlot que ayer obtuvo 
de las Cámaras por unanimidad y en 
medio de aplausos la muy trabajada 
concesión de canalización, dragado y 
aprovechamiento del rio Cauto. 
Hacemos votos por la prosperidad de 
la obra y confiamos que quien ha sabi-
do luchar dia tras dia durante largos 
años, sabrá llegará la victoria comple-
ta con inmenso beneficio para el país. 
Nos gusta ver la protección dispen-
sada en este caso por las Cámaras po-
pulares al señor Lacret y Morlot.. 
LOS CONSERVADORES EN GUANAEACOA 
Los republicanos y demócratas del 
barrio de Cruz Verde, de Guauabacoa, 
en numerosa rennión celebrada la no-
che del jueves, y en la qne reinó gran 
entusiasmo, eligieron á los siguientes 
vecinos para formar el comité del Par-
tido Republicano-Conservador: 
Presidentes de honor.—General Car-
los Roloff, Dr. Ricardo Fuslé, Dionisio 
de los Santos Tellechea, Martín Morúa 
Delgado, Alvaro Caballero, Juan Ba-
ilo veras. 
Presidente, efectivo.—Carlos Ayala. 
Vices.—Ldo. Blas L. Moran, Manuel 
Tcléiono 1570 
Cable; CA.NEJA 
Con persouaJ idóneo y surtido grandioso, y todo muy barato, te-
niendo por galas sombreros de'los afamados fabricantes. 
C H R t S T Y & C o . L I M i T E D - L O N D O N 
^ Aditamento insustituible de todo elegante, en Saraos y Recep-
ciones. 
KN0X NEW YORK 
J i p i j a p a ó P a n a m á h a t ^ j i n i ^ u i o M o n i c c r i s i c 
ú legítimo corriente. 
Sombreros para Señoras, Señoritas y niñas Madame Giraldin pro-
veedora de la Aristocraeia Europea surte á Gane ja exclusivamente. 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
E N G L I S S J P O K E N 
C814 4a-6 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean estai preparación con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-sión y el pasaje á los ríñones de Jas arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la. INFLAMACION DE LA VEJIGA y Analmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: G U A T E O C U C H A ^ A D I T A S D E C A P H A L D I A , E S D E C I R U N A C A D A TRE3 HORAS, 
E N M E D I A OOPITA D K ÁÓUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás farmacias y droguerías de la Isla do Cuba. c 766 alt 1 My 
, , Hotellaí." FabrlcadES de Lúpulo Bohémio. Reina dejas ̂ ~ 0 ^ ^ ^ DE CARBO & CO. 
Marifío, Dr. Mario G ni ral, Ldo. Ma-
nuel Pérez Corona, Enrique Navarretc 
y Romay, Pedro R. SomeiUaH, coman-
dante La Torre, Pedro Talavera, José 
Terrada, Francisco Luis, Manuel Ra-
bassa. 
Secretario,—Julio Arnaldo Pérez. 
Vice.—Julián González. 
Tesorero.—Carlos B. Fusté. 
Contador.—José Maria Ruia. 
Vice.—Enrique Baguer. 
Vocales.—Adalverto Molina, Ldo. 
Ignacio Valor, Francisco Guzmáu, Os-
car Hughet, Agustín Mujica, José Vi-
ebet, Cristóbal Mendoza, Juan Arós-
tegui, José Delabat̂  Celestino López, 
M. Pulgarón, Félix Valdés, Adalberto 
de la Vega, Pedro M. Montané, Simón 
Alpizar, Santiago López Tejada, Ber-
nardo Urrutia, Gustavo Rodríguez, 
Juan F. Cruz, Juan López, Cándido 
Sánchez, Felipe Villaviccucio, Antonio 
Quesada, José J. Montané. Guillermo 
Pende, José Rabassa, Federico Rome-
ro, José Arenas, Eladio Guzmán, Bar-
tolomé Cordero, Domingo Gallol, Pru-
dencio Mendiola, Moisés Tehuma, M. 
Sotolougo, Ramón Gnanclie, Rafael 
Vera, Carlos Guerrero, Victoriano Es-
cobar, José María Guzmán, Antonio 
Alfonso, Candelario Hoza, Felipe Nú-
fiez, José Toledo, Rafael Pérez, Angel 
Luís, Julián González, N. Bandina, 
Aurelio Valdés Rosa, Luís Carlalla, 
Emilio Castro. 
Delegados á la Asamblea.—José Ji-
ménez, Carlos Ayala, Carlos E. Fusté, 
Julián Gouzález. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Jesús M a n a 
La Comisión Organizadora del Par-
tido Republicano Conservador y los 
Presidentes y Secretarios de los Comi-
tés de este barrio, de los Partidos 
Unión Democrática y Nacional Inde-
pendiente qne suscriben invitan á los 
vecinos de barrio, afiliados la Parti-
do Republicano Conservador para el 
día 14 de Mayo en la casa calle de Sná-
rez número 131 á las ocho p. m. para 
proceder á la elección de la mesa de 
este Comité y de cnatro delegados á la 
Asamblea Municipal, 
Habana 5 de Mayo de 1903. 
Emilio del Junco—Guillermo Gon-
záles Arocha—José A. Blanco—Gastón 
Mora—Antonio G. Quintana—Antonio 
Cobas—Rómulo Norie.ga — Alejandro 
Martínez—Carlos Varoua—José Char-
di. 
L a r r i o de Arroyo Apolo 
La Comisión de Organización del 
Partido Republicano Conservador y los 
Presidentes y Secretarios de los Comi-
tés de este Barrio de los Partidos Unión 
Democrática y Nacional Independiente 
que suscriben, invitan á los vecinos de 
este,, barrio afiliados al Partido Repu-
blicano Conservador para que el día 14 
del actual, á las siete y media de la no-
che, concurran á la Sociedad "El Pro-
greso" en Jesús del Monte 511, para 
proceder á la elección de la mesa de es-
te Comité y de cuatro Delegados á la 
Asamblea Municipal. 
Habana, Mayo 9 de 1903. —Ricardo 
Dolz.—José Rodríguez Acosta.— Gas-
tón Mora.—Hipólito Lapeire.—Anto-
nio M. Martí.—Manuel Cortina.—José 
Acosta.—Ramón do Acosta.— Ramón 
Roig ó Igualada. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Abril último han 












Diferencia en contra 1713 
bo 
I T l A S M i m E S 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Esteban Peña Alcmítn, por rn 
..—Ponente, Sr. Latorre.—Fiscal. 9^°' 
Gályez.—Defenaor, Ldo; Lozada.—jUZga( «cal¿8éftór do del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavcdra. 
Sección 2* 
Contra José Llanes, por estufn.̂ .p0. 
nent/4, Pr. Wf-im'Sfci-™*" —^^L'HvAwu 
teguí.—Defensor, Ldo. Viondi.—Ju70.n(i" 
del Oeste. '5 0 
Contra Félix Díaz, por lesiones .p0. 
nente, Sr. Aguirre, Fiscal, Sr. Arósteo-ui' 
—Defensor, Ldo. Castaños.—Juzgado*3dé 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
P 0 L I C L M C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación M U t ^ X ^ l i ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvot. Exito seguro. 
mONDECÜPiCIONEiSo^TS 
dolor ni molestias. Curación radical. El enferauo puede atender á bus quehaceres sin faltar un solo día. El éxito do su cu-ración es seguro y sin ninguna consecuen-cia. 
TRATAMIENTO SSSS Py £ £ £ £ 
ÜAVnfl Y el mayor aparato fabricado ilil 1 Uu A1 por la casa de Licmens Alemar nia, con él reconocemos á los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas que cie-ñen puesta?. 
opppTn-U DE ELECTIIOTERAPIA en OliuulUn general, enfermedades de la médula, etc., GABINETE para las enfer-medades de las vías urinarias y especial para operaciones. 
HT rnTTJníTWv! sindolorcn las eatreche-LLliUiílUiiiOlO ees. Se tratan enferme-dades del hígado, ríñones, intestinos, útero etc., etc. 
Corrales iramero 2, 
H A B A N A . 
C741 IMy 
RÜESTHOS REPISBETÁHTES EfflSIYQS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREjC3 I 
18, rué do la Grange-Bateliéra, PARIS T 
MEDICACION 
Curación do la Dispepsia, 
Gostral̂ iu. Vómitos de 
las ombnrnziulus, Con-














de las Enformedadus contagiosas 
Empleado para Inyección 
(1 cucharada por litro) previene y cara 
METRITIS. LEUCORHEA. etc. 
PARIS 
19, Rae des Malhurlm 
/ todas Farmtclas 
E G R 0 T * 4 G R A N G E * , S t f 
1 í>. Sí 1,23, rué M&tbl*» l^AKJS 
Erposición ünlvorsol PAFvIS 1900 
A p a r a t o s a « 
c 773 20-1 My' 
Alcohol de 5C a 95* 
{19 a 3$ Carííer) a voluntad | 
APA*A 70$ OE 
H E C T l p l C R C J O f * 
Alcohol ostra a S S - S » 
{40-41 CartUr) 
HSSTAt.ACiÓy » B 
DESTILATORIOS 
do Vinos, Caña »utce, 
Melazas, GranoB,er.c. 
NUEVOS APARATOS QUULM¡WE| produciendo en UNA BOLA OPERACION el Alcohol reoUflOBdq • 96-97» Mrt-i/ Cartier' 
A B E i P I L D O R A S d e 
con. Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y QUININA. 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eflcacla dorta en fi» 
CLORÓSIS. PLORES BLANCAS, SÜPBESION jDESORDENES di UHEISTRDACICS, ENFERMEDADES del PECHO, OASTRAWl* 
DOLORESd! ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES STMPI" * n»-""»».™.̂  ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el ünico remedio que oonriene y se debe emplear con emuMn* w .mulquiera o ira tvttanci*. 
Jéaee el Folleto que a c o m p a ñ a á cada Frasco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rne Payenno. en PARIS. 
Da venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
Ü U V E N I A 
DE 
G r U E S Q U I N , Farmatóntico-Químico 
P A R I S - 112, rué du Chercne-Mldl- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
ol CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiv». 
Depo«iariof en LA HABANA : 7ioda de JOSÉ BARRA y Hijo, y en lis prfnclp«l«s Caías. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - M a y o 1 0 d e 1 9 0 3 . 
O S D O M I N G O S D E L D I A R I O ! -
í s x j m : - a . m o 
Crónica.—?- Giralt—Ver Sacrum, '•Ma-
yo", poesía, Manuel S. Pichardo— 
Cervantes ¡¡Inédito!!, Trino Mar-
tfnry.—Pi'O-patria, poesía, Carlos 
Ciaño—Parí» al vuelo, Fray Candil 
^Cervantes y Eeheyaray, poesía, 
Enriqueta M . Agramonte—Z>e una 
c(,rt t, M. Lozano Casado. — Pisto 
¿früc/ief/o, poesía, Atanasio R¡ 
vero. 
Ko siempre lo más ruidoso es lo más 
importante de los hechos del día. Mien-
; ' ei mmido político asorda los espa-
J guvfi trritería interminable, caldcan cios con grite 
do la atmósfera con el vapor de las 
ambiciones burocráticas, el artista 
en imorado de la belleza, nos llama al 
templo del arte, y acaricia nuestras al-
nK:s con una corriente de aire fresco y 
puro. 
Estos refugios del arte eu que se res-
pira el ambiente de regeneración y v i -
da plácida, están donde quiera que se 
cultive un ideal artístico, la ciencia, 
la rol i^ión^ la contemplación de cuan-
to emana de Dios, creador de todo lo 
visible, y de muchas cosas más que no 
advierte^ quien no abre los ojos del 
Bentimiento. 
El "Centro Asturiano" brillaba por 
dentro el domingo pasado con ese res-
plandor infinito de las cosas eternas. 
E l doctor Baralt pronunció una de sus 
galanas conferencias, que considero 
digna de atención, como las de otros 
conferencistas que nos lleguon de fuera. 
E l Sr. Baralt habló como un sacer-
dote del culto á la bellezaj la siente, la 
expresa con gallardías de estilo y frase 
orlada de conceptos luminosos. El tema 
adoptado es de por sí fecundo eu ma-
ravillas de expresión para el que lo do-
mina desde la altura de un conoci-
miento depurado. Abarcó la esfera del 
arte con amplitud de ideas y generosi-
dad de criterio. 
Cree el Sr. Baralt, como los pensa-
dores do alto vuelo, que es el arte una 
especie de religión en la que no hay 
castas ni privilegios, y solo puede dar 
buenos resullados á Ja sociedad reve-
lando los misterios del arte no sola-
mente á las clases distinguidas, sino 
también al pueblo. Las ceremonias ar^ 
tíslieas deben ser para todos. El pue-
blo, aun cuando no comprenda lo bello, 
es capaz de seutirlo; y cuando se le en^ 
camina por la senda del buen gusto,no 
Be muestra reacio á seguirla, y lleva 
entonces mucho adelantada pura pene-
trarse de lo más sublime en las doctri-
nas morales y sociales. Por eso el arte 
es un mpiisito indispensable á la Kc-
ligión. El espíritu de la mujer es pro-
fundamente religioso, y por lo común 
pe halla vestido de una envoltura cor-
Íunea que es la suprema distinción de o bello entre las cosas creadas. Podr ía 
decirse que una estatua de mujer en-
cierra una forma espiritual de la ma-
teria, el símbolo corporal de las ideas 
puras. 
E l arte es lo único que concede la 
inmortalidad á los pueblos y á los hom-
bres; es el alma de la vida social, lazo 
armónico y secreto de los espíritus, 
germen y vida de la historia. A Ho-
picro se debe el que tengamos noticias 
de una Grecia heroica, anterior á la 
Grecia artística que aún revive en 
nosotros por sus monumentos y sus 
estatuas, modelos de arte clásico. 
De FelijK' 11 nos quedad dualismo 
de hu historia formulada bajo dos cri-
terios distintos y contradictorios, que 
no aclaran el misterio de aquella vida 
tenebrosa; pero el Escorial revela al 
mundo y á la posteridad, que aquel 
hombre tuvo un alma grande, capaz de 
concebir un pensamiento sublime. 
Aquel grandioso panteón de los reyes 
es la única obra que ha de inmoríali-
zarle, junto con el artista creador de 
tanto prodigio. 
Siu el arte no brillan loa pueblos cul-
tos m pasan é la posteridad. Solo el ar-
te nos da una idea de que existió una 
civilización egipcia. Solo por el arte 
quedara en el porvenir memoria do 
nuestros días. 
La elocuencia del Dr. Baralt es tan 
prolumla en el concepto como sobria y 
2 ? ™ * en sus ornamentos. Me recor-
«o el domingo aquellas veladas amení-
simas que celebraba en su casa, no hace 
¡micho tiempo, en las que disertaba so-
ore el Uamlet y otros dramas de Sha-
i peare, y * las que acudía lo más se-
iecto de esta capital. 
• rH0y A1 ,,otable Profesor, con algunos 
•nos mús de experiencia y práctica eu 
Z profesorado de idiomas, en que es 
maestro insigne, revela en sus frases 
mayor seguridad eu los juicios y más 
jugo y sustancia en el fondo. 
fcu líg0 qne reaucir crónica por 
wua de espacio, y termino felicitando 
» nuevo al Dr. Baralt, por su brillan-
« i n u n l o , y al ''Centro Asturiano" 
t r ° r^- : "oblc .e,nPeño eu mantener la 
tu 
Míralas quó lozanas 
y escoje la que ensalce tu figura, 
la más gayada elije ó la más pura, 
aunque mueran de envidia sus hermanas. 
Mas, si la que eligiese tu hermosura, 
temes que se marchite 6 que te hiera, 
en mejor primavera, 
tu disputada preferencia escoja 
la flor de mis amores, 
que, cual ninguna de tan bellas flores, 
ni espinas le hallaríis, ni se deshojal 
C L A V E L E S * D 0 B L E S 
Si son "flores con alma las mujeres,*' 
mujeres con perfume son las flores; 
pero tú tanto vales 
que no temes vivi r con tus rivales. 
Nc olvido aquellos dias 
de penas, porque evocan alegrías, 
en que corriendo por fastuosos prados, 
niños Cramos ¡ah, y enamorados! 
En tu dorada trenza 
un clavel cada tarde yo dejaba, 
cuyo matiz menguaba 
ante el arrebolar de tu vergüenza. 
¡Qué orgulloso lucía 
el clavel que en tu pelo se enredaba! 
La flor entro lo rubio parecía 
que en el sol otra lumbre se encendía, 
ó que dando á la tierra vivos celos, 
á tu cabeza fúlgida bajaba 
el rojo inmaculado de los cielos. 
Hoy, en pago de aquellas, 
me regalas con flores aun más bellas, 
y al votar de caricias silenciosas, 
diime á comer tu mano blanca y breve, 
los pétalos sedeños de las rosas. 
A tentación me mueve 
ese manjar con que mis labios quemas, 
y los estiro mucho, por si toco 
el dulce plato de menudas yemas. 
Si puestas en marfil tornan me loco 
tus flores ideales, 
la locura do amarte será poca, 
si fas sirves un día entre corales 
¡y me dejas comerlas en tu boca!... 
M a n u e l S. P i c i i a k d o . 
Mayo. 
Cervantes.... ¡¡inédito!! 
1 'adición qiu- fe anima en pro de ía cuí-
P . G i r a l t . 
V E R S A C R U M 
M A Y O 
Ul-I sol al ígneo rayo, 
el monto se colora, 
bJÍLardür0S henchídc>» d rubio Mayo 
^ imprime á la encendida Flora. 
A tí, reina de prados y vergeles, 
cuyas galas resumes, 
te brindan sus perfumes 
lotroPos y rosas y davclee. 
Ojeando el Indice de materias corres-
pondiente al último cuaderno do La 
Jtevue. de Joan Plnot, ( A b r i l 1 ? ) lla-
mó sobremanera nuestra atención este 
t í tu lo: Cervantes inédit. 
Nos pareció haber leído mal; pero, 
nó; allí estaba el letrero delanto de 
mirslros ojos impreso en caracteres 
bien claros. ¡¡Cómo!!, pensamos, ¿es 
posible que, al cabo de tantos años y 
después de los minuciosos trabajos de 
investigaclóu practicados, en España 
por los más eruditos bibliófilos para 
descubrir todas las producciones del 
Pr íncipe de nuestros ingenios, surjan 
aluna, y en Par ís por añadidura, nue-
vas obras de su pluma incomparable? 
Tiempo nos faltó para emprender la 
lectura de La Revue, ávidos de sabo-
rear el delicioso regalo que se nos ofre-
cía. Quienes, como nosotros, crean 
conocer cuanto ha escrito el inmorkil 
autor del Quijote, pueden formarse idea 
exacta del interés y la curiosidad con 
que acometeríamos el examen de aque-
llas páginas. 
El trabajo, según nota aclaratoria, 
forma parte de un libro que tiene en 
preparación Mr. Clement Kochei, con 
el expresado título de: Cervantes inedit 
y del cual ha ofrecido las primicias á 
la importante Revista parisién. 
Es Mr. ííochel un especialista eu 
esüt clase de estudios; rebuscador infa-
tigable le llama la redacción de dicho 
periódico; á él deben las letras france-
sas la publicación de: Prondhom inédil; 
celebraríamos que hubiese sido, con el 
célebre filósofo revolucionario más afor-
tunado que con el Manco de. Lepanto. 
Además del estudio que nos ocupa, ha 
dado ya á la estampa dos volúmenes 
consagrados , á los Ghefsd' ccuvre da 
theálre espagiwL 
Ho hay que decir más para conven-
cerse de que Mr. Iíochel es un cultiva-
dor de nuestra literatura y que á ella 
ha consagrado largas horas de vigi l ia . 
Podr ía añadirse qne es también un ad-
mirador de nuestra Patria, porque en 
el Prólogo que acoinpaíia á la anunciada 
obra inédita de Cervantes, hace elogios, 
si no de la España actual, de la de los 
siglos X V I y X V H . Párrafos hay en el 
l'reámlmlo de Mr. Rocbel, cuyas Hléas 
concuerdau tan exactamente con las 
emitidas por algunos de nuestros escri-
toivs, que parecen verdaderas traduc-
ciones. 
Y no contento con sus juicios pro-
pios y con los nuestros, recurre tam-
bién, en apoyo de. sus teorías, á los 
>ii>tontados por sus compatriotas, in-
sn-lando el siguiente pensamiento de 
Phi laré te Chasles, autor de: /xt Franre, 
l l Espagne el V ll(üie an X V I I siecle. 
(Etudes sur le drame espagnol.) "I.a 
desgracia del genio español ha consis-
tido en haber sido demasiado grande; 
demasiado sencillo; demasiado espon-
táneo; d.-masiado fuerte; de haber ago-
tado toda su savia y hecho estallar 
todas sus energías, sin avaricias y sin 
recursos; de haber confiado en sus re-
cursos, en su poder y eu su feenndidad; 
de haber olvidado que el caudal do 
los torrentes más impetuosos exige una 
renovación, un afluente y una econo-
mía en su consumo: su desgracia, eu 
fin, ha sido el orgullo; ese orgullo lo 
ha absorbido; lo ha devorado." 
Opina Mr. liochel que España c i -
mentó eu el fanatismo atávico, su so-
berbio desenvolvimiento literario, po-
lítico y religioso, durante un periodo 
de cuatro siglos; que la Nación entera 
es supersticiosa; y exaltada en cuestio-
nes de honor. Parece presumible que 
las investigaciones á que se ha dedica-
do para escribir sobre nuestro teatro 
clásico, le hau hecho compararnos con 
los personajes descritos por Calderón 
en sus dramas sofísticos y arbitrarios: 
apasionados en nuestros sentimientos 
patrióticos y dispuestos á matar á 
nuestras hermanas ó á nuestras espo-
sas, por una simple sospecha de infide-
lidad, como si todos fuésemos Alcaldes 
de Zalamea, y Médicos de nuestras hon-
ras, listos siempre á tomar secretas ven-
ganzas de secretos agravios. 
Vé en Cervantes el reflejo exacto de 
su época; sus amores; su iuteresante 
cautiverio; su valor de soldado; su ta-
lento de escritor, y su conocimiento de 
los hombres, le han impuesto en su con-
cepto al mundo, y hecho que los 
pueblos le lean y le aclamen como el 
mas real y humano de todos los grandes 
novelistas. Sus Entremeses son los que 
van á figurar eu el anunciado volumen 
que prepara Mr. Rochel y cuya impor-
taucia encarece en La Itevue, exponien-
do el pensamiento, ya muy vulgarizado 
y admitido, de que, el de los Refranes, 
esboza el carácter y la personalidad do 
Sancho Panza; y el de los Romances, 
no es más sino el esquicio que bosquejó 
Cervantes, como primera expresión de 
su pensamiento, para que le sirviera de 
modelo en el trazado definitivo de la 
colosal figura de Don Quijote. 
Pero Mr. Rochel ignora la novísima 
teoría sustentada por D. José M . Sbar-
bi en su obra: I n iüo /ewipore y otras 
frioleras. Bosquejo CervAntieo 6 "pasatiem-
po quijotesco por todos cuatro costados: 
(Madrid 1903) en la cual expone que, 
el manuscrito: Sucesos de Sevilla de 1592 
á 1604, de Franciélb Ariño, publicado 
por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces 
(1873) sugiere la idea de que el Asis-
tente de Sevilla, D. Francisco Arias 
de Bobadilla, cuarto Conde de Puñon-
rostro, "español rancio; varón esforza-
do; caballero á carta cabal; modelo 
cumplido de honradez y defensor acé-
rrimo de la justicia", fué el personaje 
que inspiró á Cervantes el tipo sublime 
(leí Héroe manchego. Si esto se echó al 
mundo, decidido á desfacer entuertos, 
repartiendo, á diestro y siniestro, (ajos 
y mandobles, no fué menor batalla cam-
pal la qne tuvo qne dar en Sevilla el 
ilustre Conde, para meter en cintura 
una Ciudad en estado caótico, donde no 
se guardaba respeto ú nada ni á nadie; 
dominada, en las altas esferas, por la 
curia, la Inquisición y el clero; y en 
las bajas por un pueblo desenfrenado, 
hasta el punto de (pie en el siglo X V I 
se aceptaba como una verdad inconcusa 
que: tres cosas tenía aun el Rey por ga-
nar en Sevilla: la calle de la Gaza, la 
Costanilla y el Matudero (1 ) . 
Cervantes que vivió largos años en 
la Ciudad del Betis; que fué contem-
poráneo de Bobfedillá y le dedicó varios 
romances encomiando su gestión guber-
nativa, bien pudo concebir el tipo do 
su portentosa creación, inspirándose en 
los actos do aquel hombre extraordi-
nario. 
Refiriéndose á la Reina del Guadal-
quivir, cita Mr. Rochel los trabajos de 
investigación practicados por D. Aure-
liano rernández-Gucrra , en la Biblio-
teca Colombina el año 1845; pero in -
curre en un tremendo error al afirmar 
que aquel notable escritor descubrió, 
en tal ocasión, un manuscrito conte-
niendo quince Entremeses y, entre ellos, 
cuatro inéditos: los que se propone dar 
á conocer, por primera vez al público 
rancós, empezando por Los Mirones. 
(Les Voycurs). 
Lo que halló, de Cervantes, el señor 
Fernández-Guerra fué una antigua co-
pia de La Tia fingida, cuya paternidad 
había ya proclamado D. Bartolomé Jo-
sé Gallardo; la bellísima Carta á Don 
Diego de Asludillo Carrillo, en que se 
l-e tlá cuenta de la fiesta de San Juan de 
Alfaracheel día de San Laureano, (iné-
dita); la tercera parte de la Relación de 
lo que jHisa en la Carcd de Sevilla; las 
Apologías festivas atribuidas á Gutió 
rre de Cetina, que se publicaron en 
en 1 5 0 0 , como de Cristóbal Mosquera; 
algunos discursos manuscritos de Que-
vedo; y otros curiosas papeles que au-
mentaron el tesoro de las letras pa-
trias. 
El ilustrado literato parisién desco-
noce que D. Adolfo de Castro, prosi-
guieudo la obra interrumpida por el 
fallecimienio delSr. Fernández-Guerra, 
fué quien encontró, años después (1873) 
el texto inédito de "Los Mirones"; el 
"Entremés de los lietnme&,.'f do el uDii-
randarte y Belenna", atribuido á M i r a 
de Amescna: y el de "Doña Justina y 
Calahorra", (que parece de Cervantes); 
y cuyas cuat ro obras no habrían sido ci-
tadas, por nadie, hasta entonces. 
Además de estas ocultas riquezas, dió 
con otras ya conocidas como el "Entre-
més famoso de Ja Cárcel de Sevilla''; y el 
dolos '1 Ilahladorcs", que sirvieron pa-
ra hacer notables variantes en los tex-
tos publicados; "Los Entremeses11'. " E l 
ingenioso y ridículo examinador Miser 
Palomo", de D. Antonio Hurtado de 
Mendoza; el del "Sacristán Loquijo", el 
"de Melisendra"; y el de " L a Villana 
de Jeta fe y Carreteros de MalriiT1, cu-
yos autores se ignoran; el de " L a En-
demoniada fingida y chistes de Bacallao"', 
el "del Rey Cachumha de MotrW1 6 " L a 
Infanta Palancona-," y el del "Zurdo 
Toi-eadoi-", de Quevedo;y el del "Doc-
tor ZarrabuMaque" de Francisco Osorio. 
El "Cervantes inédii" viene á corrobo-
rar una vez más, la certeza de las opi-
niones estampadas en el tomo V I de, 
" E l Refranero general español" sobre 
(1) Diálogo de Civión tf Berqama. 
El Criticón. Ni 1 Madrid 1835. 
"Intradueibilidad del Quijote". Mr . Ro-
chel no ha encontrado en el idioma de 
Lamartine giros ni palabras adecuadas 
para interpretar acertadamente la exu-
berancia de las imágenes; las bellezas del 
estilo; lo típico de los caractéres, n i lo 
gráfico y pintoresco del vocabulario de 
Cervantes; sobre todo en una obra que, 
como " E l Celoso Extremeño" ; " L a 
Española Inglesa"', " L a ilustre fregona"; 
y " E l Coloquio de los perros", no esotra 
cosa sino uu hermoso cuadro de costum-
bres se*, illanas. 
Menos mal, si solo se tratase de de-
fectos de t raducc ión ; pero hay algo 
más grave: el ilustrado colaborador de 
" L a Revue," ha vertido al francés, de-
masiado libremente, el texto de "Los 
Mirones"', párrafos enteros, no concuer-
dan coa el original; otros no se ajustan 
al pensamiento; y se notan supresiones, 
de todo punto inexplicables. 
Tal ocurre con las siguieutes: 
Texto le Mr. Roclel. 
"Y en el momen-
to que la otra iba & res-
ponder no quiso per-
mitírselo; volviéndose 
rápidamente de espal-
das se arremangó las 
faldas y le dijo dos 6 
tres veces: 
Por último; no me 
fastidiéis! Besadme vos 
y vuestro señor donde 
íne dá el sol 
le ro^ué que me 
explicaaelas cinco ven-
tajas que debía á su 
avanzada edad. "Ense-
guida, respondió el vie-
jo: en efecto, antes 
cuando rairaoa á un 
hombre, no veía más 
que uno; ahora, si no 
me pongo las gafas, 
veo tres 6 cuatro. Soy 
más fuerte; antes cuan-
do me apeaba del caba-
llo, dejaba la silla en 
su sitio; ahora, cada 
vez que me desmonto, 
me la traigo conmigo. 
Mando mas; antes no 
decía más que una pa-
labra y se cumplían 
mis órdenes; ahora 
tengo qne repetirlas 
cinco ó seis veces, para 
que so ejecuten. Me 
siento mejor en efecto, 
estoy meior sentado 
que en pie, como lo vé 
usted, plüesta que he 
tenido qu:í nríiitanne... 
Texto ile Cemntes. 
Y al qnererle la otra 
responder, no quiso 
darle lugar, sino, vol-
viéndole las ancas, 
arregazóse las faldas y 
desoubrienda el trasero 
de par en par, díjole 
dos ó tres veces 
Teneos allá enhora-
mala y besadme vos y 
vuestro señor donde no 
me d i el sol 
roguéle que me de-
clarase estas cinco co-
modidades de que go-
zaba después de entra-
do en edad. "Yo se lo 
diré á vuesa merced 
(respondió el viejo). 
Veo más, porque antes 
si vía un hombre, no 
vía más que áun hom-
bre solo; pero agora, 
sino es que me pongo 
los antojos, me parece 
que veo tres 6 cuatro. 
Puedo más, porque an-
tes saltaba de un caba-
llo, dejando la silla en 
su lugar; pero agora 
me la traigo tras mi 
todas Las veces que me 
apeo. "Mando m á s , 
porque antee con una 
voz sola mandaba yó 
una cosa y se hacía, y 
agora es menester que 
la mande seis veces 
para que venga á ha-
cerse. Orino más alto, 
porque antes me orina-
ha en los tobillos y ago-
ra-me orino en las rodi-
llas. Y al fin rae siento 
mejor porque de me-
jor gana eúoy sentado 
que en pié, como agora 
lo vé vuesa merced 
que he deseado sen-
tarme. 
Ealtit, inicgro, además, todo el si-
guiente c.olwquio, que ocupa el texto 
de dos páginas muy cumplidas: 
DON D I E G O 
Don Francisco, contadla por vida 
mía, que no es tan sucia como eso; y el 
Sr. Licenciado y estos señores estu-
diantes personas son de palacio, y no 
hayáis miedo que se les caiga la cara 
de vergüenza. Estén vuesas mercedes 
atentos, y quéjense de mí si no gusta-
sen oiría. 
LTCEJÍCIADO 
Por mí, señor Don Francisco, cuente 
vuesa merced, lo ?que quisiere, que no 
tengo los tragaderos tan angostos que 
de cualquier cosa cobro hipo. 
DON FRANCISCO 
Pues que vuesas mercedes gustan 
dello, contarélo con perdón de sus to-
cas honradíis, de la misma manera que 
el Briones nos lo ha contado muchas 
veces á Don Diego y á mí, con harto 
buena gracia. Mientras estaba el ciego 
conquistando que se quería i r á acostar, 
porque para él ya era noche, comen-
zó á sorber con las narices. "Aquí hue-
le m(d, señores; ¿qué es aquesUA Demán-
deselo Dios y caramente á quien es causa 
deste mal olor." La novia, entonces, di-
jo plegando los labios con mucho mir -
lamiento: " Y o fui, que me p . . . " El 
ciego, cuando oyó esto, soltando á toda 
furia la mano de la novia quo tenía asi-
da para llevarla á acostar, púsose eu 
pió hecho un tigre, pidiendo á toda 
priesa que se le diese su bordón, por-
que se quería i r y dar con él, antes de 
irse, cuatro palos á la bellaca de su sue-
gra, por haber criado una hija tan gran 
puerca. Todos eran á trabajar para 
aplacarle. La pobre novia, que pensó 
que había dicho una muy gran discre-
ción, lloraba hilo á hilo viendo cuau 
mal le había salido. La madre, en lu-
gar de consolarla, sacábale los ojos con 
los dedos: "Cochina, deshonrabuenos, 
merdellona, idónde tenías el juicio cua-ndo 
tal porquería te salió por esa boca de hor-
no? SI; que aquí donde estoy, cien veres 
me lia sucedido otro tanto en una rueda de 
amigos; pero he sabido disimularlo, de 
manera que á cualquiera, de las otras se ha 
atribuido antes que á m i . " El ciego, por 
otra parte, no había como sosegarle; ha-
cía torerías y repetía mi l veces: "Yo f u i 
que mep. . ." ¡oh, hi de p. . , puerca! Vacíase 
más que una vaca; y dice muy repulgada: 
1 •' Yo f u i , que me p . . . " Yo f u i que me c... 
¡cuerpo de diez! era lo que la sucia había 
de deri". ¡Oh! reniego del diablo; y no hu-
biept es>'o acontecido dos 6 tres horas an-
tei\ que primero me hubiera ahorcado de 
iDia viga que dado la mano á tan gran 
puerca." Echando el ciego estos tacos, 
y no queriendo ninguno darle el bordón 
que pedía, por miedo de que se fuese, 
arrojése, sin ver lo que hacía, á la puer-
ta del negro aposeutillo, y por una es-
calerilla do palo que bajaba hasta la 
puerta de la calle, fué el pobre ciego ro-
dando sin que hubiese quien le pudiera 
socorrer. Bajaron luego todos; y medio 
muerto trajéroule á la cama, que tanto 
había deseado, de adonde en más de 
mes y medio no pudo levantarse; y has-
ta hoy le han quedado reliquias de la 
caída, andando renco de uua pierna que 
trae medio arrastraudo. 
DON DIEGO 
Yo siempre que le veo le digo, ca-
yéndome de risa: "Señor Briones, lie 
aqui dos cuartos y récense la pasión del 
día de su boda." Hácese un poco de 
rogar; pero al fin me la cuenta agracia 
dísímamento. Y entre otras cosas, me 
acuerdo que un día me dijo con m i l 
sales: "Señor Don Diego, por la muerte 
que Dios pasó, que aquella misina maña 
na de la boda fué imposible que la novia 
no se hubiese almorzado, en la tienda de 
su madre, una\cuartilla de rábanos entera, 
con hojas y todo, según l a h que salió 
de su cuerpo." 
LICENCIADO 
Mañana, en aquel día, iré á la Igle 
sia Mayor, por sólo ver á Briones. No 
he oído en mi vida más agraciado dis-
parate. 
Es muy de sentirse que cuando nues-
tros primeros bibliófilos y eruditos 
practican en España prolijas investi-
gaciones para reintegrar á las obras 
del Pr ínc ipe de nuestros ingenios, un 
párrafo, una frase, y hasta uua sola 
palabra^ que falten en ediciones ante-
riores; cuando se comparan y analizan 
las ya conocidas, con otras de autenti-
cidad indiscutible para completar y 
pul i r tan maravillosas producciones, 
emprenda Mr . Rochel, la desdichada 
tarea de divulgar, eu Francia, como 
inéditos, varios libros, ya publicados, 
de Cervantes; y que, á mayor abunda-
miento, los dé á conocer, truncos, alte-
rados y mal traducidos, con lo cual 
abre la puerta en su país á futuras 
controversias y rectificaciones respecto 
al mérito, exactitud y origen de los 
célebres Entremeses. 
Quizás Mr. Rochel sea propenso á 
cobrar hipo, como dice el Licenciado de 
"Los Mirones", y se haya asustado 
auto lo escabroso y atrevido de las ma-
terias suprimidas en su trabajo; pero 
dejando á uu lado, si con semejantes 
tijeretazos, ha cometido ó no un delito 
de lesa literatura, ipueden disculparse 
tales repulgos y pudibundeces en la 
patria de Moliere, de Corneille y de 
Rabelais? 
N i aun en eso ha estado feliz el ilus-
trado investigador parisién; quién tan 
celoso se muestra de las crudezas del 
leuguaje, debió empezar por buscar 
otra voz para usarla en la traducción 
del título del "Entremés", cosa bastan-
te difícil por cierto, dada la precisión 
con que expresa la idea; nos atrevería-
mos á afirmar que dicho tí tulo ha de-
bido causar mal efecto en Par ís ; por-
que, si no estamos equivocados, llaman 
allí de esa manera {voycurs) á cierta 
especiaVísima cla^e do libertinos, viejos 
verdes en su mayoría, que, faltos de 
otras faculiades, se contentan con ofi-
ciar auté el altar de Venus, sólo en 
forma contemplativa, como simples obser-
vantes de las ceremonias que ejecutan 
otros idólatras, de ambos sexos, más 
dispuestos y vigorosos. 
Mr. Kochei ha desperdiciado una 
excelente oportunidad de cultivar sus 
aficiones de rebusca literaria. Allá, eu 
su propia casa y al alcance de la mano, 
ha tenido, muchos años, nada menos 
que dos ¡dos obras!, para las cuales re-
claman, ahora, la paternidad del Man-
co de Lepante, varios bibliófilos espa-
ñoles. Se t i tulan: 
" L a desordenada codicia de los bienes 
a j cm^ \ ó "Antigüedad y nobleza de los 
ladrones" 
T ' 
" L a oposicición y conjunción de los 
dos grandes luminares de la tierra", ó 
" L a aidipalía de españoles y franceses." 
Ambos libros salieron á luz bajo el 
nombre de un Doctor Garlos García, 
completamente desconocido entonces y 
después. El seguudo se escribió á pro-
pósito del matrimonio del Rey de Fran-
cia Luis X I I I , con la Infanta de hispa 
ña Ana de Austria, eu IGlo; y su legí-
timo autor lo cita en los últimos terce-
tos de su "Viaje del Parnaso." 
No se conocen ímis ediciones de ellas 
que las originales hechas en Par ís por 
Adrián Tiffeuo en 1617 y 1619; y otra 
de la primeramente citada impresa en 
1877, por nuestra Sociedad: "Libros 
de antaño." 
Hay que clasificarlas, según Gallar-
do, entre alas obras de los grandes ar-
tistas que, para ser reconocidas por 
suyas, no necesitan la vulgar diligen-
cia de i r marcadas con su nombre." 
Basta comparar algunos trozos de 
dichas producciones con otras del "Qui-
jote?': " L a Gitanilla"; " E l Licenciado 
Vidriera"; &, &, para adquirir la cer-
teza de su procedencia. 
El uso de las (riadas tan común eu 
Cervantes; el empleo de voces y citas 
latinas; el aire de familia; la estructu-
ra gramatical; los cervantismos caracte-
rizados por los modismos de lenguaje, 
genialidad é invención; los giros, y 
construcciones; lo castizo de la frase; 
las redundancias y repeticiones en que 
incurría con frecuencia; y hasta los «n-
dalucismos de que están plagados sus 
escritos,... todo, todo demuestra qne 
" I ja desordenada codicia de los bienes 
ágenos" y "IÁÍ oposición y conjunción de 
los dos grandes luminares de la t ierra", 
forman parte de las que el mismo Cer-
vantes, al estampar en el Prólogo de sus 
"Novelas" el catálogo de sus libros im-
presos, declara que ** andan por aJií des-
carriadas y quizá sin el nombre de su due-
fío"; y ( l ) podrán recabarse algunas á 
fuerza de diligencia y estudio." 
Don José M"? Sbarbi afirma qne el 
cotejo quo ha practicado, le ha hecho 
adquirir la convicción más firme é ina-
pelable; y con el estilo desenfadado y 
llano que le es peculiar agrega que na-
die, por poco meollo que tenga podía 
desconocer la extraordinaria semejanza 
quo existe entre algunos párrafos de las 
obras que nos ocupau y otras del autor 
del "Quijote." 
Celebraríamos que estos apuntes, es-
critos á vuela pluma, sirviesen de estí-
mulo á otras personas más competen-
tes en esta clase de estudios, para que 
contribuyesen con sus opiniones á ilus-
trar una materia siempre interesante ó 
inagotable. 
Por nuestra parte, solo hemos queri-
do aprovechar la fecha de hoy, en que 
el mundo de las letras conmemora el 
fallecimiento de aquella gloria univer-
sal, para dar público testimonio de la 
admiración que nos inspira y expresar 
nuestra gratitud por las grandes satis-
facciones que ha proporcionado á nues-
tro espíri tu la lectura de sus obras in-
mortales. 
T e i n o M a r t í n e z . 
Cienfuegos 2 3 de A b r i l de 1 9 0 3 . 
(1) Ailffibliano Fernández Guerra. "Ensayo 
de uua Biblioteca Española de libro» raros y 
curiosos." Tomo 1:—Madrid 1S63. 
PRO PATRIA. 
(HISTÓRICO.) 
-Muchas gracias, señoras, muchas gracias* 
vuelvo á mi hogar con el deber cumplido, 
juzgándome feliz en mis desgracias 
porque podré morir donde he nacido. 
Muchos quedan acá bajo la tierra 
que abrasa el sol y el mal esteriliza: 
víctimas fueron de afrentosa guerra 
que encendió la ambición y el odio atiza. 
¡Ah, no se vierte en vano 
la sangre de los héroes, cada gota 
que cae, es como el grano 
que se arroja en los suroos, muere y brota 
en la madre comán y los «rguidos 
tallos ya florecientes 
y en apretadas filas reunidos, 
son nuevos combatientes 
que corren á vengar á los caídos! 
Por eso vivirán: grata memoria 
ha de guardar la patria agradecida 
de los pobres soldados que la vida 
dieron por su prestigio y por su gloria. 
Tal dijo el mozo con sentido acento 
al recibir el galardón mezquino 
de su rudo valor y su ardimiento, 
y vibrando en su mente triste idea 
creyó sentir la mano del destino 
que lo empujaba, aterradora y fría, 
á su lejana aldea 
á mendigar el pan de cada día. 
Y vió serpentear ante sus ojos, 
solitaria, sin luz, llena de abrojos, 
la senda que va al lecho 
de un hospital, donde angustiado el pecho 
por terrible congoja, 
el infortunio errante y desvalido, 
llega á exhalar el último quegido 
sin tener quien lo escuche y lo recoja. 
Agitado, nervioso, 
deseando arrancar de la memoria 
aquel presentimiento doloroso 
que aumentaba la pena de su gloria, 
deslizó en un bolsillo las pesetas 
que le dieron en pago de su hazaña 
y afirmándose luego en las muletas 
se alejó sollozando ¡Viva España! 
Después una señora, lentamente 
leyó otro nombre y avanzó despacio 
un mozo adolescente 
de aspecto débil y semblente lacio. 
Algo extraño tenía 
aquel cuerpo .i,tcucho que cubría 
con un viejo capote, de manera 
que solo por delante se veía 
el dorado botón de la guerrera. 
Algo que, horrorizado el pensamiento 
creyó ver un momento 
en el pobre soldado 
que no hizoel más leve movimiento, 
fijo en las damas del entarimado. 
Una de ellas, de rostro bondadoso 
le dijo asi: —No hay nada más hermoso 
para el hombre en la tierra, 
que volver á su hogar, siempre amoroso, 
después de los horrores de la guerra. 
Allí una madre está, lo más querido, 
la fe del corazón, de tal manera 
que para nn pecho no'jle y decidido, 
el hogar es la patria y la bandera 
que lo lleva á vencer y á ser vencido. 
Hoy, mis que nunca, muéstrate sereno 
y alza la frente que tu mal concluye; 
como bueno cumpliste, y Dios que es bueno 
á tu lejano hogar te restituye. 
¿Nuestra ofrenda que vale y en qué estriba? 
La grande, aquella que en su amor profundo 
te dará la mujer qne te cautiva 
la debes á otra patria, á la de arriba 
que no tiene fronteras como el mundo. , 
Calló la dama, y lo miró radiante; 
estaba el pobre mozo de tal suerte 
que parecía que en aquel instante 
los dedos invisibles de la muerte 
iban desfigurando su semblante. 
Sintiéndose morir, llamó en su ayudo 
toda su voluntad aniquilada 
tros largos días de congoja ruda, 
y respondió con voz entrecortada, 
pero sin el acento del que duda: 
—Marcado tengo el áspero camino 
que ya empocé á segui; nada rae arredra. 
¿Qué mal futuro no hallaré mezquino? 
Todo aquí abajo, hasta la inútil piedra, 
está sujeto al fallo del destino. 
Pero habláis de mi madre, y la fe altiva 
de mi valor, en llanto se deshace; 
ya no podrá abrazarla mientras viva, 
me dejaré abrazar cuando me abrace. 
Otra madre, la patria, en torpes lazos 
ligada á su posar, se halló do nuevo; 
oí su grito y le ofrecí mis brazos; 
he perdido los dos, nada le debo. 
¿Qué llevo á la primera? Pena amarga, 
llanto del corazón que no se vierte, 
de mi inutilidad la triste carga, 
la inacción de la vida, que es la muerte. 
Pensando quo abusaba del derecho 
de lamentarse de la suerte impía, 
miró las cruces que llevaba al pecho 
y sollozó muy quedo ¡Madre mía! 
C A R L O S C I A Ñ O . 
Habana. 1903. 
FABIS Ál VUELO 
Fíense ustedes de los moralistas. Ver-
dad es que no hay de quién fiarse. Las 
apariencias engañan. Marcel P révos t 
es feminista y defiende á la mujer—á 
la mujer caída sobre todo—eu ar t ícn-
los y novelas. Pues bien, ese Marcel 
Prévost feminista resulta ahora uu far-
sante, sin perjuicio de ser un excelente 
literato que ha escrito deliciosas no-
velas, de profundo análisis y elegante 
estilo. 
Eu estos días una joven, á quien se-
dujo y abandonó después, le ha proba-
do á tiro limpio—no sé de tiros sucios, 
pero así se dice—que es un mal caba-
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llcro. L a mujer juzga siempre al hom-
bre segiiu la conducta que observa cou 
ella. Eso mismo nos sucede, después 
de todo, á los hombres. 
E l novelista dio pruebas—según los 
periódicos—de mucha sangre fría, to-
da vez que al recibir el tiro, es un de-
cir, puesto que la b.üa no le alcanzó, 
$e quedó tan fresco. 
L a seducida—¡vaya V . á saber quién 
Bedujo á quién!—insiste en que la pro-
cesen á fin de hablar claro aute un tri-
bunal; pero Prévost se opone genero-
Ba mente. 
¿Qué nos podrá contar que no sepa-
mos! E l hermano de la seducida ha 
provocado al escritor y hoy so han ba-
tido á la espada. Un duelo al estilo pa-
risiense: epidérmico. Se habla deMa 
publicación en los periódicos de un 
paquete de cartas en que Prévost acon-
sejaba á su amante que se casara con 
otro. 
Y no soy moralista ni me espanto de 
nada. Todo me parece natural, incluso 
morirse de repente. Mi moral no es 
geométrica. Creo que todos somos in-
morales si por moralidad se entiende 
Vivir sin pasiones. Pero yo no puedo 
ahondar en este problema escabroso on 
las columnas del D i a k i o . Conste que 
Prévost no pierde nada á mis ojos como 
hombre de letras. Los envidiosos So 
agarrarán de cao para dañarlo en su fa-
ma literaria. Lo de siempre: cuando un 
escritor vale se echa mano de la moral 
para desacreditarlo. Algo así dice 
Stendhal. 
Mis enemigos—y conste que no me 
tengo por cosa del otro jueves—no sa-
biendo cómo vengarse de los míos que 
les he dado y seguiré dándoles —me 
jsicúsan da naturalista, dígase pornográ-
fico. Y cuenta que yo no he seducido 
hasta ahora á ninguna niña inocente. 
* * » 
E l automovilismo esá en moda. Todo 
el que tiene dos pesetas se compra un 
automóvil y á reventar perros y galli-
nas se ha dicho. Yo no le veo la tosta-
¿la al tal sport, suponiendo que se pne 
(la llamar sport á eso. L a trájica muer-
te del conde Gaborowsld no hará es-
carmentar á los partidarios del auto 
móvil. ¿Qué placer hallarán en salir 
disparados por esas carreteras como 
fantasmas? E l vértigo do la velocidad 
es un deleite que usted no conoce—me 
decía un automovilista recalcitrante. 
Quien así habla es un degenerado 
que caffece ddl poder verdadero de la 
Voluntad. Para el Dr. Berillón hay 
una gran analogía entre la embriaguez 
(le la velocidad y la que produce la 
morñna. 
lisos locos que deliran por correr no 
tienen energía voluntaria, como no la 
faene el borracho. Una vez sobre el 
vehículo pierden toda noción de moral: 
Be apodera de ellos el orgullo, la cóle-
ra, el odio, la combatividad, la vio-
lencia. Así se explica que dejen en su 
carrera vertiginosa un reguero de po-
llos, de perros, de viejas y de niños 
aplastados. 
* * 
Debía nnombrar á Francisco Hermida 
—ese Petronio de la elegancia tropical 
—ministro de Cuba en Europa antes de 
que los yanquis dén al traste con la na-
ciente república si continúan abruman-
do al contribuyente para seguir creando 
empleos supérflaos. ¿No dico que se 
debe nombrar á un ministro que dé 
fiestas y ande hecho un lechuguino? 
¿Pues quién mejor que Hermida cuya 
pulcritud personal y cuyo chic conoce 
toda la Habana? 
¿Qué le habrá hecho Rafael Mechán? 
Don Rafael enciende la chimenea con 
periódicos; don Rafael no va al teatro; 
don Rafael E n Madrid, señor 
Hermida, se acostumbra prender el fue-
go con papeles y yo, que he vivido en 
Madrid muchos años, procedía do ese 
modo para calentarme. Se enciende 
con papel para que el fuego se comuni-
que á la leña. Sólo los golfos, los ami-
gos de Hermida, se calientan con pa-
peles. 
¡Pobre Merchán! Para nada le sir-
vo el talento ni la ilustración. ¡No da 
bailes! Y un ministro que no da bai-
les tiene que ser un mal diplomático. 
Yo propongo que nombren al descu-
bridor de Italia representante de Cuba 
en Europa; pero á condición de que en 
el primer baile se toque el Yambú. 
Y tenga cuidado con el pueblo de 
Madrid: ''este pueblo se burla de to-
do lo que no sea gracioso, inteligente y 
bello." —dice Hermida en una de 
sus crónicas. 
F r a y C a n d í l . 
París, 1903. 
"La muchedumbre tie-
ne por verdadero lo que 
inventa el odio. Sobre 
los grandes hombres se 
arrastra u n gusano; 1 a 
mentira. Toda frente ce-
ñida de rayos vóse moles-
tada por las espinas; todo 
astro tiene por manto las 
infames tinieblas. Ante el 
género humano,, tempes-
tuoso tribunal, no existe 
un solo hombre aue no 
haya, sido castigado por 
su genio, ni ninguno que 
no se haya visto clavado 
por una calumnia, ni uno, 
así en los antiguos como 
en los modernos tiempos, 
que no penda de la cruz 
sobre el ensangrentado 
Gólgota de la gloria, cu-
bierta la frente con una 
aureola. Los unos tienen 




de la batalla del mundo, 
en reparador, profundo 
sueño, yace aletargado. 
Siéntese luego agitado 
por algo que le extremece: 
ver en sueños le parece 
que, entre dulces melodías, 
aurora de nuevos dias 
en olas de luz lo mece. 
Y entro la esplendente aurora 
que su espíritu ilumina, 
con aureola divina . . 
vé una sombra protectora. 
Alma que en cuerpo no mora 
y, aunque de luz circundada, 
irradia de su mirada 
luz más que aquella brillanto: 
.ojos de un alma gigante 
de su cuerpo enamorada. 
Que el cuerpo, cárcel sombría 
de aquella alma esplendorosa, 
con su idea poderosa 
absorto al mundo tenía. 
Cervantes se llamó un día 
quien la cautivó sincero: 
nías cautiva y carcelero 
tal amor se profesaron, 
que lo que juntos pensaron 
fué asom bro del mundo entero. 
Y dijo el alma: "¡Despierta! 
llFia¿ lux en esa mente 
"y tu cerebro potente 
"cese en su carrera incierta. 
'¿Kn la nueva senda abierta 
"te han de seguir anhelantes, 
"que si levantó Cervántes 
"la novela noble y sana, 
"tú alzaríls la escena hispana 
"con producciones gigantes. 
"Nuevo Shakespeare portentoso, 
"tú su gloria alcanzarás 
"y con él dividirás 
"del teatro el cetro honroso. 
"Quizás el mundo envidioso 
"trate de encubrir tu gloria, 
"pero recuerda mi historia: 
"en vida...escarnio y dolores; 
* 'ya m uerto... ¡coronas, flores 
"y estatuas á mi memoria' 
"Sé de los malos azote: 
"y de buenos,enseñanza 
"y alcanzarás lo quo alcanza 
"ya en el mundo mi Quijote. 
"Si te dá de loco el mote 
"algún necio, ten piedad, 
"y en castigo á su maldad 
"pregunta á ese sabio ignoto 
"si entiende tu Galeota', 
"tu Locara 6 Santidad", 
Dice así el alma; se inclina, 
besa ílEehegaray la frente 
y en aquel ósculo ardiente 
filtra la esencia divina. 
Vuela el alma peregrina 
al seno del Creador 
y Eehegaray con candor 
cuando le muerde algún necio 
no le escupe su desprecio: 
le souríe con amor. 
E n r i q u e t a d e A g b a m o n t e . 
ÜKA CUITA 
Me aburro. Esta vida de casado sin 
atractivos ya, me produce modorras, 
me fastidia soberanamente. 
- Poseo una mujer que es un ángel, 
muy hermosa, muy buena; para ella, 
todo está bien; no encuentra reprocha-
ble nada de lo que hago; no me asedia 
con preguntas enojosas cuando entro en 
mi casa; me ve llegar y se sonríe bon-
dadosamente; no me pide besos, ni ca-
ricias, ni mimos; si se los doy, los reci-
be con agrado, si se los regateo, no se 
toma la molestia de inquirir las causas; 
siempre el mismo semblante, la misma 
sonrisa, el mismo gesto, sin expresión, 
sin estímulo, sin nada; un modelo de 
esas muñecas de biscuit, que vemos en 
los escaparates de las tiendas, riendo 
siempre con risas malcmáticas ó llo-
rando como inconsolables Magdalenas. 
Hace de mi vida un remanso apacible, 
seren^ inalterable, pero monótono, 
horriblemente monótono y cansado. 
Ko puedes imaginarle las nostalgias 
quo siento por mi vida desollero;aque-
lla vida semejante á un libro, con capí-
tulos siempre nuevos, con escenas dis-
tintas y personajes variados. Un vé y 
\ á de pasiones diierontes, de sensacio-
nes sin ana.logias, de deleites jamás 
iguales. 
¿Te acuerdas? Ibamos al teatro co-
mo proemio de nuestras noches; allí 
veíamos, tú, á la Cáruien, yo, á la Ro-
sario; dos coristas muy jacarandosas y 
con mucho ángel, quo se morían por 
nuestros pedazos, según ellas. Xos ha-
cían reir como locos con sus miradas de 
leonas en celo, cuando por un acaso nos 
sorprendían infraganti. Eran dos mu-
chachas muy alegres, muy vivas, que 
poseían el arte de erizar los músculos 
con las irradiaciones de sus ojos. 
De allí á Fornos, segundo acto de la 
pieza cómico-dramática, de la cual éra-
mos los principales protagonistas. 
Dos horas de espera charlando desa-
foradamente, salpicando con sabrosos 
chistes, con risas epigramáticas nues-
tras conversaciones, donde el arte y el 
amor se fundían como dos gotas de 
agua. 
Y daba la una, la hora convenida, la 
que más goces nos hacía concebir, y 
al Retiro. 
Allí estaban mi italiana y tu france-
sa; Julia y Kauá. # 
Eran dos seres tan identificados en 
sus sentimientos, qué parecían dos her-
manas queriéndose mucho. 
Vivían en la misma casa de huéspe-
des, en habitaciones contiguas; canta-
ban couplets en el mismo teatro; decían 
que Madrid les agradaba tanto como 
París y Roma, y nosotros, más que todo 
eso. 
Julia, siempre agradable, me sonreía 
al llegar, me hacía sentar á su lado, y, 
mientras ustedes vagaban por los sen-
derillos fraseando el amor, Julia, terri-
blemente celosa, me ponía en un brete 
con sus miradas inquisitivas, rebuscan-
do en mis facciones algo que evidencia-
ra sus sospechas; no lo encontraba y, 
so pretexto de besarme, olfateaba mi 
rostro, mis cabellos y partes de mis ro-
pas. 
L a estrepitosa carcajada que me pro-
ducía aquel exámen, la ponía furiosa, 
la erizaba los nervios y me decía: ¡Oh, 
querido, querido, eres un imbécil!; 
¿por qué te ríes? di di; terminando 
por cambiar de gesto y ponerse alegre, 
cuando mi boca depositaba en la suya 
un montón de ruidosos besos, cuyos 
chasquidos imitaban el piar de las 
aves. 
Aquellos besos, que según ella, eran 
dulces, eran tiernos y sumamente deli-
ciosos, la ponían de buen humor, la ale-
graban toda, y me contaba algo de su 
vida amorosa y galante. 
Alargaba las frases para darlas una 
entonación más dulce, más suave, más 
melancólica. 
Decía, epilogando el relato: yo no he 
deseado el amor tanto como ahora; nun-
ca fui tan metódica para saborearle, el 
de hoy, le encuentro más exquisito, es 
un licor delicado que apuro á pequeños 
sorbos y con miedo, querido, con mie-
do do escanciar la copa. 
Me oprimía las manos entre las su-
ya-s, finas y pequeñas, clavaba en mis 
pupilas sus ojos negros y profundos de 
hebrea, y continuaba: 
Antes, apuraba el amor por co-
pas enteras; no me daba tiempo de 
gustarle, de paladearle, y el sabor bru-
to de la hartura, después, me producía 
asco y lo dejaba, querido, lo dejaba... 
Hoy, pudiendo hartarme como ayer, 
no lo hago; me quedo con hambre, ¡oh! 
sí, cou hambre, porque éste estimula, 
aviva, y el apetito no enferma de indi-
gestión, no dec5ie, no E l amor, para 
mí, es una fruta deliciosa que me com-
plazco en devorar á pequeños mordis-
cos. 
V pensar que aquellas noches han 
desaparecido del horizonte de mi 
vida! 
M. L o z a n o C a s a d o . 
La blanca Eva M¡16, do-
miciliada en Paula n? 92, se 
querelló contra el blanco 
Nicolás Daponte, por ha-
berle dado una bofetada. 
{Parte de policía.) 
Oh, Nicolás Daponte, bravo mozo; 
permite que te cante mi alborozo, 
pues que alzaste la mano que mancilla 
so la tersa mejilla 
de nuestra madre Eva, 
poniéndole la cutis como nueva! 
zas, 
Si todo fiel cristiano 
tuviera, como tfi, lista la mano 
en el mundo traidor donde vivimos 
no hubiera tantos primos 
ni tantos (no los nombro) 
que dan envidia al buey y al ciervo aSombto> 
Si nuestro padre Adán, que fué un bra^'' 
se hubiera dado trazas " 1 
de corregir ft Eva pecadora 
cuando por la serpiente aconsejada 
pidió misa cantada, 
ni él mereciera un mote que desdora 
ni aquella venenosa consejera 
llegara á ser tercera, 
ni se hubiera perdido el Paraíso!... 
Paciencia y barajar Eva lo quiso. 
Y por aquel pecado 
cometido en parajes tan remoto?, 
todo hijo de vecina está obligado 
á pagar con baldón los vidrios rotosl 
Todo el género humano 
deplora de p apá la inerte mano! 
¡Oh, barbián de la Persia, bravo mozoi 
permite que te canto mi alborozo! 
Si por nuestra ventura 
hubieras sido Adán en aquel trance, 
no hubiera habido lance; 
á moquetes metieras en cintura 
á Eva pecadora, 
y fueran á esta hora 
sinónimos mujer y confitura; 
pero faltóle á Adán enjundia y brío 
para ser como tú, que eres un tío, 
y por su miedo á cometer desmanes 
está la humanidad llena de Adanea, 
y más que los Adanes son las Evas; 
pues por costumbres nuevas 
tienen ciertos maridos á fortuna 
el vivir en los cuernos de la luna. 
Puede que algún Quijote trasnochado 
te diga, Nicolás, que tú has faltado 
al debido respeto á las mujeres, 
por levantar la diestra... 
No digas mea culpa, di, la vuestra; 
qué si haces de tu mano lo que quieres, 
eres un caballero; va si lo eres! 
,0,110 mal hay, señor mío, 
en levantar con brío 
la diestra ó la siniestra mano airada? 
Si eso es una monada 
que agradecer debiera 
toda E v a coqueta y cicatera! 
Guerra á muerte al Adán; firme cu tus trecas 
defiende el ademán que te envanece 
y désete una higa 
de lo que el mundo diga, 
que hoy templanza y nobleza son un mitoj 
en levantar la mano no hay delito... 
Mas tén por demostrado 
que el azotar con ella... ¡¡eso es pecado!! 
A t a n a s i o R i v e r o . 
K c y s t o i i c - E k i i i 
Durable^ y CxaucCo» 
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} TUS KEYSTONB 
VVATCH ÍASE CO. 
, B«U*I*«M»W (tal 
PblieéeJpMa, U.6.A. 
• a mas vicia la mas 
la» principales 
Relqjarias 
de luí» '» d« Oab» 
El surtido mayor y mas variado do pianos en 
paba lo tiene Cuatln & Co. Pianos á escojer en 
caoba maciza de varios modelos, refractarios 
kl Comején. Visitad nuestro almacén en Haba-
jpa 94 entre Obispo y Obrapía, y os convence-
reit. Precios equitativos. Custin & Co. 
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Neptuno 125. Teléfono 1026." 
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B A Ñ O S D E M A R 
Próximo, fi terminarse estos antiguos y acreditados baños que fueron demolidos por el Go-
bierno Español cuando la guerra cou los Estados Unidos y situados frente á la calle de los Ba-
flos, se han introducido en la nueva construcción tan notables mejoras que el público encon-
trará una gran sorpresa con la construcción del nuevo baño titulado "CUBA" dedicado á pú-
blico, de Caballeros, que mide 50 metros de extensión por 10 de ancho y nn metro de agua eu la 
iparea más baja con un pavimento que permitirá á los bañistas andar descalzos, teniendo ade-
más este grandioso y colosal baño un salón tan ámplio y espacioso que mide 50 metros de ex-
tensión por más de 12 de ancho y cuyo edificio, de construcción moderna, reúne condiciones 
qspecialíslmas por su elevación de mar de 7 metros con lucetas al centro para la ventilación y 
renovación del aire, pudiendo alojar cómodamente más de mil personas. 
Los grandes y ámplios salones que han de servir de espera al público resultarán una verda-
dera novedad. 
El notable baño conocido por todo el público de la Habana y dedicado al bello sexo, con el 
nombre de "SARATOGA" está dñ •idido por celdillas ó pequeñas habitaciones que le dan carác-
ter do reservado y público á la vez, puesto, que sirve para que oada familia ó persona pueda 
hacer uso de ellas independientemente. En este baño encontrarán un ámplio salón directo al 
mar para quo puedan los bañi.stas regenerar su aparato respiratorio, aspirando la suave y deli-
ciosa brisa saturada de yodo, elemento necesario é indispensable para la salud y sobre todo para 
que resulte el baño do un hecho positivo. 
En construcción se encuentra la glorieta que será hecha de un estilo particular concebida 
por los conocidos é inteligentes peritos hermanos Broten, que prometen tenerla concluida an-
tes de San Juan, teniendo su dueño el propósito de inaugurarla con un baile de invitación á 
beneficio de los niños "Huérfanos de la Patria." 
Esta glorieta será conocida con el nombre do "SALON DE LAS DAMAS." 
En un término de siete dias estarán dispuestos los públicos y algunos reservados para aque-
llas peraonas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente ó bien tengan que hacerlo 
por prescripción facultativa. 
• En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al Establecimiento palneano. 
LOS PRECIOS SERAN MODERADOS Y EQUITATIVOS 
4237 10-6 
DE. ADOLFO REYES 
E N m i í V I E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico perol análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c SOS 7 My 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN N I C O L A S NUM. 70, (ALTOS) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGTTEI. 
C 728 28-lfM 
S. C a n d o B e l l o v A r a n í r o 
A B O G A D O . 
c 647 
H A B A N A 55. 
13 Ab 
Dr. Mm S e p a f C a t a 
A B O G A D O Y A G J i l M E X S O B 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. ra.) De2á5p. m.) 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterépico Reina 39. 
0-783 i Mv 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. li 
C^O 1 My 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 i 3. Industria núm. 71. 
C 737 1 My 
D r . M a n u e l D é l f i h , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 (5 2.—Industria 120 A. esouina á 
fian Miguel.-Teléf. 1262. G B 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 748 IMy 
Francisco GL Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 731 1 My 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazú Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consulta* de 12 á 2 y do 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 782 IMy 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 





Dr. M o G. Í8 B i s t 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 • 28-My2 
DR. ADOLFO &. DE E I M I A N T E 
Ex-Interno del üospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
4153 26-My2 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 3 6 
C 774 1 My 
DR, GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C—728 26Mylí 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y 11.-Teléf. 1412 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos Íf2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d o s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
c668 GALIANO número 58. 26-18Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la ca-
lle de Empedrado número 5. De 9 a 11 a. m. 
exclusivamente para asuntos judiciales. 
3987 J5.28 
DR. MANUEL MARTINEZ AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2¿¿ á 4 y de 7 a 8 de la noche. 
Monte 38.—Teléfono 1573. 3912 26-A26 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedxático de Patología Quirúrfirica v Gino-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
c747 iMy 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. c 688 23 Ab 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 63̂  á 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 739 1 My 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr . Weehercu 
JParís según eertificado 
Anuncia su viaje á Europa para fines de Ma-
yo._ Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de 6 á 10 a. ni. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Teniea-
te Rey. 110 26-2 My© 
D R . A N G E L i P . P I E D U A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo ó intestinos y enfermedadea 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
D r . C . E . F l n l a v 
Especialista en ení'erniedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
__C744 1 My 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfenncdades de señoras.—Cónsul tas de 
1 á 3. Beruaza 32. T. 447 c S86 23 Ab 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfcrmflda« 
des venéreas. Curación rápida. Consultas d« 
12 á 1. Teléfono 854. Egido níim. 2. altos. 
C 736 l M y _ 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C738 
N O T A K I O S . 
TELEFONO 814 
lMy__ 
D R . M A R I C H A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades d« 
Colom bia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso M6U10O 
Pan Americano.—Neptuno 62. . . 
ó 687 * 23Ab 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espar 
fiol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á S.Teicf. 12o-
3837 52-24 Ab__ 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de wñ0-?*! 
de 12 á 2. Gratis páralos pobrosi™ 
f sábados. Neptuno, 48. ieir 
Consultas  




Galiano 79.—Habana.-De 11 á 3. 
c 689 26-23 Ab 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consultas y operaciones A». 
—San̂  Ignacio 14.—OID03, NARIZ y 
IMy GANTA. C734 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O .AnA 
de la C. de Beueíiconcia y M a t e r n » ^ 
Especialista en las enfermedades de los "i1 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C735 iMy. 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORlV^ 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la ^ 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 27P¿ 
c692 ^ A b _ ^ . 
A N A L I S I S DE O E I I i 
Laboratorio Bacteriológico de la ^r^a 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, 8fpw(<»i 
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o m í i i i . 1 0 5 
C 777 W"1*11 
star 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ s m a . - - M a y o 1 0 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA DEL DÍA.—Hay de todo 
cu el programa del d ía . 
Lo más saliente, el baile de las flores, 
el tradicioual baile de las flores, que 
ofrece eu nuestro grau teatro Nacional 
la Asociación de Dependientes. 
A las ocho estarán ya abiertas las 
puertas del Nacional. 
Tocará la orquesta del popular Feli-
pe Valdés, luciendo la sala del teatro 
un espléndido decorado, que es obra de 
la entusiasta Sección de Recreo y Ador-
no del instituto. 
Los teatros. 
De día está abierto" Payrct para una 
pxhibición en obsequio de los niños, 
donde se ofrecerán vistas nuevas, va-
riadas y recreativas en el magnífico 
Bioscopio. , , ^ 
También funcionará el Bioscopio por 
Ja noche. 
Albisu. 
La función de esta noche 
la hacen tres tandas, 
prima, segunda, tercia, 
como Dios manda; 
una tras otra, 
y las tres, francamente, 
muy salerosas. 
Va primero La Chávala, después E i 
2MM ürande, y como fin de fiesta San 
Juan de Luz. ^ , i r • 
En el circo teatro Cuba dos funcio-
nes tarde y noche, presentando en am-
bas Mr Canihac trabajos sorprenden-
tes con su gran colección de fieras 
Casi todos los palcos están vendidos 
desde ayer para la matinée de Cuba. 
Y en Alhambra cubiertas las tres 
tandas con Onenio de oro, Antes, en y 
después y La cuestión del monono, con 
los bailes correspondientes al final de 
cada tanda. , , TT- T, 
L u Carlos 111 al desafio del Habana 
y Aímenddies, en el Ja i -Ala i partidos 
y. . . nada más. 
CANTAR.— 
Caminito suave, eres corto y largo: 
de una legua si voy á su casa; 
BÍ vuelvo, de un palmo. 
Aervván de Enriquez. 
UNA ERCTTI.TÜRA DK T R I G U E R O S . — 
En la galería artística de " E l Pincel" 
Be exhibe actualmente una obra precio 
Ba del sefior Trigueros. 
Consiste en un alto relieve, y su 
asunto la portada interior que ostenta-
rá en su número especial del 20 de Mu 
yo la revista ilustrada Cuba y América. 
Una figura de mujer bien modelada, 
que simboliza el Progreso, levanta una 
cortina, y eu el fondo del paisaje se 
destaca, en un hemisferio, el nuevo cou-
tiuente ó sean las Américas. 
Un. niño sostiene á los piés un escudo 
con la fecha 20 de Mayo de 1902, y el 
ángel de la gloria sostiene en otro el re-
trato del primer Presidente de la Ke-
piiblica de Cuba rodeado de una coro 
na de laurel. 
La obra es de gusto y ejecución de1 
parados, y justifica la reputación de 
que goza el Sr. Trigueros, actual cate-
drático de escultura de nuestra Acade-
mia de dibujo y pintura. 
COMTAIX IDOS —Damos á la caja, tal 
como viene, la carta siguiente: 
*'Sefior Gacetillero: 
Por una porfía que tenemos le esti-
xnaríamos nos dijera por medio del pe-
riódico cuantas caballerías de terreno 
ocupa la quinta del Centro Asturiano 
"Covadonga". Anticipamos las gracias, 
Dos suscriptores." 
Respuesta al canta: 
L r extensión, con toda exactitud, es 
de tres caballerias. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán esta tarde en el frontón 
Jai-Alai: ' 
Primer partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Abando 
contra 
Kloy y Navarrcte. 
Primera quiniela, á G tantos. 
Ma.-ala, Trecet, Eloy, Navarrete, 
Irúu y Abando. 
Seguudo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Trecet 
contra 
Mácala y Aruedillo. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Maeliín, Cecilio, Yurri ta , Isidoro, 
M u helcüa y Petit. 
Hura: á la una. 
KKTr.'KTA.—Programa de las piezas 
qm; ejirutará la Kanda Municipal en la 
retnta de esta noche en el Parque 
Central: H 
1- l'a-sodoble "Express", Suttou. 
2. Obertura "Estrella del Norte", 
BleyeriKor. 
3. Mazurca "Dulces Promesas". 
Eaurer.deau. 
4. Marcha indiana de "La Africa-
na ' , Mcyorbeer. 
4- Tres citas, Sonsa. 
«• El Rey de Francia. 
« Eu Arcadia. 
Bñ Africa. 
J - Twostep "Hotentote", Barnard. 
Danzón "La más Fermosa.", Ce-
pillos. .—Kl Director, G. M. Tomás. 
E A NOTA F I N A L . — 
Gedcón defendiendo las ventajas de 
la educación física: 
—¡No hay nada mejor para la salud, 
que la gimnasia! La gimnasia duplica 
las berzas y prolonga la vida... 
^—Nuestros antepasados, sin embargo 
leplica uno,—no hicieron esos eierci-
cios... 
—Es verdad—Contesta Gedeón sin 
uiroarse _ . p o r eso sc bail muertoto. 
és 
Coe&s es cabida que las personas que enflaquecen 
están expuesta» á los enfennedade» epidémica» y sobre 
todo conseculiviis como la tibis, Coiifinnaae c*tA ver-
dad con la curaciiSn <le estos dolencias, reputadas por 
incurables un tiempo; ee despierta el apetito de loa pa-
cientes y se logra hacerlos einrordor. Ksle fin ae con-
sigue con el Vinn 6 Jttrabe de Lhtfnrt, al loctofosjato de 
cal. digestivo iwdoroso que rognlaríra las funciones 
estomacales y reanima loa fuei^aa. Kl fosfato de coi 
es indispensable para vivir; su administración provo-
ca el apetito y HULC engordar, como numerosas expe-
riencias lo han demostrado. 
R E G I S T S © c i v i l . 
A b r i l S O . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTK: 
2 hembras blancas, legítimas. 
4 varones blancos, id. 
4 id. mestizos, naturales. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca, legítima. 
2 varones id. id. , 
2 id. id,, naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Arturo Pérez, 32 aíios, Puerto Prínci-
pe, Trocadero 55. Degenaración del cora-
zón. 
Marcelino Pérez, 4 días. Casa Blanca, 
Casa Blanca. Meningitis, 
Ram6n de la Torriente, CG años. Cár-
denas, Virtudes lOó.^Cirrosis Ilepíltica. 
Amelia Calero, 25 años,. Méjico, Neptu-
no 10. Bronco neumonía. 
DISTRITO SUR: 
Pascuala Penal ver, 11 meses. Habana, 
Manrique 176, Enteritis. 
Josefa Campos, 90 aflos, Africa, Monte 
132. Arterio esclerosis. 
Manuel Cardona, 4 meses, Habana, V i -
ves 72. Atrepsia. 
Sebastián Martínez, 43 años, Habana, 
Esperanza 54. Bronco neumonía. 
Emilio Sánchez, 4 meses, Habana, Pe-
ñalver 102. Debilidad congénita. 
DISTRITO OESTE: 
Caridad Taiza, 2 años, Habana, San 
Francisco 26. Enteritis. 
Juan Miranda, 4 añes. Habana, S. Cris-
tóbal 7. Meningitis. 
Ricardo Capotillo, 20 años , Habana, 
Vapor 39. Tisis pulmonar. 
Domingo Vázquez, 45 años, Lugo, So-
edad 4, Asma cardiaca. 
María Larrondo, 28 horas, Habana, 
Tarragona 8. Debilidad congénita. 
Antonio Fernández, 19 años, Jesús del 
Monte 313. Tuberculosis pulmonar. 
Eduardo Rodríguez. 30 años, Habana, 
San Nicolás 9 (Jesús del Monte). Tisis 
pulmonar. 





D I A 10 DE M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Ursulinas. 
San Antonino, arzobispo; Sun Job, pro-
feta, y San Gordiano, mártir. 
San Antonino, á quien eu el bautismo 
se le puso el nombre de Antonio, y des-
pués, por la pequeñez de su cuerpo, le 
llamaron Antonino, fué hijo de Nicolás 
Pierozzi, notario de la ciudad de Floren-
cia, y de Tomasia, ambos de familia hon-
rada, y uno y otro recomendables por su 
conocida bondad. 
Nació en el año de 1383, y como fué 
hijo único, y sus padres eran tan virtuo-
sos, se dedicaron con el mayor desvelo á 
darle una cristiana educación. 
Aplicáronlo con tiempo al estudio, ea 
el cual hizo maravillosos progresos. 
Ya había tiempo que para satisfacer la 
grande inclinación que sentía desde sus 
más tiernos años de consagrarse á Dios 
eternamente, había puesto su mira en al-
gñn claustro religioso. Pero entre todos 
era el objeto de sus ansias el de los padres 
predicadores, y consiguió su santo deseo 
siendo muy jovencito. Tuvo por toda la 
vida tanto horror al pecado, que se tiene 
por cierto que conservó hasto la muerte 
la inocencia bautismal; debiendo particu-
larmente la inocencia, como lo confesaba 
él mismo, á la tierna devoción que profe-
saba a la Santísima Virgen. 
Siendo religioso de Santo Dominico y 
vicario general do la provincia de Ñápe-
les, vacó la silla apiscopal de Florencia, 
y el papa Eugenio, sin detenerse un pun-
to á deliberar, le nombró por su arzo-
bispo. 
Era el espíritu de Diesel primer móvil 
de sus oraciones, y fué consecuente á él 
en su conducta. A todas horas se le en-
contraba visible y afable. Igualmente 
daba audiencia al pobre que al rico y al 
poderoso, sin distinción de personas, ha-
llándose siempre en él al director, pastor 
y'padre, sin que accidente alguno fuese 
capaz de alterar su dulzura. 
Estaba tan extendido por toda Italia 
el concepto de su elevada santidad, que 
acudían los pueblos á los caminos por 
tiende se sabía que había de pasar, para 
recibir su bendición. El papa Nicolás V 
dijo públicamente, "que tenía por tan 
digno de ser colocado en los altares al ar-
zobispo de Florencia estando vivo, como 
á Bernardino de Sena, á quien él mismo 
acababa de canonizar después de muer-
to." 
En fin, San Antonino murió con la 
inuorte de los santos, el día 2 de Mayo 
del año de l ló9. 
D I A 11. 
Santos Mamerto, obispo, Francisco de 
Ecónomo, confesor. 
FIESTAS E L L U N E S Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Correspon-
de visitar á Ntra. Sra. de Loreto, en la 
Catedral, y el día 11 á Ntra. Sra. de la 
Salud, en las Siervas de María. 
BE 
El próximo domingo, día 10, se celebrará en 
esta Iglesia una solemne fiesta a Jesús Naza-
reno, & las de la mañana. Estando el sermón 
á cargo del R. P. Fr. Aurelio, C. D . 
Durante la fiesta se repartirán estampas y 
oraciones. 4388 It9-3m8 
Prímiliya Real y muy M r e ArcliicolMa 
U María Santísima k los Desamparados. 
ESTABLECIDA EN LA 
Parroquia de Mouscrrate. 
HABANA. 
Celebrando la Santa Iglesia Católica el Do-
niir.eo 10 del corriente la festividad de NUES-
TRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, la 
Junta Directiva ha acordado solemnizar de 
una manera especial la Misa correspondiente 
al 2. Domingo de Mayo, celebrando al efecto 
á las Sj-i de la mañana en el altar Privilegiado 
de Desamparados solemne festividad con ser-
món á cargo del R. P. Joaquín Alsina, Tenien-
te Cura de la Parroquia. La orquesta será di-
rigida por el maestro Sr. Pastor y tomarán 
parte las mejores voces de esta capitaL Lo que 
so anuncia para conocimiento de los Sres. 
hermanos. 
Habana 7 de Mayo de 1903.—El Mayordomo, 
iVicanor S. Troncoso. 
O H *-? 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE A 
SAN FRANCISCO DE PAÜLA 
Se consagrarán en el presente año en la Igle-
sia y líospital de su nombre. 
E l Jueves 7 del corriente, á las 5 de la tarde, 
se izará la bandera. 
El viernes 8: comenzará la Novena en esta 
forma: A las 8 de la mañana de cada día Misa 
Cantada y después el rezo de la Novena. 
E l sábado día 16, á las 7 de la noche: Gran 
Salve con Letanías. 
Domingo 17, á las 6V¿ de la mañana: Comu-
nión Pascual de las enfermas del Hospital. A 
las 7K Comunión general. A las 8,'i la gran 
fiesta* & la que asistirá el Tlustrísimo y Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis, caaitará la Misa el Iltmo. 
Sr. Provisor, Vicario General del Obispado 
Pbro. D. Pedro González Estrada, ocupará la 
Sagrada Cátedra el Pbro. Ldo. D. Manuel Ruiz 
y Rodríguez, Secretario del Obispado. 
Después de la Misa, se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, Mayo 2 de 1003.—El Capellán, Alfre-
do V. CabuU.-ro. 43SS 10-7 
Primiüya Real y muy Ilüu ArcMcofraaía 
DE 
¥ J Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado1' 
realtav de m Santísima Virereu de los Desam-
parados en la Parroquia efe Monserraíe. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 775 1° My 
C 0 M L X I € A I K > S . 
Sr. D. Arturo Bosque. 
Distinguido señor: 
La presente tiene por objeto mostrarle mi 
agradecimiento por la bondad de su prepara-
do "'Pepsina y Ruibarbo". 
E l que tiene el gusto de dirigirle á usted pa-
decía de una gastraleia flatuienta de la cualen 
un principio liubo de curarme el ilustrado y 
apreciable Dr. Antonio Parra, más luego hube 
de abandonarme y se apoderó de raí un gran 
desaliento y disgusto, la comida me repugnaba 
y me molestaba cuandoseme nombraba, cuan-
do hará como un raes estando una noche en la 
botica del señor Sainz de la Peña, hube de co-
municarle lo que me ocurría y dicho señor con 
la amabilidad y cortesía que le caracteriza, 
hubo de aconsejarme el empleo ds su "Pepsi-
na y Ruibarbo", acepte su concejo, el cual me 
felicito haber oído, pues al primer pomo que 
tomé, sentí alivio, se me despertó el deseo de 
alimentarme y me fué despojando la bilis que 
me rebosaba en el hígado, estoy al terminar el 
segundo y hasta he ganado vanas libras en mi 
peso; tanta fe tongo en su preparado, que á va-
rios amigos se la he recomenaado por tener el 
mismo padecimiento. 
Así es que cumplo con un deber de gratitud 
en darles las gracias á usted, por se%el autor 
del preparado y al señor Sainz de la Peña, por 
habérmelo recomendado. 
Sin más se repite á sus órdenes agradecido 
s. s., 
José Fernández Ruiz. 
Src. Dolores 10 (Jesús del Monte.) 
44*5 1-10 
A LOS A S I 
Los llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se eura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en Amúriea y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
fia, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males cíe estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22,—HABANA 
4446 I t - l l - m l C 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RAX FABRICA U TABACOS. CIGARROS j PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 663 28-d-10 4a 12 Ab 
E N S E Ñ A N Z A S . 
UNA SEÑORA INGLESA QUE SABE A LA perfección su idioma v el francés, desearía 
dar lecciones á niños ó a adultos ü ocupar el 
destino de ama de llaves. Dirigirse a Obrapía 
n, 64. 4360 4-8 
Una señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4424 26-9 
MoiisDios Meses íe Bolssié. 
obra única en BU clase, publicándose en este 
DIARIO y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
4343 28-My7 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33,—Directoras? Milles Martinon. 
—Enseñanza elemental y superyír.—Idiomas 
Francés, Español é Inglós, Religión y toda 
clase de bordados. Se adnjiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos, 
89̂ 6 13-Ab26 
J B 8 0 S É I H P R E S O S 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente está recibiendo instrumentoa 
para orquesta y banda militar aue realiza á 
precios de fábrica, Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 rouleaux de f 15.90 át26.50 uno. Corne-
tines Besson con estuene $26.50; idem de otras 
fábricas 515.90, Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros $26.50; de otros fabricantes de $15-90 
á $21.20. Figles de 11 llaves $31,80,10 llaves, 
$20,50. Boinbardinos $31,80. Par de timbales 
de orquesta $63.60, pequeños $53. Guitarras 
bandurrias, mandolinas y violines de $4 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc„ á $250, Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen 
tavos, cuatro partes reunidas $1, Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de desenen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cte. 
Pianos de las priucipales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
Se ha recibido un completo surtido de he-
rramientas para compositores de piauo quexle-
tallamos ú precios módicos. 
Se afinan y componen pianos. 
l O O , A g u a c a t e , I D O 
4249 alt 8-3 
E L E Ü A L O P E Z 
MODISTA. 
—Aguacate número, 80 esquina a Obrapía,— 
Contécciona, reforma y adorna, toda clase 
de Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
desde los mas altos a los mas módicos precios, 
con arreglo á la dltima moda y se venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se gaFantfzan los trabajos. So venden cas-
cos desde un peso en adelante, 4301 8-8 
m (ti 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde $6,50 oro, 
N E P T U N O 80 
E N T R E MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4213 . 8-d 
•pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
-1 bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado, 3193 26-1 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7, 
4059 2Cv«)Ab 
A L A S S E N O K A S 
L a peinadora matlrileña Catalina <lc 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA2S 
E L CORREO DE PARIS. 
Gran Taller de Tlníorcna. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630, Los trabajos so entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte ne^ro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y so limpia por 
$1.50 
TENIENTE R E Y 53, F R E N T E A SARRA. 
c 644 26-12 Ab 
LiAINDÍA P A L 3 I I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que ouede ser. Consultas: 
de 9 á 12 a, m, y de 1 á 5 p, m. Ancha del Norte 
203, A. 3S52 15-25 Ab 
L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE 
CON LAS PASTILLAS ANTIEPILECTICAS DE 0 0 2 3 1 0 ^ 
Véase lo que de ellas dice E l Médico Práctico, en su numero del 30 de Noviembre pasado: 
"Es un producto sancionado por la experiencia de mis de 20 años, y cuya base es el bromuro de potasio 
químicamente puro. Sos resultados son tales, que allí donde la medicación polibroraurada fracasa, obtienen 
estas pastillas un éxito. Su asociación es tan ingeniosa que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bro-
muro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, vuelve la alegría sin experimentar el enfermo la somnolencia 
y abatimiento que acompañau el uso ordinario del bromuro. 
Representantes en la Isla de Cuba B. Larrazabal y Ca. S- en C. Riela número S9 
farmacia de San Julian.-HABAITA. 
D e v e n t a , e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a , C a n a r i a s , C a b a , M é x i c o , F i l i p i n a s , 
C 124 alt B u e n o s A i r e s y JPor tn f / a l . i -Fb 
INOCENCIO CABRERA 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de 
pintura y albafillerta & precios módicos. Tiene 
personas que lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervafiio. 4190 15.3 my 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañeríaa de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clasesrOlO. Eu la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c 7 22 20-27 Ab 
María Lacálle 
CORSETERA 
San Rafael 34 entre Aguila y Gallano 
3707 26-22 Abl, 
Hoteles y Foias. 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA PERLA D E L MUE-
L L E , calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, la más próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
rarnos con su presencia. 
4122 2G-Myl; 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público efite antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente ¿precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-16 Fb 
P R E N D A S 
Se compran prendas y papeletas del Monte de 
Piedad en la calle del Sol núm. 67. 
4459 4-10 
6.000 CABALLERIAS DE TIERRAS 
Garantizo la compra en 8 dias, si el precio es 
razonable, los títulos correctos y sirvan para 
todo» los cultivos, teniendo abundantes pastos, 
aguadas, montes, palmares, etc., varios lotes 
juntos ó próximos, prefiriendo la costa Norte. 
Quien quiera realizar una venta formal y pron-
to envíeme la descripción amplia y minuciosa 
de sus terrenos, sea cualquiera la extensión. 
Siendo interesado no cobro ni pago corretage 
ni comisión alguna.—A. Me W. Correos Apar-
tado número 701. Habana, 
4442 4-10 
Se compran veinte ó mas yuntas maestras de 
arado v carreta. Las ofertas á R, Tcllez y Cp. 
Cuba 76 y 78. 449S 8-» 
S E C O M P R A 
do contado una bodega en buen punto, de cor 
to valor, sin intervención de corredores, pues 
se desea tratar con el dueño. Tenerife 9, de 10 
fi 2 de la tarde. 4368 10-8 
TJVN E L CERRO—se desea comprar en módico 
•Aprecio, una casa en la calzaaadel Cerro, que 
esté situada en el tramo comprendido entre la 
esquina de Palatino á la de Tejas, y de regular 
tamaño. Informarán de la una hasta las 5 tar-
de en Obispo 16 esquina á San Ignacio escrito-
rio, altos, 4353 5-7 
Se desea comp raí* 
una casa libre de gravámen cuyo costo no ex-
ceda de $5,000; pero en el barrio de Colón. In-
forman en O-Keilly 75, sin intervención de co-
rredor, 4202 8-3 
S E C O M P R A N 
capas de S4,003 é $10,000 que sean buenas y bien 
situadas, no sc paga corretaje, y se solicita una 
profesora de alemán é Inglés que viva en fa-
milia. Informan Concordia 24. 4157 8-2 
i 
Pérdida. 
En un coche de alquiler se quedó olvidada 
una cartera ó ridículo de Sra. con llaves y al-
gunos luises jr centenes, se gratificará al que 
10 presente con un centén en Galiano 63, 
4461 4-10 
T)B UN COCHE DE PLAZA SE HA E X T R A-
•^viado una maleta que contiene algunos do-
cumentos de interés para su dueño únicamen-
m<mte. Se gratificara generosamente á la per-
sona que entregue dicua maleta aunque esté 
abierta en el Hotel Florida, Obispo 28. 
4403 l-tS-3m9 
P é r d i d a 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
un plano en papel tela, de media vara, repro-
sentando varios aparatos de maquinaria, se 
sirva devolverlos en la Administración de este 
periódico, donde se le gratificará. No tiene 
valor alguno para otra persona que no sea su 
dueño, c 810 lt-8 3m 0 
Un joven peninsular 
desea colocarse do criado de mano 6 cualquier 
otro trabajo. Es trabajador y sabe desempe-
ñar muy bien su obligación. Tiene quien lo 
recomiende. Informan San Lázaro 269. No 
tiene inconveniente en ir fuera de la ciudad. 
4460 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa surcir bien y que ayudo 




una muchacha para criada de mano ó maneja-
dora, sabe bien su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Dirigirse a Corrales 147. 
4462 4-10 
R E C E N T E 
Se ofrece un farmacéutico para resentear 
una farmacia. Informan en Monto 44. Farma-
cia E l Aguila de Oro. 4437 4-10 
QUIMICO licorista y en general, se ofrece con todos los adelantos franceaes y costumbres 
de esta Isla, con precios convencionales por pre-
paraciones ó á sueldo. Razón Galiano 136, al-
tos, de 11 á 12 y de 6 á 7 tarde. 
4438 4-10 
G E NECESITA una mujer blanca para lavar 
^ y cocinar para dos personas, prefiriéndola 
de un pueblo de campo: sueldo dos centenes. 
Para convenir Virtudes 27, de 12 á 3. 
4441 8-10 . 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
^ parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, llene quien la 
recomiende. Informan San Pedro 20. 
4139 4-10 
TTNA criandera peninsular desea colocarse á 
^ leche entera, tiene buena y abundante le-
che, prefiriendo á media leche. Tieao buenas 
referencias. Informan en San Ignacio número 
25, altos, á todas horas. 
4126 4-10 
S e s o l i c i t a n 
en E l Fígaro, zapatería, operarios de señora 
que sepan trabajar de escarpín, O'Reiilynú-
4436 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma 
nejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación, tie ne recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Agúiar 
4S altos. 4461- 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cochero 6 caballericero. Sa* 
be desempeñar bien su obligación y tiene 
?uien lo recomiende. Informan Teniente Rey 9, bodega. 4449 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano 6 portero 
en casa particular. Sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene quien responda por él. Infor-
marán Corrales 147. 4452 4-10 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida^ con buena y abundan-
te leche y recomendaciones de la casa donde 
ha estado criando, Aguiar 31, desea colocarse 
á leche entera. 4470 4-10 
Deseau colocarse 
dos crianderas peninsulares á leche ente ra, 
tienen abundante leche, de dos meses da pa-
rida aclimatadas eu el paiŝ  no tienen incon» 
veniente en ir al campo. Tienen quien resp on-
da por ellas. Informan en Prado 60. 
4469 4-10 
M A T R I M O N I O 
Se solicita para el campo el marido que sea 
muy práctico en vaquería y la cría de puercos 
y la mujer en la cría de aves. Se exijea reco-
mendaciones. Tratar en San Rafael 36^ Ha-
bana. - 4456 4-10 
Una señora de moralidad 
y con buenas referencias se hace cargo de lle-
var y atender niños 6 niñas para su educación 
en colegios externos de New York, garanti-
zándoles buen trato. Informarán Velázquea 
núm. 24. Cerro. 4448 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
dormir en el acomodo. Revitlogigedo 15; si no 
tiene referencias que no 83 presente. 
4390 4t-3 
La fábrica de cementos 
" E l Alraendares", solicita un electricista de 
primor órden para el servicio do noche; se pa-
gará buen sueldo, es infilil presentarse sin 
Buenas referencias. Dirigirse al Director, J. 
M. Vielajus. Apartado nnm 705, 
4419 8-0 
Una excelente criandera peninsular 
con buena y abundante lecho, muy cariñosa 
con los niños, desea colocarse á leclie entera. 
Tiene un niño muy hermoso que se puede ver. 
Es la mejor que puede haber en la Habana. 
Tiene quien la garantice. Informan Vives n(i-
mero 157. 4414 4-9 
Una criandera peninsular 
con bneua y abundante leche y con su niño 
que sc puecfo ver, desea colocarse áhiche ente • 
ra. Tiene quien la recomiendo Informan ea 
Vives 144. 4405 4-9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para el servicio de manos, que 
tenga buena referencias. Informan en la Ca-
pitanía del Fuerte^ 4423 4-9 
T\ON BALTASAR DIAZ Y CALVO, de Astu-
^rios, desea saber de su hermano Toribio 
Díaz, que en el año 80 estuvo en la Habana, eu 
el comercio, y el 84 se fué para Honduras: des-i 
de cuya feena no sabe de el. y desea saber BU 
paradero^ C—811 4-9 
U NA buena cocinera pninsnlar dése»colocar» se en casa particular •'ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 60. 
4481 4-9 
DE S E A COLOCARSE de criado 6 camarero un peninsular. Informarán Teniente Rey 
y Cuba, zapatería, ; 4433 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que traiga reco-
mendación. Consulado n. 100, bajos, 
4432 4-9 
•pNA joven peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 84. 4427 4-9 
E l P rogreso d e l P a í s 
• 7 0 , G - J ^ J L M ^ ^ J S r O ' J O 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo 1? de 1A 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro 6 fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Pruávese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
C 7 1 6 E S E L M E J O R 8a-10a-28 Abl. 
ü í í b y wm b í i í s 
DOMIKM 10 DE_MAT0 DE 1903. 
F I X C I O N F O l l T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
. L A C H A V A L A . 
• LA.S WSBYSj DIEZ. 
, EL DIOS GRANDE. 
A L A S rtEz v DrE3j 
SAN JUAN DE LUZ. 
T E A T R O D E 1 1 B I S 0 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
28? FUNCION DE LA TEMPORADA 
e n* 729 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1% 2í 6 3er piso sin entrada. f 2-00 
Palcos lió2? piso ídem 11-25 
Luneta con entrada 10-55 
Butaca con idem f̂ "̂  
Asiento do tertuliacon idem SO-35 
Idem de paraíso con idem Í0-30 
Entrada reueiiil fO-30 
Entrada 6 tertulia 6 parauo......... fO-W 
CAMISETAS; NUEVAS REMESAS RECIBIDAS, DE LAS ACREDITADAS MARCAS' 
" K A N T - B R A K E " con boquilla á $ 0.40 una 
" C L I M A X " , 
<(TKIPPLE" siu 
" D U P L E S " „ 
" F " , , 
" A L A D D I X " „ 
<(COLUMBIA". . . . „ 
" H E R R A D U R A " „ 
"COROXA" „ 










$ 4.32 dua. 
„ 4.00 „ 
, ,3 .50 „ 
„ 2.50 „ 
n 2.00 „ 
„ 2.00 „ 
„ 1.80 „ 
ii 1-50 „ 
„ 0.50 „ 
„ 3.00 „ 
C794 
Muralla 33, 35 y 37.—Telélbno 383. 
alt 10 t. y m 8 
8 D I A R I O D E L . A M A R I N A -Edición de la mañana. - -Mayo 10 de l í ) 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
D. miníro 
Capitulación de Ónia 
No fué definitivo el 
triunfo de Enrique I I al 
dar muerte con su pro-
pia mano y con ayuda 
del aventurero Beltráu 
Duguestliu, tí fu her 
man.) Pedroi I, el Cruel ó el Justiciero 
Btí los campas de Montiel. Los partida-
rios del hijo legítimo de Alfonso X I 
defendiéronse algún tiempo, y poco á 
poco fueron cediendo en su empeño y 
reconociendo la autoridad del Bastardo. 
Solo la ciudad de Carmona, al ¿lan-
do de D. Martín López de Córdoba, á 
cuya lealtad había confiado D. Pedro I 
sus hijos y sus tesoros, mantúvose leal 
y no quiso seguir el ejemplo de los de-
más pueblos, por cuya causa puso cer-
co D. Enrique á la ciudad en 1370, qne 
no cedió en su empresa. Una noche qne 
saltando las murallas 40 sitiadores de 
los más valerosos, lograron penetrar en 
el recinto, fueron hechos prisioneros de 
IX Martín López de Córdoba, quien les 
hizo dar muerte á todos. 
Euojado y sediento de venganza don 
Enrique redobló sus esfuerzos. Los de-
fensores de la plaza, acosados por el 
hambre y viendo que no llegaban los 
Bocorros ofrecidos por Inglaterra y el 
rey moro de Granada, trataron de capi 
tular, prometiendo D. Martín entregar 
la ciudad, los hijos y tesoros de D. Pe-
dro, á condición de que se les respeta-
ra la vida y se lo permitiese á él salir 
en libertad. 
Acatadas por D. Enrique las condi-
ciones y juyando solemnemente ciu)iplir¡ 
Jas, pudo al fin entrar en Carmona el 
dia 10 de Mayo de 1371. Empero el 
monarca faltó á su palabra; metió en 
dura prisión á D. Martín, y conducido 
á Sevilla, se le arrastró por toda la ciu-
dad, contándole después los piés y las 
manos, siendo por último- quemado su 
cadáver en la plaza de San Francisco. 
R E P O K T K E . 
Se solicita 
una manejadora peninsular, ha de traer refe-
rencias. Oficios 6S, altos. 4429 4-9 
A L O P O R C I E N T O 
$5,000. 
Se dan con hipoteca Neptuno 112 esquina & 
Perseverancia, botica. 4428 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero de color, que trai-
ga roterencías. Sol 79. 4407 4-9 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
recien llegado, entiende algo de cocina y él 
carpintero. Oficloa 54. 4404 4-9 
T I N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
*-̂ de cochero en casa particular, tiene perso-
nas que garanticen su conducta y buen ouin-
portamiento. Monte 473. 4396 , 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinero ó criado de mano 
d otro cualquier trabajo, siendo hábil 6 inteli-
gente y con bastante práctica de diferentes 
trabajos. Sabe leer y escribir. Informan Egi-
do 9. 4401 4-9 
T\E3EA COLOCARSE una peninsular aclima-
•^tada en el país, de dos meses-de parida, tie-
ne quien la garantice en la casa donde crió y 
se puede ver él niño que crió y además la re-
comiendan, en Reina n. 123 mibrman. 
4377 | • 4-8 
S E SOLÍCITA 
un joven de 18 a 21 años que s pa manejarla 
máquina de escribir SMITII PREMIER. Diri-
girse a Empedrado 30, entresuelo L 
4380 4-8 
Se solicita 
una muchacha de 13 a 15 años, para criada de 
manos, ha do traer referencias, Muloja 37. 
4391 4-S 
T)ESEA COLOCARSE una peninsular de me-
-•^diana edad, de criada de mano en casa de 
moralidad, sabe coser a mano y máquina, mar-
car y zurcir en Suarez 40 darán razón. 
43S7 4-8 
TJN ASIATICO general cocinero, desea colo-
*- carso en casa particular ó estaolecimiento, 
es muy aseado y sabe bien su oficio. Informan 
Progreso 34, altos. . 4389 4-8 
S E S O L I C I T A 
una modista de vestidos para trabajar por día. 
San Juan de Dios, bajos, n: 6. 4378 4-8 
Se solicita 
un muchacho de 14 á 15 años para criado de 
manos. San Lázaro 294. 4363 4-8 
larbero. 
Se necesita un operario. Pasaje n. 5. 
4370 4-8 
TTN MUCHACHO PENINSULAR desea coló 
^ casae de criado de mano. Tiene referencias 
de las cacas donde ha estado. Entiende el ofi-
cio de cocina, pero advierte que no duerme en 
el acomodo. Darán razón Industria 115. 
4371 4-8 
T^ESEA colocarse una joven peninsular para 
•"^criada de manos 6 manejadora, tiene buenas 
referencias. Sabe cumplir con su obligación. 
Es cariñosa con los niños, no sale á la calle. 
Informan San Rafael 108, tren de coches. 
4366 4-8 
SAN R A F A E L 2Í> 
En la Farmacia Arnautó, San Rafael 29, se 
solicita un ctiado. 
4379 4-H 
B A R B E R O 
se necesita un operario que sepa trabajar. Ga-
liano 67. 4364 Il7-3m8 
UN B U E N C R I A D O D E MANO 
se desea colocar en una buena casa 6 casa de 
comercio, tiene muy buena referencia, es un 
buen criado en todo lo que sea trabajar y con 
mucha práctica. Obrapía 95. 4358 4-7 
C A R L O S I I I N. 210 
se solicita una criada de manos peninsular que 
sepa su obligación y le gusten los niños. 
4351 4-7 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
Y ciñera en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan San Pedro 14, al-
tos. 4350 4-7 
Se solicita 
una mujer blanca para manejar una niña de 9 
meses y la limpieza de dos habitaciones. En 
Acosta 88 informarán, después de las 9 de la 
maffana 434S 4-7 ñ . 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Informarán Empedrado 8. 
4345 4.7 
TJNA criandera peninsular, con buena y abun-
^ dante leche, desea colocarse a leche "entera. 
Tiene quien responea por ella. Informan en 
Cuba 67, altos. 4336 4.7 
C R I A D A D E MANO 
se solicita en el Vedado, Calle 17 esquina K, 
casa de altos. Se desea que entienda de costu-
ra. 4337 4-7 
S E S O L I C I T A 
ona cocine^, que ayudo á la limpieza de la ca-
sa y que sepa cumplir con su obligación, en 
Com postela 143. 4331 4-7 
"HESEA COLOCARSE de cocinero 6 criado de 
••^manos en casa de comercio 6 particular, un 
joven peninsuiar. Iniorman Aguiar 92, el por-
tero. 4339 4-7 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial que sepa su obligación, 
Aguiar n. 47, librería, darán razón de 8 a 9 ma-
ñana yde8 a 83̂  noche. 4349 4-_ 
Se solicita 
una criada de mano con buenas referencias. 
Neptuno 31 (altos). 4344 4-7 
r\ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera. Tiene buena referencia y quien 
responda por ella. Informarán Estrella 94. 
4342 4-7 
TINA JOVEN peninsular recien parida, con 
^ buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 255, barbería. 
4J59 4-7 
T^ESEA colocarse una señora peninsular de 
^cocinera en establecimiento 6 en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación, tiene 
recomendaciones ae las casas donde ha ser-
vido, no duerme en los acomodos. Aguiar 
n. 4S, altos. 4347 8-7 
costureras en Galiano núm. 123, altos. 
423S 8-6 
TNÁ CRIANDERA PENINSULAR do dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera.^ Tiene 
quien responda por ella. Informan Infanta 42 
esquina á Universidad. 4309 5-6 
TTNA criandera peninsular de mes y irfedio 
de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Ilcniández, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan O Reilly 34, altos. 4296 8-6 
CE DESEA SÁBÉR el paradero de la joven 
^Emil ia González Vázquez, natural de Espa-
ña, la solicita su hermana María Monserrate. 
Dirigirse á Aguila 53. 4295 8-5 
J. S. VILLALBA, CUBA 76, BAJOS, 
solicita un criado de mano, nue tenga buenas 
recomendaciones, entienda ae cuidar ropa de 
hombres y servir á la mesa, prefiriendo que 
hable inglés. 4255 6-5 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y ventado casas y 
ñucas. Aguiar 84. Teléfono 4SG. 
4185 26-2 My 
l e s o S a c i t a 
una manejadora que sepa algo de costura, con 
el sueldo de DOS contenes. Vedado, calle Dos 
n?1. 4145 10-2 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de 
-"J . Alonso y Villavcrde. Teléfono 450. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
de empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4118 26-xM>l'; 
ABITACIONES.—En esta hermosa casa to-
da de mármol. Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos o separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280. 
4467 4-10 
A y j o f y En Prado 64 A. acaba de establecer \ 1 0 U . ja Srita. Agustina Nicolau, una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domisilio abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. 
4471 4-11 
CE alquila la casa Principe Alfonso número 
^ 296, propia para particular ó para estableci-
miento por la gran capacidad que tiene, 90 da 
en precio módico, la llave ul lado; para más 
informes dirigirse á la calzada del Cerro 550. 
4434 8-10 
En Angeles 38 
se alquilan tres habitaciones altas muy venti-
ladas, juntas ó separadas. 
4444 J 8-10 
Hermosas habí ¿aciones 
se alquilan con y sin muebles á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Hay ducha y baño, 
90, Obrapía 90. Entrada á todas horas. 
4463 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilador, entre-
suelos v primer piso de la calle Enna n.' 2 con 
vistas a la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den verso . á todas horas. Informarán e.ll la 
misma. 4475 15-10 
Se alquila amueblada la bonita casa calle del 
Paseo frente al Parque. Darán razón en la 
misma. 4454 8-10 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, precios 
módicos, en la misma informarán. 
4453 . 8-10_ 
Í>ÍCLA 63.—Se alquilan estos ventilados altos 
compuestos de sala; comedor, 7 habitacio-
nes, baño é inodoro, pisos de mirmol y mo-
saico, lavabo en todas las habitaciones y de-
más comodidades. Se alquilan en precio mó-
dico. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros. 4457 8-10 
OE ALQUILA en casa de corta familia una 
^ habitación baja con ó sin muebles a matri-
monio sin niños o señoras solaa, OH muy her-
mosa y tiene pisos de mosaico, han de ser per-
sonas de moralidad. Aguacate 80 a una cuadra 
de Obispo. 4404 4-10 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones juntas 6 separadas que dan á 
la calle pisos de mármol, entrada á todas ho-
ra3,casa respetable. Consulado 126 
4415 4-9 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
á personas de moralidad con asistencia ó sin 
ella en la calle del Prado núm. 55. En la 
misma se llevan tableros á domicilio á precios 
módicos. 4425 15-9 
una bonita sala con dos ventanas a la calle y 
un cuarto adjueto con ó sin comida, casa tran-
quila y casi esquina a Montes. San Nicolás 
número 207 altos de la panadería. 
4410 4-9 
SE ALQUILAN 
dos habitacipnes espaciosas á persona sola 6 
matrimonio sin niños, formak-s, Obrapía. 54. 
4409 4-9 
Se alquila 
la casa Suspiro nüm. 3 entre Monte y Agui-
la, la llave en Monte número 91, bodega. 
4413 4-9 • 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Carlos I I I núm. 163. 
Reúne todas las comodidades. Infor-
man en Figuras núm. 39. Teléfono 
núm. 1442. 4411 4-9 
CE ALQUILA un departamento bajo en la ca-
'-'lle de San José n" 2 A. entre Industria y Con-
sulado. Tiene sala, saleta, tres cuartos, patio, 
baño &. Es auronósito para una resrular fami-
lia. En la calle de San Rafael n. 1, frente a La 
Acacia informarán. 4406 8-9 
Ancha del Norte 103 
se alquila unahermo.a habitación fi persona 
sola 6 matrimonio sin niños. No hay otros in-
quilinos^^ 4422 4.9 
UNA HERMOSA SALA 
se alquila en el mejor punto de la calle de 
Compostela núm. 75. 4520 4-9 
Ce arrienda la finca San Antonio, conocida 
^por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagua la Grande, de 4 caballe-
rías, tiene aguada corriente, propia para caña, 
linda con el ingenio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y G los demás, adelantadas. Su due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
4418 4-9 
San Nico lás n. 142 
Se alquila esta espaciosa casa, entre Salud y 
Reina, con dos ventanas, zaguán, sala y ante-
sala de mármol, 4 hermosas habitaciones bajas 
y dos altas, gran saleta al fondo, patio y tras-
patio,, baño, cocina amplia, inodoro y caballe-
rizas, toda con persianas y acabada de pintar. 
Puede verse á cualquiera hora. Demás infor-
mes, O-Reilly u, 38, de 2 a 5, Blanco y García. 
4S73 4-9 
mn L¿ ct í iuc i iLb gos baj0g de la casa 
Peña Pobre 20, entre Habana y Aguiar á dos 
cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo, 
inmediato ai Malecón, son frescos y espaciosos; 
pisos de marmol y mosaico, pueden verse á to-
das horas. 4367 4-8 
Dos habitaciones altas 
unidas, muy frescas y cómodas, acabadas de 
arreglar y pintar, con balcón a la calle de Lam-
parilla, se alquilan en 3 centenes. Amargura83. 
Teléfono 759. 4392 4-8 
Bllen negrocio. 
Se alquila un kiosko de tabacos y cigarros en 
el punto mas céntrico de la Habana. Darán ra-
zón en la Manzana de Gómez, café El Impar-
cial. 4393 4-8 
V e d a d o . 
Se alquila una casa en la loma, entro A y B. 
Informan Amistad G4 é Industria 110. 
4369 4-S 
dos cuartos altos en O-líeilly 68, no hay más in-
quilinos. 4375 8-3 
S E ALQÜlLx\ 
con todas comodidades los preciosos y ventila-
dos bajos y además los altos de la ca.sa Indio 13 
esquina á'Monte, y en la misma informarán. 
4300 8-8 
U n los espléndidos y frescos altos Obrapía 57. 
•'-'esquina a Compostela, se alquilan juntas o 
separadas 4 habitacienes, completamente in-
dependientes, hasta por la entrada, son pro-
pias para personas de gusto, por tener todas 
las comodidades modernas. 4311 4-7 
SAN R A F A E L 2 » 
entre Galiano y Aguila, se alquilan los altos.— 
Informan en la Farmacia de los bajos. 
4327 4-7 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquila a varias habitaciones con 
balcón A la eaile, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. In ionnará el por-
tero á todas horas. 
Q 751 1 My 
Se alquila 
la fresca y ventilada casa Infanta n. 60, cerca 
dü Carlos I I I , contigua á la Estrella. Tratarán 
en la misma, 4352 4-7 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Monte 18: la llave 6 infor-
mes de su alquiler en Prado 77 esquina á Ani-
mas, : 4329 8-7 
En Prado f i i , A . 
Se alquila una hermosa sala á un matrimonio 
de gusto con toda asistencia. En la misma se 
manda comida á domicilio abundante y bien 
codimentada. 4357 4-7 
EDADO—Calle 10 n: 15 esquina y entrada 
por 13, se alquila una CASA-QUINTA con 
cinco habitaciones, instalación higiénica, c o-
rral para animales. Informan en la misma ó 
en Aguiar 79. 4330 8-7 
U N OFICIOS 70—se alquila un leeal entreaue-
•^lo con dos habitaciones, vista á la calle, en 
$12-75 oro.—Y en Vives 119 se alquilan hermo-
sos cuartos y grandes á 7-50 y 8 pesos plata. En 
ambas hay baño y ducha. Informan lo* encar-
gados en la misma ó en Habana 210. 
4355 4-7 
r<A-RL03 I I I n: 209, esquina á Franco, éstos 
^hermosos, elegantes y frescos altos, acaba-
dos de pintar, propios para una familia de gus-
to y numerosa, se alquilan muy barato.;. La lla-
ve en los bajos. El dueño calle de la Línea n. 46 
4356 4-7 
T E N I E N T E ÍIEY 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á S de la tarde. 4285 26-fl-M. 
CASA D E F A C U L T A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para cabajleros 6 matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
_4294 5-6 
•jyfADRUGA. Se alquila el que fué "Hotel 
Mascot" bien para hotel ó á una ó dos fa-
milias numerosas, con ó sin muebles por los 
cinco meses de temoorada ó por años en pre-
cio muy reducido, informará Joaquín Oranda 
plaza del Polvorín por Zulueta.'' 'AP&C 8-6 
O B I S P O 137 
se nlquilaa dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista d la calle. 
4321_ 3-6 
VEDADO.—Se alquila en módico precio una 
hermosa casa en la calle 5'.' ndm. 53, acabada 
de pintar, es muy fresca, y á una cuadra de 
los oaños de mar Las Playas. En el puesto de 
enfrento está la llave é informan en Neptuno 
126, altos. 42r;0 8-5 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa calle del Aguila 189, frente a 
la plaza del Vapor. Aguila 191, inrormarán. 
4253 8-5 
QE ALQÜILAN las casas Amistad 58 y Esco-
0bar 27. Las llaves en Amistad 50 y en Esco-
bar esquina a Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, baño. &. Para su ajuste calzada Jesús del 
Monte 411. 4270 S-5 
la cómoda y elegante planta alta de la casa 
Lamparilla 33, propia para familia de buen 
gusto. 4217 6-5 
Muy cerca de la Ciudad, lindando con la 
Quinta "Las Delicias de Palatino", se da en 
arrendamiento una magnífica estancia de tres 
caballerías y media de extensión, sembrada 
con yerba del Paral; la finca se encuentra en 
plena producción, tiene gran numero de ár-
boles frutales de primera calidad, platanal, 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das &. La entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana á Vento. Informarán en 
Galiano núm. 79 de 11 á 3 p. m. 
C 792 10-3 
Linea lOSo-Vedado 
Se alquila esta hermosa casa. La )hvo en 
frente. Informan Obispo 76, altos. 4161 8-2 
128 industria 128 
C A S I E S Q U I N A A SAN E A F A E L . 
Buenas habitaciones amuebladas, a l -
tos y bajas, muy frescas, casa tranquila 
y de modalidad. 4164 8-2 
CE ALQUILA en la calle Industria 129, entro 
^San José y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios.' 3500 26A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmoro en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 8331 __í°'12 
Dinero é Hipotecas. 
T?E hipoteca sobre fincas rústicas se dan $1.̂ 00 
^ ni n-í ó VA por 100, al 10 por 100 so fían 3000 
sobro finca urbana, si estd dentro de m Haba-
na la casa se dará al 8 por 100. Salón H-café, 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Telé-
fono 850. 4440 4-1() 
D I Í S T E R O P A R A Eí . C A M P O 
tengoorden de imponer ímsniíí pesos en prime-
ra hipoteca, aluno y medio por ciento mensual, 
sobre finca rústica que valga nueve mil pesos 
v esté libre de gravámenes en esto provincia. 
dirigirse á Saenz de Calahorra, Corredor de 
número. Amargura 70. Teléfono núm. 8/7. 
4260 8-5 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que marchar su dueJio á España, 
se vende ó alquila en muy buenas condiciones, 
la magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, situada en Prado 97, al lado 
de la barra del Hotel Pasaje, 
3963 ^-28 
S E V E N D E 
en Casa Blanca y en la mejor calle una casa de 
marapostería, alto y bajo, con establecimiento 
de bodega y café, renta 10 contenes con con-
trato, libre de gravamen. Chacón 16. de 2 á 4 
3977 13^8 _ _ 
HERMAN! 
PRÉSTAMOS j , 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AfiüILÁ I8B, ESQUINA A GLORIA 
Í079 ' 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
CENSO se venden dos censos, uno sobre la 
casa Cien fuegos 44 v otro sobre la casa Facto-
ría 19. Su dueño, iíosé Eugenio Marx, Empe-
drado 30. . . 
4383 4'8 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 




S E V E N D E 
la casa Estévez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón, sin intervención de tercera persona. 
•B4466 4-10 
Ce vende sin intervención de corredores, 
0una hacienda de 400 caballerías cruzadas por 
un río y atravesadas por una línea férrea, con 
embarcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación en grande escala de naranjas, 
algodón, plátanos, pinas y un gran potrero. 
Informarán los Ldos. Rosa. Obispo 93, altos. 
4416 4-9 
UNA DE LAS MEJORES FABRICAS DE 
LADRILLOS 
que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor cl»fie de maquinaria, todo en perfecto esta-
do y en magníñeas condiciones, se da en mucüo 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das razones para vender. 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para demás particulares dirigirse a 
su dueño Apartado 815, Habana, Cuba. 
3913 15-23 
se vende 1 en Las Cañas, Artcmita, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevade-
ros y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. Está enteranvente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernández y 
Comp. Muralla 23, Habana. 
C708 26-20 Abl. 
BAÑO DE MAR 
se vende un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las calles 4 y 6.— 
Informarán en San Ignacio u; 62 de 12a 3 P. M. 
3897 2rtm-Ab26 
oe u m m 
CE VENDE un carrito americano de dos rne-
^ das y muelles, propio para un vendedor de 
frutas y pescado. Tiene chapa y licencia. In-
forman Amargura 12.—A. Valero. 
4435 4-10 
(CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 230. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas $2. 
60 idem, bautizos $2.50 ídem, paseos §2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
4468 4-10 
Ce vende en Puentes Grandes medio solar de 
^633 varas de superficie, en la calle de Pórtela 
esouin.i ^ Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, c. 250 oro, reconoce un censo de J246-95 
cts,, estfi ¿i cuadra y rae-dia de la fábrica de pa-
pel j es piopio para construir dos casitas. Su 
dueño ..rturo Rosa, Obispo 98, altos. 
4417 4-9 
Se vende 
una botica. Informe San Miguel n. 103, el se-
fíorF. Abreu. 4420 15-9My 
A H O K A E S L A H O K A 
se vende una gran bodega sin competencia y á 
como quiera, pues su dueño tiene que embar-
carse el 20 del presente, ésta es la hora de 
ánrovecharse. Oficios y Teniente Rey, confite-
ría La .Marina. 4-J30 4-9 
Fábrica do. Jabón. 
SE VENDE uñado las mejores Fábricas de Ja-
bón que hay en la Isla de Cuba, cerca de la 
Habana, con todos loa adelantos modernos y 
la mejor clase de maquinaria. Todo en per-
fecto estado y magníficas condiciones. Se dá 
en mucho menos de lo que vale por tener su 
dueño sobradas razones para venderla. Esto 
es sin duda uno de los mejores negocios de Cu-
ba. Para mas pormenores, dirigirse a su due-
fío, Apartado 27, Habana. 4332 4-8 
VENDO: La casa Monte 377 frente á Estévez 
de portal y azotea 12x00, propia para una 
gran fábrica, se dá barata, las tengo desde mil 
ñ cuarenta mil. Una bodega cantinera, sola, de 
poco dinero, las tengo de todos los precios y 
en todos los barrios. Un café con fonda en 5000, 
de mil y dos mil muy buenos. Cindadelas de 
dos cuatro y seis mil , solares en todos los bar-
rios, una finca de campo, de dos caballerías, 
inmediata. Dinero para negocios. Los enseres 
completos de una fonda, café v bodega. De 8 a 
0. Prado 103,barbería. De 10 a 11 Galiano 115, 
de 3a-J, Amargura 20, Vicente García. 
4386 4-8 
Se vende 
Por tener que marchar para la Península su 
dueño se vende en buenas condiciones una 
tienda de ropas, está situada en uno de los me-
jores puntos de esta ciudad, propia para dos 
muchachos que deseíín trabajar, es de poco ca-
pital. Informarán Muralla 21. 
4385 alt , 8-3 
]?N EL BARRIO DE LA SALUD, se vende 
Juna hermosa casa-de dos ventanas y zaguán, 
con 13>^x40, en 14,003 pe^os, trato directo. In-
formes y la llave en Manrique 113, de 3 a 6 de 
la tarde. 4328 8-6 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l qne desee comprar eí imuijes , de-
be venir á esta casa, donde «'iicontra-
rá nn surtido completo. 
Hay Duqüesiis^ Milonls, Vis-a-vls, 
Conpós, Faetones, Familiares, Tí l lm-
l'is, Jardineras, Cabrioléis, ele. 
l-.ns hay nuevos y asados y so toman 
en cambio oíros ra linajes. Salud u. 17 
4372 8-8 
CE VENDE UN BONITO FAETON FRAN-
'-•cés en perfecto estado, muy ligero, 4 asien-
tos, fuelle de quita y pon, lan/.as para uno ó 
dos caballos. Se da en proporción por ausen-
tarse su dueño. Calle 13 y G. Quinta. Vedado, 
4333 l-t6-3m7 
SE VENDE 
un tllburl-jardinera, propio para ir al campo; 
con su limoneraj se da casi regalado por no 
necesitarlo su aueño; se puede ver a todas 
horas en Madrid 12, JCÍJOS del Monte. 
4253 6-5 
S E V E N D E 
un coche familiar, un caballo con limonera, el 
caballo muy bien enseñado al tiro y lo puede 
manejar cualquier señora, se puedo ver en el 
Vedado, calle 17 y M. donde informarán a to-
das horas. 4150 8-2 
S E VS'LVDiíÑ" 
dos milores, una duquesa, un vls-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asi en tos., to-
dos en perfecto estado y de los mejores faori-
cantes. Pueden verse á todas iioras. Empedra-
do 5, esquina á Mcrcadures. 4125 2(j-M.vl'.' 
; ONi PAREJA DE VENADOS 
Se da en proporción. Informarán un Maloja 
149 á todas horas. 4-153 4-10 
de m u í Í m í m . 
VEXDJEN 
4 mesas grandes y 2 armatostes propios para 
S-esentar un muestrario ó para trastienda.— abana lífpA< 4406 4-10 
SJE V E N D E X 
por ausentarse la familia todos los muebles de 
una casa. Informan Trocadcro 17. 
4400 4-0 
V E N T A Í>B MüEBMCS 
Se vende un lote de unos 100 cuadros, muy 
artísticos, propios pani e.osá partk-ular y salo-
nes, en muy módico precio. Dirigirse á Em-
pedrado 30, entresuelo núm. t 
4384 4-8 
B A R B E R O S 
Se vende una barberfa por no poderla atender 
tni ducíio. Informes en Dragones 18'; "Salón 
Feliz", y en la mipma se solicita un buen ope-
rario, si no es bueno que no se presente. S'Jü y 
comida, no se da pasco. 4290 8-0 
Pianos. 
Se alquilan los nuevos de Estela v de. otros 
fabricantes desde $7-50 ctr,. á $1-25 al mes con 
afinaciones gratis. Se venden nuevos ú pagar-
los a ¡flO-OO al mes. Galiano 100, Casa de Xlqués 
4377 4-8 
S E V E N D E N 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
vende un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenas condiciones. Informarán 
renientc Rey 1, Almacén de vinos. 4286 10-0 
._pos... 
Amargura y Teniente leey. No se trata con 
mueblistas. 4302 4-8 
I N T E R E S A N T E 
Para el arreglo de una testamentaría se ven-
den 1<*8 casas siguientes: Aguacate n. 71. con 9 
varas de frente por 53 de fondo, con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartog seguidos, saleta al fon-
do, 2 cuartos mas, precio 9.000?, y Puerta Ce-
rrada n. 4 con 11 varas de frente por 39 do. fon-
do, sala, comedor, 6 cuartos seguidos, 2 altos 
al fondo, servicio sanitario moderno, precio 
4,500?. Se trata directamente, Manuel de Aciie-
ro. Empedrado n. 15, de 12 á 5, 4244 8-5 
Se arrienda 
la finca "La Carolina", compuesta de i}4 ca-
ballerías de tierra, situada cerca de Arroyo-
Apolo. Informarán Habana nóm. 57. 4156 8-2 
CE ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Reddlng. 4077 28-30 
QE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Cempostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50̂  4083 26-30 Ab 
Se alqnílan habitaciones; 
En O-Rellly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones*pro-
pios para Dentista. Oficina etc. C—710 28A 
S u á r e z 5 9 
se alquila esta hermosa casa, en módico alqui-
ler. La llave en el núm. 65. Informan Estre-
11a 20 (altos). 4421 4-9 
Se alqnila la espaciosa casa calle 
5J nüm. 43, esquina á D. á una cuadra 
de los baños. Tiene un expléndido 
jardín, Iiuerta, caballeriza, etc.; etc. 
luíorines, Obispo 58. ••Palais Kovall" 
gggg 16-26 Abl. 
M E R C A D O D K COLCXN 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y con vistas á la calle, también so alquilan es-
paciosos locales propios para baratillos ó cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 15-24 
P a r a e s c r i t o r i o 
Una amplia habitación, con vista A la calle: 
recien pintada y con entrada independiente, 
Punto céntrico. Aguiar 100, esq. á Obrapía. 
precio |15.90. 4395 8-9 
pOR ANOS O TEMPORADA. Por termina-
A clón de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Micuel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
3165 20 15 Abl 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una bodega cantinera y con muy 
buena barriada; hace de 20 á 25 posos de cajón 
V no m.ga alquiler. Informa el tenedor de l i -
bros de -'La Vajilla," Galiano y Zanja, y se 
ver.cen unos muebles de barbería. 
4248 10-5 
R E G L A . 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
mca," calle 24 de Febrero nóm. 69, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
a la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
to.ias clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique núrae-
ro 197 Habana. 4243 13-5 
POR TENER QUE MARCHAR 
á España su dueño, se vende una magnífica 
Finca á diez kilómetros distante de la l lábana 
cercada de alambre, abundante agua corrien-
te, bastante arboleda, casa, gallinero, gran 
cria de gallinas y cochinos, la persona que 
quiera interesarse, en la Calle C. esquina ñ 15. 
Vedado. Informarán. 4231 10-5 
]?SUNA VERDADERA GANGA—ae vende 
una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas pa-
ra el comprador y está en el punto más céntri-
co de la ciudad. En la misma hay una criande-
ra con abundante leche. Bernaza n. 2. 
4219 8-5 
•pOR TENER que marchar su dueño se vende 
una Vaquería con veinte y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres peso.í de 
despacho á domicilio, situada en un Establo 
en la calle C. esquina á 15, Vedado, donde In-
formarán. 4232 10-5 
1?UEN NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
•^sesu dueño, se vende un establecimiento de 
peletería y sombrerería en uno de los puntos 
más céntricos y concuridos de esta capital: in -
formarán Ramón López y Cp. Cuua n.7. Alma-
cén de sombreros, 4091 15-30 Ab 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ele., acuda á 
X z í i Z S i i l a , , 3 l O . ¿ t i * O 25 4 3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Fte iec rá i i r áS , 4 , 5 y $ l o 
En ropa para la estación bay completo surti-
do do fluses de holanda y dr i l que se dan á pre-
cios de ganga. 
- . fa** ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 4394 13-7 My 
ALMACEN DE P W o s r 
¡SIN RIVALES! 
A-caban de llegar los elegantes Pianos Boise-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
nos fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entro Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras ó Hijos. 4316 26Mye 
& plazos sin fiador. Salas, San Safael l ¿ Se al-
quilan pianos. 4239 8-6 
Pianos. 
Se alquilan, venden, cambian y componen á 
precios sumamente módicos y a plazos enSasH 
ta Clara 22, almacén nuevo. 4311 15My0 
Vibratoria á plazos sin fiador. Salas, S. Rafael 
n._Se alquilan planos. 4290 8-6 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos. 4291 (3-8 
V l í U D A D E K A G A N G A . 
MUEBLES. MUEBLE.-;. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que ss pida, sin ningún compromiso ni 
earantia basta estar el marchante satisfecho, 
lasar a varios a Virtudes 93, Ebanistería. 
i3My5 
S E V E N D E N 
varios muebles y enseres propios para Cor 
Fondas y Dulcerías. También se vende ***' 
ratísimas vanas mamparas de crtetalloH/3*' 
"e corredcS' (ÍivU 
sionea de madera y esas de 
Informan,y se pueden ver á todas hn^ 4 
San Ignacio n. 122 esquina á Acosta, c ^ , ' 2 ' » 






todos los muebles de una casa, por anVon» 
su dueño, y también diversas plantad T;8/^ 
marán en Obisno 25 (altos), doiulc puJue . í " " 
se a cualquier hora del día C 7S0 IQ 2 
"Pianos Kalimann 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pagar 2 cent* 
nes mensualéSi O'Beiíly húm. (>i. 
O ^ v & s f i c l « e C a l i f a , / t 
20-iMv C743 
MAQUINAS SIN6ER 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14 Sp nT 
qullan pianos. 4292 * o¿1* 
A los Relojeros y Plateros 
10 Relojes (2 de repetición) y 8 Leontinas ori> 
18 Kdates procedentes de una garantía, so ren 
lizan muy baratos. Monte 103, peleten'i y« 
Unión. ' ^ 
4171 
2 ^ . © a l i s e s a . o l ó x x 
de todos los muebles de La República Sol 83 
entre Aguacate y Villegas, escaparates'nuevoq 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos da 
depósitos, tocadores, tinajeros, canas-illeros 
mesas ( '-rrederas, máquinas de coser, lámna-I 
ras y cucuyeras, bastoneras buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas id., nlllas sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase dé ni ne-
bíes, todo barato y un bufete ministro. 
4168 13-2 My 
L a Capitana. 
Esta casa acabada de abrir, se ocupa 011 la 
compra y venta de muebles, alhajas y ronafl 
pagando el más alto precio. Flabana 113 entrÁ 1 precio, 
Muralla y Teniente Rov. 3043 
118 . ntró 
2GAb28 
S E V E N D E 
un trapiche de moler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi-
lla. Se puede colocar este sistema encima do 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras, 
coronas y demás piezas. Por. más pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor J. H. Fo-
garty, 126 Liberty Street. 
4412 20-9 
S E V E N D E 
un magnífico malacate (bomba de agua) del 
mejor fabricante, acabado de llegar ae la fá-
brica. Puede verse calzada del Cerro 528. 
4397 4-9 
tres locomotoras vía estrecha, patentes, y en 
magnífico estado: siete kilómetros de portátil, 
fijo, con setecientas secciones, máquinas do 
moler de seis piós y tachos de quince y veinte 
bocoyes, y una torre de hierro. 
Sagua, Mayo 1.' de 1903. 
Emi l io Lcdóii , 
AGENTE DE MAQUINARIA. 
C-79S 26Mv5 
JTACKNDADOS.-Se vende en proporción la 
maquinaria do dos ingenios, comprendien-
do triple electo de 5.000 pies, tachos de 3(1, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas seccionales y mulUtubu-
larea, etc. junto 6 separado. Hay cinco tachos 
carrones y lauques chicos y grandes. Informar 
rá León G. Leon3', Mercaderes 11; cuarto n¿-
mcro 10. 3499 26A-10 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante,—Ante-IncrustanL¡ Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor dcsincrutante y anti-in-
crustante de todos hasta el día conocidos "Es 
infalible". En venta en el almacén de maqui-
naria de Francisco F. Amat Cuba tO. Ha-
bana. C. 701 alt ÍS 25 A. 
Un Trapichito de tres mazas para 'ahorato-
rio"químico. Importante para averiguar coa 
exactitud el tanto per ciento analizando el ja-
go de la caña que uebe cortar.se. 
VENDO;—Una caldera figura de las de Lo-
comotoras de 15 caballos. U.ea de 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 0 caballos 
verticales multitu-bulares están como nuevas. 
También VENDO varios Donkeys con doS 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos de aguo, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wilcox. 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 2Ü-A9 
JOSE ffl. PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cnbade los señores A &. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratás. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 83. Escritorio Cu-
ba 45. 0000 52-9 Ahí 
NA en 
E s t á n o c h e , h a s t a l a 
C E N A p o r 4 0 « t s . 
MAYO 10 
Postro, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. , 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavo* 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con desoueuu. 
do 15 p .g . Abonos desdo §13 plata, 
Gaspacho fresco á lodus horas. 
PRADO 102. Teléfono 156. f 
1147 2Gt-ll 4m-10 M_ 
D B o e y m y f 
Vómitos dé los niños 
y Mcñoras o" cinta 
V I O DE PAPAYINA 
le Gandul. 
Se venda la cosecha de la finca l>'Ly°Tre 5 oO 
en la Lisa. Informan en la misma une-
el escritorio de R. Telles y Cp. Cuba «»> ' 
4399 
S E V E N U K „ 
un Globo de Lotería ó Rifa, comph-'tarn ^ 
nuevo, con 3,000 bolas numeradas, I>(|j 0(io 30, 
cesltarlo su dueño. Informarán Empi-" 
entresuelo n. 1. 4381 n. x. váPi 
Real izac ión. 
íolduras para cuadroá y PaPel£ViBlSrO 9o* 
venta por mitad de precio. W *~>D g,7 
4343 —^1 
150 P U E R T A S Y P E R S I A J £ 
de uso, se venden baratas en Zanja lo-» 
de jabón. Para acabar de una vez. 
De 
ni mas. 3904 ^ ~~ 
Imprenta y Eslercolipia del DIAIÍÍTDK L A U A ^ . . 
